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i 
ORGANO 0FICIA1 OBI APOSTADERO BE LA HABANA 
S E C R E T A R Í A . 
D e s d e l a s doce h a s t a las dos de 
la t a r d e se r e c i b e n , t o d o s los d ias , 
Busor ipc iones a l D o n a t i v o P a t r i ó t i c o 
eo el P a l a c i o d e l G o b i e r u o E e g i o n a l 
y P r o v i u c i a l , 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
Diario de la Marina. 
AL D1AKIO DE 1>A ¡HARINA. 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
NACIONALES 
Madr id , dicicmhre 15 
L O S A N A R Q U I S T A S 
Eoy ha terminado en Barcelona el Con-
sejo de Guerra para la causa formada á 
los autores del crimen anarquista de la 
calle de Cambios Nuevrs. 
No se conoce todavía la sentencia. 
D O N A T I V O P A T R I O T I C O 
L a Archiduquesa Isabel, madre de la 
Reina Regente, doña Mar ía Cristina, ha 
contribuido con cuatrocientos pesos á la 
suscr ipción abierta por E l J F w p i i r -
cial, para socorrer á los soldados heridos 
é er-fermos que regresen de Cuba 
L O S C A M B I O S 
fto se han cotizado hoy en la Bolsa las 
libras esterlinas, 
T E X . . H Q R A M A S D E H O Y 
M a d r i d , dteiemhre 16. 
D E S D E N 
L a opinión públ ica ha recibido con 
profundo desdén las manifestaciones he-
chas en el Senado de los Estados Unidos. 
SJL D O N A T I V O 
D E E L m P A Tiü lA l 
E n el vapor-correo del día 20 ee em-
b a r c a r á n para Cuba quinientos trajes de 
abrigo, que remite E l i T t n f } a f c ¿ f r f , 
procedentes de la suscr ipc ión pa t r i ó t i c a 
que ha abierto rn sus columnas, para au-
x i l i a r á les enfermos y hondos en cam. 
p a ñ a . ( 
AOTICIAS COIHt'KÍ^Al.ES. 
U v e r a Y o r k , J H r i f i i i h i r Í 5 . 
á l a s o b dfi la ta rdó . 
OnüRa españolas» & f i ó . 75. 
Centenes, á *4.Hl. 
descuento papel comercia;,,, «O djT»» <le 8} 
6. 4 por ciento. 
Cambios sobre ijoudree, ttü dj?. , DauQaeros, 
t 84.84. 
ídem sobre Parts, 6 0 d??.. bunaaeroa, « 5 
francos 17. 
Mero sobre Hambur«o, 60 djv., banqueros, 
1 95 I j l O . 
Bonos rejrt'ttTados de los Estados-ünldoe, 4 
por ciento, á 11<>L ex-cupóu. 
Centrílugas, a. 10, poU 96, costo f fleto, i 
2 D 4 . 
Cenlrílngas en plaza, ft 3h 
Rf pxilar fi buen reflno, en pía™, de 8 7̂ 8 
á 8. 
A m a r de miel, en plaza, A 2f. 
K l mercado, firme. 
Hiele» de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á i l O , 15. 
lUrins ratent Alnuesota. Orme. á 95.05. 
Londre*, D M e m b r e 15. 
A r t t a r de remolacha, á 
Azdcar ceutrífuira, pol. «8, llrma. á 11.-6 
Idem repnlar reflno, á 13. 
rcnpolldados, á 101 l /S , ex-interéí. 
I>escnento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, i 65i , ex-intorás, 
P a r í s , Dic iembre 15. 
Renta S por 100. A 101 írancos 10 cts. ex-
interís. 
{Quedan ..sida la r e p r o d u c a ó n de 
los j i-awas que anteceden, con arrcplo 
a l a r t í c u l o 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
mas 
Anoche recibimos el siguiente te 
legrama que nos ha d i r i g ido una de 
las personas m á s prominentes de la 
roionia esyauola de Nueva York : 
"DIARIO M A R I N A . 
Habana, 
Invención laborante asesinato Maceo 
.apoyada por prensa, ha provocado fuerte 
indignación todo país . L a supuesta t r a i 
«ion ha sido denunciada en el Congreso 
$n el pulpito, en los m e e t i n g s , 
nombre de E s p a ñ a torpemente asacrado 
Necesaria enérg ica protesta." 
No nos sorprende esto ú l t i m o 
burdo recurso de nuestros enetni 
gos, del cual, por otra parte, ya te 
ntamos noticias. Muer to Maceo, y 
con Maceo muertas igualmente las 
postreras esperanzas separatista?, 
a l g ú n v i l l ano ard id t e n í a n que 
idear pura desahogarse un t amo con 
«¡1 triste derecho de los impotentes 
y de los desesperados, y por esio 
precisara en te han inventado la m á s 
torpe y absurda de las f ábu las , su-
poniendo que Maceo fué asesinado, 
no en las desiertas lomas de Pinar 
del Río , por donde andaba f u g i t i v o 
y con escasas fuerzas, sino á las 
puertas casi de la Habana, a l frente 
de dos m i l hombres y combatiendo 
con una columna cuatro veces infe-
r ior en n ú m e r o á las partidas que 
aqué l acaudillaba. 
Calumnia tan descabellada y ne-
cia n i siquiera merece los honores 
le la r e p u t a c i ó n . Y por otra parto, 
á (pié conduce el protestar contra 
os embustes de una prensa parcial 
y concupiscente que sólo se cuida 
d^ producir efecto y de adular las 
bajas pasiones de las masas, sin a-
ender á linaje alguno de razones y 
menospreciando por sistema lo que 
á verdad y á jus t ic ia trascienda? 
rodo lo que h a b í a que decir en el 
isnnto ha d ícholo ya con abruma-
lora l óg i ca y .serena imparcia l idad 
el general ^Veyler en la carta que 
hubo de d i r i g i r al W o r l d desmin-
tiendo la inmunda especie laboran-
te; y á pesar de autoridad tan al ta 
y de argumentos tan convincentes, 
; on t inúa la prensa yanke y sus d i g -
nos corifeos esgrimiendo contra Es-
p a ñ a las viles armas de la ment i ra 
y de la calumnia. 
L a i m p u t a c i ó n es tanto m á s odio-
sa cuanto que, no obstante el ca-
r á c t e r salvaje que han dado á esta 
guerra los rebeldes, j a m á s se ha 
desmentido la t radic ional h i d a l g u í a 
e spaño la ; Si E s p a ñ a hubiese que-
ulo emplear los procedimientos 
que seguramente hubiesen emplea-
do en nuestro caso los crueles ex-
terminadores de los pieles rojas, no 
«xis t i r í a hoy n i n g ú n cabecilla i m -
portante, pues nada tan fácil en una 
insur recc ión cual esta, donde tanto 
abundan los aventureros y los c r i -
minales de la peor estofa, como en-
eontrar siempre y en todas ocasio-
nes un brazo mercenario que se 
prestase á toda clase de bajezas 
Y , sin e m b a r g a , rio se ha dado ni 
un solo caso. Todos, absolutamen-
te todos los cabecillas que han 
muerto, y que por cierto han sido 
m u c h í s i m o s , cayeron en el campo 
<I(Í batalla, en lucha leal, ó alcan-
zados por nuestras balas al poner 
en p rác t i ca su sistema de constante 
huida, sin que ni siquiera se dijese 
de u iu i íuno que hubiese sueuiubido 
por la t ra ic ión ó por la perl idia, Y 
si esto no ha ocurrido, n i se ha d i -
cho siquiera, en dos a ñ o s de gue-
rra, ¿cómo iba á ocurr i r cuando me-
nos necesarios eran procedimientos 
tules, por haber puesto la Nac ión vw 
Otiba un e jérc i to de doscientos m i l 
soldados y por estar q u e b r a n t a d í s i -
simo, acorralado y á punto de su -
cumbir, el cábac í l l a sobre cuyti 
muerte, ocurrida de manera natu-
ral y lógica, de modo tan indigno 
se fan ta«ea í 
(Omprendemos el noble y l eg í t i -
mo deseo del respetable amigo que 
desde Nueva Y o r k nos t e l eg ra f í a 
p i d i é n d o n o s que aqu í se p r o t é s t e l e 
manera levantada y ruidosa contra 
ios embustes de la prensa yankee, 
acogidos l igeramente por los que, 
faltos de seriedad y dispuestos siem-
pre á inmiscuirse en los asuntos (pie 
nada les importan, l levan A todas 
partes la repuguaute calumnia y 
hasta se atreven á profanar la cá t e -
dra que d e b i e r a ser de re l ig ión y de 
verdad, con los ecos de ia m á s ab-
surda de las mentiras; comprende-
mos, sí, que aquel nuestro d i s t iugu i -
do amigo pida qne desde aqu í pro-
testemos contra p a t r a ñ a s tales; mas, 
desile mego nos parece que ha de 
resnlrar ineficaz cuanto se intente 
para couveucer á los que uo quieren 
oir. 
De todas suertes, si se encontra-
se alguna forma adecuada y propia 
para formular semejante protesta 
desde luego h a b r í a de contar cou 
nuestro concurso y a d h e s i ó n . 
ETBÁTO DE GIRlIJEBi 
E n el a r t í s t i c o S a l ó n Pola se e x h i -
b i r á desde hoy u n m a g n í f i c o c r e y ó n , 
que representa a l Teniente Coronel 
don Francisco Cirujeda; re t ra to con 
qne el entusiasta d u e ñ o de esa acredi-
t ada G a l e r í a obsequia, como modesto 
homenaje de su entusiasmo p a t r i ó t i c o , 
a l b ravo jefe de la co lumna que t u v o 
la fo r tuna de dar muer te , en r e ñ i d o 
combate, a l funesto cabeci l la mula to 
A n t o n i o Maceo. 
TOMA DE POSESION 
M a ñ a n a t o m a r á p o s e s i ó n del cargo 
de Gobernador del Banco E s p a ñ o l , el 
Sr. D . Francisco O a s s á . 
Ei?iela M\i 
S e g ú n nos comunica nuestro es-
t imado amigo el Excmo. Sr. D , Ro 
sendo F e r n á n d e z , en la m a ñ a n a de 
hoy se acaba de recibir un hel iogra-
m á de C o r t é s , provincia de Pinar 
del Río , que dice: 
" L l o v i ó estos d í a s suficiente toda la 
r e g i ó n occidental : vegueros entusias 
mados m u l t i p l i c a n t rabajos , campos 
buenas condiciones. Renace c o n ü a n z a 
eu todas partes." 
Dicha l luv ia , que augura l a cose 
cha en toda la parte sembrada, vie 
ne á ser un nuevo ter r ib le golpe 
que sufre la i u su r r ecc ión . 
Damos las gracias al s e ñ o r Fer 
n á n d e z , por su sol ic i tud y auiabi 
l idad eu comunicarnos la anter ior 
noticia, que, de fijo, s e r á rec ib ida 
por el p ú b l i c o con verdadera y le 
g í t i m a sa t i s f acc ión . 
( O S Í ^ Í . . ^ ^ » J E L u o r u i i R E S 
Siempre que á u n pueblo a-
l ige cualquier calamidad p ú b l i c a , 
! os n iños son los que sufren m á s las 
consecuencias, y entonces se ve, 
por las e s t a d í s t i c a s , que son los que 
con la vida pagan las culpas los que 
no saben cuidarlos. Las epidemias 
que se ceban eu los centros de po-
blac ión los atacan con mayor faci-
idad; organismos nuevos, presen-
tan terreno apropiado para las i n -
fecciones; y por el estado de debi l i -
dad á que f á c i l m e n t e llegan, son 
t a m b i é n los que sucumben con m á s 
rapidez. 
La mor ta l idad de n iños que se 
nota hoy en esta ciudad y en todas 
as ffrandes poblaciones de la Is la , 
obedece á las condiciones especia-
es en que se hal lan las familias. 
Agobiadas é s t a s por la escasez de 
recursos, a p ó n a s pueden al imentar 
"os n iños , y acumuladas en lugares 
estrechos y no bien saneados, los 
n iños , debilitados por la alimenta-
ción insuficiente é inadecuada, son 
los qne menos resistencia ofrecen á 
todas las epidemias reinantes. 
Así vemos que la enterit is , las 
liebres infecciosas, el s a r a m p i ó n y 
otras dolencias hacen notables es-
tragos eu la p o b l a c i ó n in fan t i l . Los 
elementos que contr ibuyen m á s e-
ficazrnente á lograr la vida de los 
n iños son la bueua a l i m e n t a c i ó n y 
el aire puro. Dado el estado de 
miseria actual , se hace difícil a l i -
men á los n i ñ o s en la medida de 
sus necesidades, y atendiendo á la 
estrechez de las habitaciones en 
que viven f a m i l i a s enteras, se dif i 
cul ta no menos la r e sp i rac ión ; pero 
no hemos de o lv idar que en la ge-
neralidad de los casos la aumenta-
ción es inadecuada, porque los x^a-
dres del n iño ignoran el g é n e r o de 
a l imento que á sus hijos conviene, 
y porque desconocen la influencia 
que el aire ] u o ejer e f o'^re la v i la 
y c iveimieuio del n iño . 
Cuando la miseria nos asedia, es 
cuando debemos oponerle todos los 
e> fuerzos de nuestra iníeliíxeucia 
para vencer ó atenuar sus horroro-
s »s efectos. N o es c r u z á n d o n o s de 
brazos, ó dominados por el empiris-
mo, como hemos de hacer frente á 
las grandes desgracias que nos ro-
dean. Si el a l imento de que podemos 
disponer para el n i ñ o es inadecuado 
la fuerza digest iva de su e s t ó m a -
go, procuremos condimentar lo y 
prepararlo de modo qne se haga 
m á s asimilable; si la h a b i t a c i ó n es 
estrecha y mal sana, procuremos la 
mayor l impieza y l a mejor aerea-
cióu, qui tando todo o b s t á c u l o qne 
impida la m á s ampl ia resp i rac ión . 
Para contrarrestar la influencia del 
medio ambiente infectado, lo mejor 
es el aseo perfecto y la des infecc ión 
completa. Si las viruelas hacen hoy 
tantas v í c t i m a s en la pob lac ión i n -
fan t i l , d é b e s e á la resistencia que 
algunos padres oponen á la vacu-
nac ión y r e v a c u n a c i ó n d e s ú s hijos, 
cuando el medio m á s cierto de ev i -
tar esta te r r ib le dolencia es la va-
cuna. 
Tenemos l a firme conv icc ión de 
que aquellas familias pobres que se 
ocupan cuidadosamente de ¡a higie-
ne de los n iños , logran vencer los 
o b s t á c u l o s que se les presentan en 
esta é p o c a de penuria, porque se 
dan cuenta de lo que conviene ha-
cer y evi tar para que los n i ñ o s se 
al imenten adecuada y abundante-
mente. L a pobreza de los mayores 
no jus t i f ica la fal ta de aseo en las 
habitaciones, las ropas y el cuerpo 
de las tiernas cr iaturi tas á ellos 
encomendados; la escasez de recur-
sos de los padres no jus t i f icará 
j a m á s el d e s ó r d e n en la al imenta-
ción de sus p e q u e ñ u e l o s . 
A mayor pobreza corresponde 
mayor cuidado con los n i ñ o s , para 
evi tar la m á s grande de todas las 
desgracias, que es un euferino sin 
recursos para la asistencia m é -
dica. 
M . D E L F Í N . 
Mili fiel Coircía 
Los s e ñ o r e s comerciantes impor-
tadores que la suscriben, han d i r i -
g ido a l Sr. Presidente de la C á m a -
ra de Comercio la siguiente razo-
nada expos ic ión : 
Sr. Presidenta de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación, 
Los que suscriben, coraerciantes de 
esta plaza, á V, S. cou el debido respe-
to exponen: 
Que han visto publicado en distin-
tos periódicos que la Aduana cobrará 
el impuesto que acaba de decretarse 
de 3 sobre el valor de las mercan-
cías á todos los se despachen des-
pués del 31 del presente mes aunque 
estuviesen antes descargadas, 
Este acuerdo ocasionaría una desi 
gualdad entre unos y oíros comercian-
tes que no ha existido nunca en la 
imposición de nuevos graváiueuea á la 
importación, en los cuales se ha fijado 
invariablemente como punto de parti-
da la llegada do las uaves á l a salida 
de los puertos. 
Y no puede ser de otro modo, por-
que no la casualidad, la suerte ni la 
aución ex t raña son las que Iñtu de pre 
sidir en ios asuntos de interés gon ral, 
sino la equidad y lajustieia, no siendo 
posible aceptar como bueno-fcue por-
que se haya sido el primero á^embar-
c j r una mercancía en el paíP^xpor ta-
dor so tenga que pa^ar más impuesto 
por vénir debajo su carga ni que esto 
piiedaj sute.b r porque al capi tán haya 
convenido por ser de más peso ó por 
otra r i z ó n de estiva colocada en el 
fondo de su buque. 
Tampoco debe influir en los gastos 
de las mercancías que por inUueueias 
amistosas, por mandato ó por imposi-
bilidad material, se descarguen los e-
fectos antes ó depués del tiempo m-ce-
sario para el despacho dentro del dia 
fijado, ni cabe que los vistas puedan 
ser árbitros de los intereses del comer-
cio, máxime notándose hoy más demo-
ra que de ordiuaaio en el despacho de 
la» mercarrelas; de cuya operación ha-
bría de depender el pago del nuevo 
impuesto do los artículos que ¡legaran 
auces del 31 del mes actual. 
Esas razones y muchas o t ras que ha-
b r á de alcanzar la C á m a r a , d ignamen-
te pres idida por V . S,, en su super ior 
i l u s t r a c i ó n , ob l i gan á los que suscriben 
á hacer esta m a n i f e s t a c i ó n , á fin de 
que, va l i da de la l e g í t i m a representa-
c ión de que goza, se s i r v a e v i t a r que, 
en su caso, pueda prevalecer un acuer-
do que d a r í a por resul tado una desi-
gualdad tan marcada como la que se 
desprende de ser t r a t ado de d i s t i n t o 
modo a r t í c u l o s l legados en el mismo 
buque, por mot ivos aienos á la v o l u n -
tad de los importadores . 
T a m a ñ a in jus t i c i a no p o d r á e x i s t i r 
si es ind icada á ta au to r i dad , y como, 
aunque no es conocida d i s p o s i c i ó n al-
guna oficial que la autorice, los p e r i ó 
dicos m á s caracterizados pub l i can la 
not ic ia l lamando la a t e n c i ó n sobre el la 
los que suscriben so apresuran á 
Supl icar á V . S. se s i r v a acoger con 
agrado esta e x p o s i c i ó n y disponer lo 
que considere opor tuno á fin de excu-
sar en todo extremo unos perjuicios 
que s e r í a n t an sensibles como i u i u s t i 
fíoados y cuantiosos. 
Grac ia que esperan merecer de V . S, 
y de esa i m p a r t a u t e C o r p o r a c i ó n . 
Habana , 14 de dic iembre de 18i)!3, 
J . l í . Marquesa , h i j o — F e r n á n d e z , 
G a r c í a y G"—Anese, Siscuega y C— 
l i o r a a í j o s a y O*—Alonso, Gamo y C ' 
— J . M . M a n t e c ó n — K . Posada y C — 
J . A . Brage y C a — J o s é Balaguer— 
Costa y Ca—Loychate, Saonz y C — 
Baquer , h i jo y G " — G a l b á n y C ' — 
Franc isco A l o n s o — J . Astorque—Coca 
y Ca—Uygues y ü " — F i Abasca l y Ca 
—Colono y C*—.Miró y Otero—Jaime 
Balaguer—11. P é r e z y C1*—Muniategui 
y C*—T. A l v u r e z y C1—Alonso J a u m a 
y O a _ F a u s t i u o G. Cas t ro—J. M . Pao-
[ Q — M . G o n z á l e z G a r c i o — J . A . Ban-
ees—B. A i v a r e z y G*—VVjl l hermanos 
— M . B o l a ñ o y C* 
Mm á las trops 
Las entusiastas comisiones del Casi-
no E s p a ñ o l , del Centro A s t u r i a n o y do 
ia C á m a i n de Gomercio, representadas 
por el s e ñ o r don Anselmo i t o d r í g u e z . 
don J o s é F e r u á n d e z O r d ó ñ e z , N ú ñ e z 
y Pos, y la de la C n i ó n de Fabr icantes 
de Tabacos, compuesta de so Presi-
dente, don A n t o n i o L ó p e z , don A n t o -
nio Acos ta , don Florencio S u á r e z x\Io-
ra, don J u a n Pino , Chamor ro y Polo, 
cumpl i endo su p a t r i ó t i c o cometido, 
apenas desembarcaron las t ropas ex-
pedicionar ias que l legaron ayer en e l 
vapor Alfonso X I I y que se a lo ja ron 
en los almacenes de Regla , ó sean una 
c o m p a ñ í a del r eg imien to de A l a v a y 
o t ra de Soria, le ofrecieron el obsequio 
de un sandwich X cada sargento, cabo 
y soldado, y dos petacas con cinco ta-
bacos á los jefes y oficiales y seis taba-
cos y seis caje t i l las á cada sargento, 
y tres tabacos é i gua l n ú m e r o de caje-
t i l l a s de cigarros á los i n d i v i d u o s del 
resto de las c o m p a ñ í a s . 
H o y han pasado al M o r r o y han ofre-
cido i g u a l obsequio á los i n d i v i d u o s de 
t ropa que no forman cuerpo, llegados» 
asimismo en el c i tado vapor . 
U N M I L L O N . 
E i vapor correo Alfonso X H , quo 
l l egó ayer, ha t r a í d o de C á d i z , consig-
nado a l Exemo. Sr. Gobernador Ge-
neral , u u mi l lón de pesos en p l a t a . 
O F I C I A L 
I N D I C E D E H A C I E N D A 
Declarando no haber lugar á l a i m ' 
p o s i c i ó n del recargo a l ma te r i a l impor-
tado para varaderos. 
—Manifestando haber sido envido á 
informe del (Jonsejo de Estado, l a ex-
pos ic ión de la C á m a r a de Comercio de 
Cien fuegos. 
—Denegando á D . J u a n Delmanes y 
V a l l e , el derecho á j u b i l a c i ó n y r e t i ro . 
MOVIMIENTO MARITIMO 
EL O L I V E T T E . 
Esta mañana foreleó en puerto, proce-
dente lie Tampa y Cayo Hueso, el vapor 
corroo americano Olivetfe, trayendo la. tio-
rrespondeneia fio Europa y de los Estado». 
Condueo adonrls 1M pasajeros. 
E L P. D E S A T P U S T E G U I . 
Ayor salió, con rumbo á Cádiz, oí vapor 














D E I ^ O ñ P O K T A L . K S 3>K 1 .1 ]Z , A P R E C I O S 
y en cada uno de ellos vendoní, pnru senonrs, zíipatos de chnrol, 
de glacé, de cabritilla y de piel de color, de 25 modelos diferen-
tes todo^ modernos, ú $ 1-35, 1-50, 2 y 2-50. 
Del Io al 31 de Didem"bre 
habrá eu la gran peletería de los Portales de Luz y al precio de 
$ 1 - 5 © plata, para niños: Imperiales corte Blutcher, y polo-
nesas con charol y género, tacón de cuña, frescos, finos y ele-
gantes, desde el numero 23 hasta el 32 
U M P E S O C I N C U E N T A C E N T A V O S P L A T A 
sólo cobra L A M A R I N A por ese calzado, de doble valor, durante 
TODO EL MES DE DICIEMBRE 
Para caballeros Tenderá botines de becero muy fuertes á $ 2 
Botines y borceguíes amarillos y negros á $ 2 y 2-50 
Las muchas novedades recibidas para caballeros^ señoras y 
niños de su PHOPIA FABRICA DE CIUDADELA, calzado incomparable 
por su esmerada confección y exquisita elegancia, lo venderá con 
G K R ^ I s r I E W S I B J ^ V J . A . J D I E J I P I R I B O X O S . 
E l 3 1 d e D I C I E M B R E d e 1 8 9 6 
p a s a r á b a l a n c e L A M A R I N A , h a b i e u d o T e n d i d o c o n m e n o s d e n p 
c i n c o p o r c i e n t o d e u t i l i d a d . 
las peiscoas de busn guslo, las que vislen con elepicia, f los amigos de la ecooorala 
D E B E N V E N I R A. L-A-
P E L E T E R I A ftUE MAS B A R A T O V E N D E 
POSÜLES DE LÜZ-LA MARINA. HABANA—TELÉFONO 929 
4 
C lí 
9 D I A R I O D E L A M A R I N A.—dic iembre 16 ¿e 18SG 
Modeles de [locueociayCoficisÉ 
Vieuen de momento á m i memoria: 
E l «Veui , V i d i , V i c i , i de C é s a r a l 
Senado d e s p u é s de su t r i u n f o cerca de 
Celia, aviso el míis breve y a r rogante 
que poedu concebirse. 
E l "Sio vos non v o b i s " con que cas-
t i g ó V i r g i l i o a l pedante B u t i l o , pensa-
miento subl ime, y que en medio de su 
aparente s impl i c idad esconde m á s v e -
neno, y es m á s duro y t e r r ib l e que el 
l á t i g o de Juvena l . 
Te r r ib l e t u é e l g r i t o de C i c e r ó n : 
" j V i x e r u n t ! , " anunciando que acaba-
ban de ser degollados, á l a luz de unas 
antorchas, los pa r t ida r ios de Ca t i l i na . 
J ul iano c o n d e n s ó en tres palabras 
su juic io sobre un t r a t ado do Diodoro 
de Tarso, ' 'auegnon, eguon, ca tegnon," 
que el vizconde de Cha teaubr iand t ra-
dujo as í : " l e í , e n t e n d í , c o n d e n ó . " 
" H i e r e , pero escucha, di jo Temiste-
c í e s á Eur ib iades , a l amenazarlo é s t e 
con su b a s t ó n . 
I n t i m a d o L e ó n i d a s por Xerxes , p a -
r a que él y sa gente depusieran las ar-
mas, le contesta: " V e n á tomar las ." 
A l entregar una espartana á su hi jo 
pocos momentos antes de p a r t i r pa ra 
la guerra, la espada y el escudo, le d i -
ce fieramente s e ñ a l a n d o á é s t e ú l t i m o : 
' • A r r i b a ó A b a j o , " esto es, muer to ó 
vencedor. 
Cada vez que C a t ó n daba su d ic ta -
men en el Senado sobre cua lquier 
asunto, c o n c l u í a diciendo: "Es te es m i 
parecer y delenda Car thago . " (Que 
Car tago sea destruida,) 
Uicc i , Creneral de los J e s u í t a s , opues-
to á c i e r t a » concesiones que se le pe-
d í a n , contestA: " S i n t u t sunt, au t non 
s iur ." (Que sean lo que son, ó que no 
sean.) 
" T á n d e m fe l íx . " ( A l ' fin soy fe l iz) 
©s el epitafio que de jó escrito para que 
Be grabara eu su sepulcro, el Conde 
Tessin, 
Ja cobo Loredano h a b í a consignado 
en su l ib ro de cuentas corr ientes una 
p a r t i d a que d e c í a : "Franc i sco Foscar i , 
D u x de Venecia, á Jacobo Loredano, 
jDefo; la imu ' r te de su padre y de su 
t ío . D e s p u é s de haberse dado t o r m e n -
to á Jacobo Foscari , h i jo del D u x , y de 
haber d i m i t i d o é s t e , que m u r i ó de d o -
lor a l oir l a campana de Üftn Marcos 
anunciando el nombramiento de su su-
cesor, Jacobo Loredano, causante de 
ello, e sc r ib ió al p i é de la d icha p a r t i -
da: L ' ha p á g a l a . 
E u un calabazo del Palacio D u c a l 
de Venecia, se encontraron escritos eu 
una de sus paredes, estos dos versos: 
" D i chi mi fldo, fruardarai Iddio! 
Di chi non uii fido, mi guard' io." 
"Bueno es el cauter io , dice San Je-
r ó n i m o en su Upí s to l a ad Kepot ianum, 
pero ¿no s e r í a mejor no tener l l aga , 
para no necesitar del cauter io?" 
"Daos pr isa l e u t a m e u t e . — ( M á x i m a 
aut igua.) 
"S i vis amari , ama." Si quieres ser 
amado, a m a . — ( S é n e c a , E p í s t o l a I X . ) 
" Q u é ingeniosos somos en buscar 
nuestros d a ñ o s . " — ( S a a v e d r a Fajardo. 
— K e p ú b l i c a L i t e ra r i a . ) 
" L a verdadera deshonra e s t á eu el 
pecado, y la verdadera honra en la v i r -
t u d . " — ( D e l i n m o r t a l Cervantes en su 
novela L a Fuerza de la Sangre.) 
A l contemplar M i g u e l A n g e l el San 
Marcos, de Donate l lo , exclama exta-
siado: " M a r c o , ¿ p e r c h é non m i p a r l é ? " 
Less ing, en su Dramaturgie , dice: 
" E l teatro debe ser l a escuela del mun-
do m o r a l . " 
" L a muerte es el m ó d i c o supremo de 
todos nuestros males." (Só foc l e s .— 
r i i i locte te a Troie.J 
"Tened confianza en l a muer t e , " d i -
j o S ó c r a t e s , 
Maquiave lo , á qu ien a lguno "ha l la-
mado el após to l de la astucia y de la vio-
lencia, e s c r i b i ó , no obstante , en su co-
m e d í a L a M a n d r á g o l a : 
" L a miser icord ia de D i o s es t a n 
grande, que por pecador que u n hom-
bre sea, só lo necesita u n ins tan te p a r a 
arrepentirse. '* 
" L a fo r t una y l a na tu ra leza t ienen 
todas nuestras cuentas eu una ba lan-
za: apenas esperimentamos u n momen-
to de dicha, surje p ron tamen te en com-
p e n s a c i ó n a l g í í u i n f o r t u n i o . " 
" E n t r e los beneficios que el D i o s de 
los cielos ha acordado á los m í s e r o s 
mortales, l a paz es el m á s hermoso de 
todos ." 
Concluyamos. " L a r e l i g i ó n es la ca-
dena de oro que une la t i e r r a á los cie-
los ." (Edua rdo Y o u n g . ) 
SEBA.FÍN RAMÍEBZ. 
EL TELEPIOTO 
L a ú l t i m a a p l i c a c i ó n que acaba de 
darse á los rayos X es la real izada por 
el D r . ü n g e r , de Chicago, quien por 
medio de un nuevo apara to de su i n -
v e n c i ó n , a l cual ha dado e l nombre de 
íelephoto, se propone env ia r de un pun-
to á o t ro por largas que sean las dis-
tancias, y por medio de los alambres 
t e l eg rá f i cos , la r e p r o d u c c i ó n exacta de 
toda clase de impresos, grabados, foto-
g r a f í a s , etc. 
A u n q u e hasta ahora los exper imen-
tos no haa dado u n resu l t ado decisivo, 
los que se han ob ten ido a u g u r a n u n 
é x i t o completo a l nuevo descubr imien-
to, y s e g ú n el D r . ü n g e r , cua lqu ie r 
persona p o d r á en breve env ia r á o t r a 
no só lo su a u t ó g r a f o , sino toda clase 
de dibujos . 
Desde que el D r . Unger t u v o no t i c i a 
del descubr imiento de los rayos l ioeu t -
gen, c o m p r e n d i ó su impor t anc ia para 
ciertos trabajos relacionados con el ar-
te de curar y se d e d i c ó á es tudiar el 
asunto con toda a s idu idad . 
Reflexionando u u d i a sobre las mis-
teriosas vibraciones de d i cha luz, que 
él considera como meras modifioacio-
nes de la subs tancia e t é r e a , c r e y ó que 
p o d í a sacarse p a r t i d o de ellas como 
base para a l g ú n negocio oomeroiaJ pro-
vechoso. Desde u n p r i n c i p i o se üjó en 
apl icar el nuevo descubr imiento á la 
r e m i s i ó n t e l e g r á f i c a de f o t o g r a f í a s y 
sus pr imeros exper imentos le d ieron 
resultados satisfactorios. 
E l aparato que augu ra a l doctor los 
maravi l losos p rod ig ios que espera rea-
l iza r es por d e m á s sencil lo. La par te 
m á s esencial consiste en dos tubos de 
Orookes de i g u a l i n t ens idad y resisten-
cia, uno de los cuales e s t á dest inado 
á l a t r a n s m i s i ó n y o t ro á l a r e c e p c i ó n 
de las i m á g e n e s . 
E l p r i m e r o se ha l l a montado del mo-
do usual; e s t á conectado con una bate-
r í a de pares de i n d u c c i ó n y su objeto 
es d é s p e d i r los rayos Roentgen. Deba-
j o del mismo se coloca la imagen que 
quiere t r ansmi t i r se , la cua l e s t á asen-
tada sobre una placa de v u l c a n i t a ó 
de o t ro mater ia l adecuado. U n poco 
m á s abajo hay una pieza l l amada el 
va r i a .or. Esta os una de las partes 
m á s impor tan tes del i n v e n t o que nos 
ocupa. 
Consiste en dos bar ras paralelas en 
forma de cruz, á las que se ha l l an ad-
heridas t i ras m e t á l i c a s que forman cou 
dichas barras á n g u l o s rectos. A l a t ra 
vesar los rayos de luz el d ibu jo , van á 
her i r l a p r imera de esas dos ba r r i l l a s 
y producen una i m p r e s i ó n m e c á n i c a , la 
c u a l v i b r a c i ó n es t r a n s m i t i d a por con-
duc to de las t r av ie sas m e t á l i c a s á l a 
segunda bar ra . Las sacudidas impre-
sas á esta, que es de c a r b ó n , modi f ican 
su fuerza e l é c t r i c a , de manera que se 
produce un cambio en l a corr iente que 
por e l la se d i r i g e por u n alambre hacia 
el o t ro ex t remo. 
E n el p u n t o des t inado á l a recep-
c ión , esta corr iente pasa por el p r ime r 
p a r de la b a t e r í a de i n d u c c i ó n , mien-
t ras que adher ido el o t ro tubo Crooske, 
a l segundo par, dan las vibraciones de 
la cor r ien te p roduc ida en e l p r i m e r 
c í r c u l o de l ex t remo t ransmisor . E l se-
gundo par de i n d u c c i ó n t ransforma las 
v ibrac iones en una cor r ien te a l t e r ada 
que p r o d u c i r á l a a c c i ó n consiguiente 
en el t u b o Crooskes del receptor. 
Bajo este tubo se ha l l a colocada una 
l á m i n a de papel ó placa sensible seca 
como usan los f o t ó g r a f o s , l a cua l se 
encuentra sujeta á la a c c i ó n d i r e c t a 
del tubo, por lo que una b reve exposi-
c i ó n b a s t a r á á r ep roduc i r en el papel 
ó p laca mencionados una nega t iva de l 
impreso, manusc r i to ó d ibu jo que se 
haya colocado en el ex t remo t ransmi -
sor. 
L a t e o r í a en que e s t á fundado el te-
l é p h o t o es l a misma que l a del te léfo-
no. Cree el i n v e n t o r que a l a t ravesar 
los rayos Roentgen el d ibu jo colocado 
en el ex t r emo t ransmisor , se ven par-
c ia lmente i n t e r r u m p i d o s por el mate-
r i a l que a t raviesan , de lo cual r e su l t a 
la m o d i f i c a c i ó n suf r ida en e l var iador . 
Dichas modificaciones son á su vez 
t r ansmi t i da s sobre los alambres por l a 
corr iente e l é c t r i c a , de l mismo modo 
que las v ibrac iones de la voz lo son en 
el t e l é f o n o . Esas vibraciones i n í l u y e n 
luego eu los rayos Roentgen que se re-
flejan de un modo desigual sobre la 
placa sensible fo tográ f i ca , r e u r o d u c i é n -
dose de este modo las propiedades ó 
detal les de l o r i g i n a l , ó mejor dicho, una 
nega t iva del manuscr i to , impreso ó 
d ibu jo t r a s m i t i d o . 
E l doctor e s t á muy esperanzado con 
su inven to por el cua l dice que le han 
ofrec id > y a u n m i l l ó n de pesos. Asegu-
ra que p ron to p o d r í a n mandarse en po 
eos minu tos á cua lquier d i s t anc ia la 
r e p r o d u c c i ó n exacta de los n ú m e r o s 
de cua lqu ie r p e r i ó d i c o , bastando para 
el lo, a lambres como los de los cables 
i n t e r o c e á n i c o s y los que ac tua lmente 
§3 usan en todas 118 l í n e a s t e l e g r á i ; 0 s 
O j a l a veamos p ron to realizadas en 
la p r á c t ú - a t a n bellas esperanzas, que 
por o t r a parte t ienen viso de ir por 
buen camino . 
La sascripái piar 
I S ' U E V A C O M P A Ñ Í A D E H I E L O 
Rabana, 14 diciembre de 1896. 
Sr . Director del DTAUIO DB LA MARINA. 
M u y s e ñ o r nuestro: Rogamos á u s -
t e d se s i rva inser tar en el p e r i ó d i c o de 
su d i g u a d i r e . : c i ó u : W 
Que los s e ñ o r e s Za ldo , Carva ja l y 
C o m p a ñ í a t ienen ei gus to de c o n t r i b u i r 
para el aumento de nuestra mar ina de 
guerra , con la suma anua l de m i l pesos 
en pla ta , entregando los p r imeros m i l , 
como pr imera cuota, por el a ñ o a c t u a l 
de ISÍKK 
T a m b i é n hacen constar que reun idos 
los empleados de esta c o m p a ñ í a . {Nue-
va c o m p a ñ i a habanera de hielo), se ofre-
cen á dar para el mismo objeto el dos 
por c iento meusual de sus sueldos, en 
la misma especie; quedando deposi ta-
dos los fondos en la caja de la c i t a d a 
C o m p a ñ í a . 
Somos de usted a f e c t í s i m o s seguros 
servidores q. b. s. m, Zuldo, Carvajal y 
C o m p a ñ í a . 
D E L B A R E I O D E A T A R E S 
E n l a c i u d a d d é l a H a b a n a , á los seis 
d í a s de l mes de d i c i e m b r e de m i l ocho-
cientos n o v e n t a y seis, p r e v i a c i t a c i ó n 
a l efecto por s e c r e t a r í a , se r e u n i e r o n 
en j u n t a los s e ñ o r e s vocales de este 
C o m i t é en l a morada del s e ñ o r P r e s i -
dente, en l a ca l le d e l Cas t i l l o , n0 65. 
A b i e r t a le s e s i ó n á las dos de la ta r -
de de d i cho d í a p o r e l s e ñ o r P r e s i d e n -
te, don¡N"icasio C u b i l l a s y Co l ina , é s t e , 
con frases l evan tadas y p a t r i ó t i c a s Jex-
puso á l a i u n t a e l obje to para que e r a 
congregada , d a n d o i n m e d i a t a m e n t e 
p o s e s i ó n de sus cargos respect ivos á 
los s e ñ o r e s que componen este C o m i t é ; 
agregando á su vez que era necesar io 
t o m a r va r io s acuerdos de i m p o r t a n c i a 
pa ra l l enar c u m p l i d a m e n t e sla m i s i ó n 
p a t r i ó t i c a de recolec tar fondos con 
des t ino a l aumen to y engrandec imien 
to de nues t ra m a r i n a nac ional de gue -
r r a ; y eu t a l concepto, si a lguno de los 
s e ñ o r e s presentes q u e r í a n , p o d r í a n ha-
cer uso de la pa l ab ra a l objeto y a i n -
c ado-
D a d a cuen ta por l a s e c r e t a r í a de l a 
causa que m o t i v a n l a ausencia de a l -
gunos s e ñ o r e s vocales, que no pudie-
r o n acud i r á la j u n t a por encont ra r se 
unos enfermos, y o t ros i m p o s i b i l i t a d o s 
de as i s t i r ; pero que mos t raban su c o n -
f o r m i d a d cou les acuerdos que se to-
masen, h i c i e r o n uso de la pa labra , en 
t é r m i n o s a l t a m e n t e p a t r i ó t i c o s , é i n s -
p i r á n d o s e todos en los mismos fines y 
sen t imien to , los s e ñ o r e s Secre tar io 
don Fe rnando Blanco de Casa; el s e ñ o r 
V icepres iden te , d o n A n g e l Conejo y 
Casas; el E x c e l e u t í s i m o s e ñ o r don A n 
gel A l o n s o y Diez , y los s e ñ o r e s don 
Pedro M a r u r e y B a r q u í n , don D o m i n -
go H e r n á n d e z Mesa, doctor d o n D o 
m i n g o C a b r e r a y U e r u á u d e z , d o c t o r 
d o n D o m i n g o V á z q u e z , doc to r don 
E d u a r d o Salaza y D . J o a q u í n Pedr . i ja . 
A c t o seguido se p r o c e d i ó á tomar los 
s igu ien tes acuerdos: 
Io A m o c i ó n de l s e ñ o r Secre tar io , 
d o n F e r n a n d o B lauco de Casa, p i d i ó á 
l a J u n t a , y filó aprobado por u u a n i m i -
dad , u n vo to a m p l í s i m o de g i acias para 
e l s e ñ o r Pres idente y d e m á s c o m p a ñ e -
ros de D i r e c t i v a del C o m i t é P a t r i ó t i c o 
de l a casa de S a l u d " Q u i n t a del K- y ', 
por el celo p a t r i ó t i c o que ha demost ra-
do aque l C o m i t é , poniendo á d ispos i -
c i ó n da) de este ba r r io , las can t idades 
recolectadas y suscr iptas en t re e l per-
sonai de aque es tablecimiento . Y que 
as imismo se le comunique este acuerdo 
a l s e ñ o r Pres idente de aquel C o m i t é . 
2o Se p r o c e d i ó á una recolecta y 
s u í s c r i p c i ó n mensual en t re los s e ñ o r e s 
de l a J u n t a presente^, habiendo dado 
un resu l t ado sa t i s fac tor io , y c u y a as-
cendencia se de t a l l a r a y d a r á p u b l i 
c i d a d eu l a prensa, t an p ron to como las 
comisiones des ignadas hagan entre-
g a á este C o m i t é de las recolectan} que 
han de hacer y suscripciones á domi -
c i l i o en t re los vecinos del ba r r i o , ha-
biendo i n g r e s a d o en t e s o r e r í a lo reco-
lec tado en esta j u n t a . 
o" Se p r o c e d i ó i gua lmen te á nom-
b ra r comisiones pa ra la recolecta y 
s u s c r i p c i ó n á d o m i c i l i o entre los veci-
nos de este ba r r i o , habiendo s ido de-
signados pa ra estas comisiones los se-
ñ o r e s Vocales vecinos de sus respecti-
vas cal les, in teresando de dichos s e ñ o -
res l a b r e v e d a d en sus gestiones. 
Y no t en i endo o t r o asunto de que 
t r a t a r , e l s e ñ o r P res iden te d i ó las 
g rac ias á los s e ñ o r e s concur ren tes á 
d icha J u n t a , y d ispuso dar por t e r m i -
u a j a l a S e s i ó n , mandando se ex t i enda 
la presente ac ta , de c u y a ve r ac idad , 
y o el Secre tar io , doy fó y cer t i f ico . 
V? B0 E l Pres idente , Xicasio C u b i -
l lan .— Fernando Blanco de Casa. 
i 
Para Caballeros. ^ 
Abrigos € í m \ 1 o t de todos 
C O L O R E S 
Nadie se morirá de frío mientras exista 
J . T A L , 
( 1 1 1 0 S i T l 
Para Caballeros 
Abrigos de Ulelton Ing lés 
A 4 P E S O S 
Sí, Señor. 
Abrigos de Mellon eolor 
E N T E R O 
A 4 P E S O S 
Parees Imposible. 
Abrigos de i e l t o i i de todos 
C O L O R E S 
A 4 P E S O S 
Es la verdad. 
Abrigos de Mellon eon fo-
rros de satén 
A 4 P E S O S 
l n Pardesns tan elegante 
5 P E S O S 
Vengan á verlos. 
Abrigos de cliaviot con fo-
rros de s a t é n á listas 
A 5 P E 8 0 ? í 
Hay que tocarlos. 
Abrigos de Cliaviot color 




Abrigos de Cliaviot con dos 
bolsillos interiores 
A 5 P E S O S 
un i i íñnn iinnn i i i n i n í M a c k f a r i a n e s p a r a n i ñ o s á 2 P E S O S 
m MM M ¡]]M ] Abr igos con forro s a t é n , p a r a n i ñ o s á 2 P E S O S 
HUI illlidl), j iUlíl i i i l iUi). ( P a r d e s u s con e s c l a v i n a , p a r a n i ñ o s á 3 P E S O S 
P A R A C A B A L L E H O S , P A I S A C A B A L L E R O S . 
S U R T I P O D E R O P A P A R A V I A J E C03ÍO: A b r i g o s rusos enguatados: R u s o s con 
e sc lav ina; M a c f a r l a n e s negros y de color; C a m i s e t a s y ca l zonc i l l o s de franela , punto 
de l a n a y enguatados; B u f a n d a s y cuel los de piel; G u a n t e s de c a s i m i r ; M a n t a s 
de viaje, y c a m i s e t a s de l a n a . 
_ SOSTENDRA ÍNVARIABLE.MBTÍÍ S' IVMX 
i ¡ V I A S B A R A T O Q U E 7 0 M A D t € t V A L L 
c uso 
Comité p a t r i ó t i c o del barrio efe Marte. 
L i s t a d e l a s u s c r i p c i ó n d e c u o t a s d e e n t r a d a y d e m e n s u a l i d a d 
d e l o s v e c i n o s d e l m i s m o . 
C - A - L I - E D E L A G - U I I - A . 
N ü m 
POR Cl'OTA DE ESTRADA, 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S . 
La Emil ia 
D. Manuel A. Vicsca 
. . Demetrio Infanzón 
Bernardo Pérez 
La Iberia (Ropa) 
José G. Inclán 
José Rodrípuez 
Inocencio González 
José María Rodríguez 
La Infanta (Peletería) 
Pedro Lliteras 
Prudencio (iarcla 












La Florida (Ropa) 
Bernardo García 
Benito Veea 




Jul ián Giró 






La Central (Sastrería) 
La Dependencia 
Adolfo Díaz 
La Unión (Empeño) 
José Miranda 
José Rodríguez 
La Iberia (Peletería) 
Sergio Penagos y sus Empleados... 
Sergio Peuagos 
La Iberia (Sedería) 




Federico M. Pulido 
Celestino Miranda 
Eladio Hierro 
La 2" Iberia (Ropa) 
José García 
Dionisio Fernáudcz 




Manuel Villarail • . . . 
La Ceiba (Sombrerería) 





La Lucha (Sombrerería) 
Enrique Ga' ci^a 
Manuel Alloude 
Faustino l ' i icto 
Autouio Vega 
Vidriera de Tabaco». 
Mauueí García 
La Diana (Cafe) y 





Antonio F. Ló¿e7 
Antonio F. Peuabad 
Ramón Mariache 
Valentín Ic'« .-ias. 
José González 
Ignacio J 'iaz w ^ V r 
Adolfo Castro 
Celestino Gaicia 










Miau».! Alvr.r .v 
Francisco Men.-uo^z 
Baldomcro de la Riva 
Manuel Rodnjniéí 
La Diana (Sombrerería) 
Joaquín Bobe^ 
Bodega de. Carreño. 
jdanuel Suároz 
E l Tratado (Víveres) 












La Lucha (Ropa) 







E l Sol Indiano. 
José F. Fuentes 
Fuentes vllerraaiu» 
Tomás Fei.joó 
Ifi6 . . Juan Martí 
La Rosita (Panader ía ) 
130 . . Jnan Torren» 
]30!. . Francisco GtaonUéB 
130!.. Federico Quintana 
1 M . . Martin Rivas 
ERr. , José María Alfonso 
130 . . Joan Blanco ' 
Ifi 1 . . Antonio F, Alrarez 
1301,.. Pedro Vibna \ 
130 . . Camilo Vispo '* 
130 . . Antomo Dnrán [ ' 
Varios. 
130 . . J'-mo Parda 
EjOD» T.ir-a Biancó [ ' 
215 D. Ramón Diaz ' ' [ 
110 . . Francisco Arguelles 
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5.3o¡ se-.eo00.000 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ; D i c ' e m b r e ^ de m e . 
Del 2Sr. 
L a prer.?n francés:', s i ru- c r r - T - - - •:••» 
ron elogio él reéüj» ulo «U-i empré-^tno 
El diario t í ( í . - rrviKu-e t^ié «i ]> i-
hlo e?paü«>l lia ít.\<io Hiueátras de pa i i io i i^ -
mo en el ii!.)i:,euto aciu.í l . lu ummo ., i w 
dueblo gue DO pensar' - ' i i «.ni"u¿ [utevesjBá si 
no en el anioi á l . i p.niia. 
L t Pétit Jmrnaí piensa «vio \ \ situación 
qr.eila ahora innv mejorada, porqae el pa-
tiiotisiuo cspañui la ha alentado. 
/ / / f c / t i / r supone sea poniólo que so rea-
nuden las negitoiacioaeí» pava el grande 
emprést i to éxtéríór de 1,000 luillonos. pues 
que ai presente el grupo de los cap-tales 
franceses se halla mejor dispuesto, dado ei 
Í'SÍÍO del w í p r é s t l t ó nación:'.!. 
Barcos áe guerra 
Y o r o l , 'J4 (G,\ó noene). 
Ba entrado en ei ai s; o d de. Machina pa-
ra montar las ( .iKieni* el aviso torpedero 
*Doña M a n a de M^in a, uno de. ios tres 
qne roiistrnye la casa Vlía do la Grafia pa-
ra Uv nación. 
Estau muy adelantadas las obras de! 
acorazado Cardenal J iménez de Cintu ras. 
Alereceu grandes elogios el capi tán gene-
xa! señor Anas .Salcedo y e! comandante 
genoral de los arsenales don Vicouto Man-
terola por el interés que se toman para 
hacer <iue sea lanzado al agua .leñero 
dol naftecortú plazo posible.—-Flf/de^iíí» 
Insisttn !os carlistas on asegtfrar que ol 
nminciado maiiiíiest<» do don Carlos, que 
PB r edac ta rá cuando le visiten el utar 
qu»;s de Cerralbo y otros paríular ios dtm-
tro de pocos (iias, condenará qim so orn-
pleo por ahora temperamento ai^nno üeii-
COfeO. 
Del 26 
Suscripción pa t r ió t ica 
Mahitja, 25 ('J-.'IO t.) 
So ha reunido anocTiú en el despacho del 
gobernador, Ja (^omisióá organizadora que 
va á arbitrar rScurétis para los hci icios (ie 
Cnla . 
Bé ha nominado una comisión y varias 
subcomisiones tpio preparen la celeUración 
9e un espeeláeuJo t^ll él teatro Cervantes, 
1»! ¡H urando reve^ii le de gran novedad y 
atractivo. 
:>igúu tuticias de Gibraltar, asciende A 
una cantidad importante lo recaudado por 
la eoioniá españo.'d, con el mtsmo objeto pa-
triótico,—Moja. 
E l general Azc i r raga 
A úl t ima bina de la tarde de ayer estuvo 
el minisuo de iii Guerra en Palacio para 
tu mar eu la l.sla de los que fueron á dar testimonio de püsamé por el aniversario de 
la muérté dól rey uoü Aiiooso X I I . 
Pasó después el ministro de la Guerra á 
visitar á su companero ei duque de Te tuán , 
que no se encontraba en su despacho del 
ministeno^yEsfadd^pfuo llegó un instan-
te después y dijo ai .sej or Azcarraga que la 
reina deseaba verlo. 
Kl níinisfcro de la Guer ra subió ¡V la regia 
rámara , .en la que perniajeció unos ve.iuto 
minuios. 
Claro es que no se conoce lo quohablaron 
con la reina; pero se presume que cambia-
rífin impresiones sobre la guerra. 
V '¡Hién sabe si se lijarían en el efecto de 
nlgu.'üfe comén tanos qno se cotizan cu ol 
pxt! anjero. 
El ipinistrodo la Cuorra volvió al despa-
flm iei duque do Tetlíátf, oú'ó el que habló 
lin-vo rato, pres'úrítéáe que sobre el asuocto 
inteínaciona! de. las gnei'niá dé Ctloa v Pí-
•hpimis'.' 
Los módicos de M f d r i d 
V.l ÍU>!ogio üéd i co de Aíadrid ha tomado 
.nu acuerdo (píele honra. 
i d prt sideuie de di(dia Corporación, doc-
tor sefun Calleja, visiió ayer tarde al mi-
uisírd de la Utierra, obd el que celebró una 
coníereucia muy detenida. 
l i l Ilustrado catedrát ico de la Facultad 
de Medicina fué A decir al señor Azcárraga 
que el Colégío Médicí» que preside, so poue, 
por acuerdo unánime a la disposición del 
(íobieruo para prestar asistencia facultati-
va á toda la guarnición de esta capital, en 
vista de la escasez de médicos militares, 
por e! gran número de ellos que hatT sido 
destinados á 01 tramar. 
El ministro do la Guerra, agradeciondo 
el ofrecimiento, lo acepto, elogiando mu-
cho el patriotismo del Colegio Módico de 
Madrid. 
h'iíspecío de cómo ha de organizarse eso 
servicio sanitario, hablaron bastante losse-
fiores Azcárraga y Calleja, dejando acorda-
das las lineas generales. 
En vista de la cooperación que han de 
prestar los médicos de Madrid para cuidar 
de la salud en este primer cuerpo de ejér-
cito, ha desistido oí ministro de la (iuerra 
de Hatear a! servicio activo á los médicos 
lidbcares retirados 
^gumaldo para los soldados 
Malaga, 25 (2-85 t.) 
l í e r sale ei vapor Nuevo Vaiencri, con-
ducieudo p] agninaldo para lo? soldados d»̂  
Cuba. 
La iniciativa de este patriótico regalo dé-
bese á íjá Unión Mercantil. 
ü e aquí á Cádiz épnduciTá gratis los efec-
tos regalados la casa armadora de Espaliú 
y Compañía, y de Cádiz á Cuba, también 
pratniuimeute, los barcos de la Trasat lán-
ti,--, 
Ni CS exacto que el cónsul dé los Estados 
Cnid' s haya pronunciado frases desafectas 
pn-a nuestras tropas en Cuba. 
Por el contrario, dicho señor figura con 
general satisfacción y por la suma de cien 
pesetas en la lista abierta en el Círculo 
si . . ant i rpara auxiliar á los soldados be-
Entraron ruidosamente los soldados on ei 
andén formados un poco en desorden, y 
cuando dieron la voz do embarque sonaron 
Casi a un tiempo las lallebas de todoe los 
coc'cis como nua descarga dé fusile: .n lo-
jaua Eütriroli en el ti? rcrc-r.', que o - ipr-
ban la* réTígirís^ treinta ii »-.;:»re3 e::;pcan-
dóse., hablando • á un ti.mpo. alai, ;á , ' se 
nneí a otros los hatillo- ttíuíü una m) ÍLSÍÓD 
de juventud envidiable 
b-^ más p;óxinios á las dos i eglln^a? ca-
llan' . \ saludaron; los más lejanos no se f i -
jaren en ollas bna vo¿ gritó en ei andón, 
[viyu Esp ina ' tocó la música de su regi-
miento la marcha de Cádiz, y dentro de la 
montera de cristales do la estación, como 
una enorme caja armónica, s^n^rnn crriM* 
y re tísica, rumores bélicos, frav,-.. (ípérgiíja -
d é l o s oficiales, voces agudas de .„ . . ] ; ; s 
oue decían ndins desde lelos. 
I no de ios o o i u a d i l ü o cocho pie^untu 
á las religiosas: 
—¿Adóndo bueno, íieviuanas? ' 
— A Cuba tauíbién—-conttsscó V\ más jo-
ven. 
l ^ s sobíadrs do! restó del conhe s^uian 
dando vores (!o '.oda género; uno tempub i 
"n gniíurriHo cu ei.extremo opuesto, jalea-
do por tres ó cuatro coa bastante vivoza. 
E! soldad!b» qae iiauia hecho la pregunta 
b las reügir^ns se inclinó sobra la tabla di -
vieoraa y gi i tó íi ios de más allá: 
— rai'íM-.-e, hom'.nc, que. van aquí dos b sa-
tas M i Rosótrori h.uia la i l .uaaa. 
'•.•:'ió o! guitirri ' .h). mirardaioá sollados 
v ¡ŝ  |ffj^, el sr.óncio ea el -.vagón. 
- N o :ni,>o"U—dijo L ; mayor dé i as b'-a-
las. 
Pero los freiiii;i hombros u<> volviero;) ñ 
.! iVnr con v! ve.; i . 
En e! momonto, en cierto :u->i) aasfosl '•. 
d(̂  arrancar i l tren de la tropa, el puebio 
en el andt n contestó ermn un rugid.) ai ;/•/-
va Kspañu: que dio muy bravia me a te un 
general. Tocó de nuevo la música, ^ri ía-on 
¡os soldados, agitando las g o n ü l a s (b1^ o 
las portezuelas ¡rívn el Bfjércitof y como na-
die habia visto á aquellas dos religiosas ;pie 
iban voluntariamente á Cuba, uadia pado 
ea en la cui nta deque quedaba por dar 
otro viva á las mu ores españolas. 
Y o que las vi, no olvidaré nunca el con-
triste que haciaa en aqie! ambiento lleno 
de g; ftos bélicos sus rostros inmóviles y apa -
e i biemen te serios.—AmanicL 
mism 
ió el fuerte, rearebnedo por la tro-
itar hacia Il igan. 
opañiáj que ocn-
aidad, se unió á 
esi lado también 
y algunos iadi-
r frente á M o -
t ¡raar&icido, y 
u Fílicin 3S. ¡ e j p p 
Del 25 
uituacicn de los-rebeldes en Fi l ip inas 
I.a vuelta dol general Blanco á Manila; 
las partidas de Batftsn (Ncrte), Zaniba'.es 





ella, de í'pnós- d.-
al oficinl (¡uo la 
víduo; q •? se re: 
P.tsa.-m los 
raungl gio ser 
llegar--^, a la in-r. líacion':do Ltis Piedras 
Esp iaban q;r: la s--ganda disciplinaria, 
que gaar:!*cia este fuer. e. af le« uniera; pe-
ro ta energía de los oi.ei.vioá y clases contu-
vo los géTnenes de rebelión, y la segunda 
disoip;;. ; -i • > . • • , - j . - . sobrií la ter-
cera, que so alejó de a¡:i, sigaieudosu mar-
cha b-1"^ HiTAn 
Por h--:ing.-a!--) so stípó lo ocurrido en l i i -
- ' J f-t :- . - ! g on la Cotta ¡as 
mnnHSs do lo? jefea v oMciales. 
Ei general Cappa eució varias columnas 
ano nitierotí á los sublevado?, los cuales no 
so atr-vioron á atacar á fiig;:a 
La apanda compañía d isc ip l ína la , en la 
•mdru^vla dól 2S. no siguió á sus oompa-
Sftíba * í w w r c m , grílfciási á la energía y 
resabición da ^as o niales y clases. 
K o l a .̂ardo ic dicho ni i . babla á é Ú R 
íiMÜb camlrado d'r; actitud, quu ya iaopna-
b \ seil >s tem >:"'!s. 
Rl te lionr; cor >ayl Tnn l i baja na A íli-
g ia am parsecuoión de Jos sublevados de la 
tercera con naa cbitipatua dos 71 y la de 
Tiraderos, y al piour SJv Las Piedras,d-.«n-
do debía d jar aq^Oa 7 b ieor subll á Ma-
raiiui la sogand i ¡'bseipij ai ia. vio ia a - i i -
tüll en qmí Sáta éáiyfba y la desarmó, gaar-
peciondcLel Oierte coa la compañía d-u T I , 
v fcijj^ftlb i ltík\Ú a n errados, u n- ia ooál? 
paula lo Ti M I ir 3, á l ¿ ) diseiplü arios de 
los peores, dejan lo en L i s Pit-.d'-a* .os 10 • 
r.'.-tanrea, ?ujeti)S y «as odiador . dt» vista 
cóu órk-iK'.s muy severas 
Cncc-ro I t a l i rno . 
• Rl crucero d« jaAvrui ualiano Áñcorw ha 
abandonado i as aguas de Uiiiua para d i r i -
F ' jefe de la comisión de 
nova" general Guillén, ha 
Harina en Gé-
comunicado al 
ministro de Marina el estado de las obras 
del acorazado Crislóbal Colón, que es muy 
íatisfactorio. 
•.—En la casa número 12 
l̂ co de la Mata, se verifi-
Rniz de SQ 
de lo c;-llo de 
ró over la'solemne o|reraonia de descubrir 
la • .-dda quo la Prenda de enseñansa ha 
d^di^ndo al S.r. Rnfr de Sok-ar, director 
que fné del periódico de esta corte. E l Ma-
gisterio Español. 
Presidió el acto el señor Rector dé la Uni-
versidad Central, y dedicaron sentidas fra-
ses a la memoria del finado, entre otras 
ihlstres personas, Nañez de Arce, marqués 
de l ad i l l o , Briz, Larrcca y el ac túa ' direc-
tor de nuestro colega E l Magisterio Espa-
iíol, Sr. Pernández Ascarza, haciendo voto? 
por la prosperidad de la enseñanza y el 
bienestar de los maestros. 
La Garein de boy puldiea un decreto noiu-
brando al gencr d Ló{ e? Poininguez para 
la presidencia no ]a ("ajado Inválidos, en 
la vacante producida por failecimientc de! 
genera! Novaliches. 
Para el rea* do del crucero Colón, hemos 
tildo aseernrar (pie será nombrado el distin-
guido marino don Emilio Diaz Moren, que 
rati picelentee servicios ha prestado. 
Un v iva i r é d i t í 
Iban las dos religiosas una enfrente de la 
pt-i • en dos rincones de! wagón, las man<-3 
c; ;r odas solare el pecho, el restro lleno de 
ay rriMp seriedad, a»"5 ojos puesto? en el raí 
d( n, silenciosas é iqreóvifea romo si con 
ella? no ínese nada. 
e
grupos insurrectos en San Miguol de Mayu-
IUO (Bulacau) y alguna que otra aldea de la 
Pampaiiga, están sioudo desde ayer objeto 
do muy diversos comentarios. 
No lo debe olvidar que el circulo do ac-
ción eu que se desonvuelvfm los insurrectos, 
es relativamente reducido, y eu Manila es 
donde debe organizarse el plan militar, no 
sólo por lo próximos que á dicha provincia 
so encuentran los rebeides, sino porque en 
dicha capital están más á mano los medios 
de organizar las fuerzas que haya de aten-
der á las necesidades propias para batir y 
quebrantar la insurrección; no caben, pues, 
ni es trañezas ni comentarios desfavorables 
para la vuelta del general Blanco á Ma: 
cuya vuelta no imaginamos obedezca á tue-
parar la entrega del mando á Polavieja; el 
Alfonso X I I I , que conduce al citado gebe-t 
ral, no l legará á Manila hasta el - i ó el ó, 
pues no ha llegado aún á Colombo, y desde 
este punto á Singapoore hay más de ciaeo 
singladuras y do esta última ssoalá ó tfáni-
íi .más de otras cinco; cisl quo lo taenbS fal-
tan aún diez días para que el r rasat lánt ico 
Alfonso X / / / r i n d a el viaje. 
En cuanto á las partidas presenfadas al 
Ñ u t e de bataan, Sud de Zatubales (Olom-
gapó) como se vé por los telegramas han 
sido batidas y dispersas; no ê - de. creer se 
corran por los poblados de la costa, pues el 
puerto do Subie (mar de China) no habr ía 
de serles seguro refugio, dadas las malas 
condiciones de organización en que se ha-
llan, para con rapidez establecer serias de-
tensas. 
'Los que de Angat se han corrido en el 
mismo Buiacán á los poblados próximos— 
aldeas también—no presentan resistoncias 
de importancia. 
Se vé que la mayoría de los habitantes ríe 
los pueblos en que aparecen, lejos de sim-
patizar y engrosar sus lihis.los rechazan co-
mo en San Miguel do Mayimo ha ocurrido, 
y citamos sólo esto punto por sor el que con 
más brío ha sido atacado. 
Resulta, pues, que si bien á alguna más 
extensión de terreno so extiende la in-suro;'-
ción, no se hallan Icios dichas comarcas de 
la provincia y capital de Maulla, y esro ha-
ce posiblo que con p.estvza pueda organi-
zarse el envío do ñim?as para batir á las 
nueva* partidas. 
E l comandante Arteaga.—Combate en 
N u e v ú 2í0ija 
En la conferencia que celebró ayer el ge-
neral Ecbaluce con el señor miniotro de la 
Guerra, le reñrió uno de los episodios mas 
interesantes do la campaña . 
Hallábanse los generales Blanco y Ecba-
luce en ol despucho de la Capi tanía general 
tratando con ol ca.nandante señor Arteaga, 
sobre asuntos del servicio, cuando se recib'ó 
un telegrama urgente de Nueva Ecija, en él 
que se avisaba que la población estaba en 
inminente peligro á cansa de hallarse rodea 
da por tuileé de insurroctes. 
—Es preciío i r á Nueva Ecija—dijo el ge-
neral Blanco al comandante: 
— Estoy á las órdenes de V. E,—coatesto 
éste. 
Para realizar el propósito de llegar á Nne 
va Ecija, uaoia un primer o h í t i c u l o q u e s a l -
var. 
A l a terminación del ferrocarril era pre-
ciso atravesar un río, utilizando dos barcas, 
cuyos dueños se suponía que estaban com-
prometidos. 
A pesar de ello no vaciló el señor Artea-
ga, y poco después salía en tren especial 
mandando 200 quintos que acababan de tu-
co porarse á las filas. 
Llegó al río y, coa efecto, supo que una 
de las barcas estaba en poder de los ínsu-
rrüctos; la otra atracaba ea aquel momento 
a! embate i , ¡o. 
El comandante Arteaga embarcó á su 
gente, no sin detener antes y atar codo con 
codo á un emisario de los insurrectos que 
iba á Bi.lacán á sembrar la semilla separa-
tista. 
Ta en tierra el comandante Arteaga con 
sus 200 b^raos, se dirigió rápidamente á 
Nueva va. 
Al poco rato de marcha se encontraron 
los nuestros con 10 ó 12.000 indios que da-
ban giitos de Independencia. 
(.'omprendiendo el señor Arteaga que la 
menor muestra do vacilación podía ser cau-
?;) (ie un desastre, púsose al frente de los su 
yos y ordenó romper el fuego. 
A las primeras • escargas, los indios con-
testaron con una gri tería espantosa, huyen-
do después despavoridos, al ver que los 
nuestros avanzaban. 
Tiescientos quedaron en el campo. 
El comandante Arteaga consiguió entrar 
en Nueva Ecija, donde la Guardia civil se 
había defendido beróicamente. 
En Mindanao 
L a sublevación de los disciplinarios esta-
lló la noche del 27 de septiembre. 
La tercera compañía disciplinaria, que 
ifteía sola el fuerte Victoria (Minda-
nao). por haber pasado á Sungut la com-
pañía de Tiradores, se alzó á las nueve y 
njpdip de la naphe y, asesinando á dos ofl-
- y n todas la? clases europeas, ó h i -
riendo gravemente ai oapitáu y al módico, 
•o a Manila. 
D d 20 
danta Ar.eafja.—430 r e b i i i e s muer-
tos.—-.T-aastros her id os.—l¡1eiicUacion 
rnere-:-iáa. 
Manila 2ó (8,2ó n.) 
Cobunna comandante Arteaga, cayó ama-
ñec r h-jy sobre pue'.:•;.» S • Luael' (Buia-
c.':n) q u e kn iun iitriuch radjs rebeldes nu-
iflen | j r b n u s . 
Coa.heroico arroj-» tomaron una á una 
tri ¡e be ras, casas, fuertes, t r n u ¡al y ¿ou-
ve 'o, e;¡usándo más de 4 )0 muertos conta-
<1-- ; idamente éa tribunal, convento ó igle-
sia, quedaron más de 200. 
Por nuestra parte, b.-rldos leves capi tán 
Segovia de la Puente, un sargento, nn ca-
bo y 10 soldados. 
Ocupados 40 caballos y bastantes armas 
fuego y blancas. 
fíe ieüoitado tropas por su brillante com-
portamionto. 
Ruego V. fe. que si ha, aprobado propues-
ta pendiente de comandante Arteaga para 
empleo inmediato, lo comunique por telé-
grafo. 
En Bataan y Zambalcs continúa activa 
persecuciéu partidas dispersas.—Bumco. 
DE RODAS 
L a P a t r o n a clol A r m a l a f a n t e r i a 
A y e r c e l e b r ó s e ea eáiA h í c . I i i l a d por 
la Etépresedtacidb del b a t a l l ó n d^ nur -
gas la fiesta do la j a r í s i m a C o n c e p c i ó n , 
Pa t rona del A r m a d é ta l u f a n t o r i a 
Kspafioia, con la solemnidad que nues-
tro vi r tuoso a l par que valiente Ejér -
c i to , sabe rodear todo cuanto á l a re l i -
g ión y a sus venerandas t radicioues se 
contrae. 
A las nueve menos cuar to de l a ma-
ñ a n a , la tuerza dol b a t a l l ó n destacada 
en este pueblo, í ó n n a n d o una compa-
ñ í a al mando del capitein cajero don 
J u a n J i m é n e z , se d i r i g i ó desde la casa 
cuar te l á la i í e p r o s e n t a c i ó n , donde una 
vez s i tuada y á los majestuosos acor-
des de la Marcha Iveal, a p a r e c i ó la i n -
v i c t a bandera adornada coa la corbata 
de San Fernando quo este agueivido 
b a t a l l ó n conquis tara eu é p o c a s g lor io-
sas para l a Patr ia . 
Uonducida por e! teniente don Edua r -
do Lobreg-'-t como Abanderado y por 
el de la misma g r a d u a c i ó n , don Gre-
gorio Cas t r i l l o como A y u d a n t e , s i t u ó s e 
á l a cabeza de ta fuerza, d i r i g i é n d o s e 
seguidamenls é s t a á la Ig l e s i a del 
pueblo, en la que se co locó á lo largo 
de las paredes laterales de ella. 
E l Templo of rec ía un rnagnitico gol-
pe de v is ta . Ar t i s t i ca rneu to engalana-
do por loa sargentos del Cuerpo d o n 
E m i l i o Á l v a r e z y don Francisco Coria ; 
por todas partes v e í a n s e banderas y 
gallardetes, formando caprichosos es-
cudos con bayonetas y cuchil los alal i -
ser. D e l centro del techo p e n d í a n dos 
or ig ina l i s imas a r a ñ a s con los colores 
naeioaales, erizadas de bayonetas que 
en sus cubos á guisa de candeleros, 
s o s t e u í a n , s i m é t r i c a i n e n t e colocadas, 
un s i n n ú m e r o d > b u j í a s encendidas. 
Y sobre todo ello, a l l á en el fondo sir-
viendo de hermoso marco a l A l t a r Ma-
yor , en ambos extremos de é l y entre 
un bosque de follaje, el s í m b o l o n a c i ó -
aal , la gloriosa e n s e ñ a de l a P a t r i a , 
cuatro banderas eutrelazadas que re-
zaban sus pliegues cou las puntas do 
las bayonetas de dos dos pabellones 
de fusiles, a s í como ind icando que la 
pureza de a q u é l l a estaba sostenida por 
el b r i l l o de é s r a s . 
E l centro de la Ig le s i a estaba ocu-
pado por una selecta concurrencia en 
la que t e n í a g ran r e p r e s e n t a c i ó n el 
bel lo sexo. 
Ocuparon en puesto, á la i zqu ie rda 
del A l t a r , el coronel jefe de esta me-
dia B r ' g a d i , an t iguo teniente coronel 
del b a t a l l ó n de Burgos , don J o s é De l -
gado y S a n t i s t é b a n ; el comandante j e -
fe representante de este Cuerpo, don 
Ben i to M á r q u e z , con t o d a l a of ic ia l i -
dad del mismo, presentes en l a Plaza, 
y los o t íc ia les de los d i s t in tos Cuerpos 
ó I n s t i t u t o s de ella, y d i ó p r i n c i p i o á 
la misa el j ó v a a y v i r tuoso Capel laa , 
don Francisco Gracia . 
Pres taron realeo á i a ceremonia e! 
s d i a d o Ju l i o Goa '.alez que en el ó r 
gano y a c o m p a ñ a d o por el de su clase 
H i p ó l i t o M a r t í n , que ejecutaba la fiau 
ta, i n t e r p r e t ó varias coraposioiones re-
l igiosas, perfectamente cantadas por 
nn coro de soldado^ t a m b i é n , cuyos 
nombres sentimos ignora r . 
Te rminada la sagrada ceremonia, se 
e fee lu j el desfile que como todos aque-
llos ea los que nuestros soldados t o 
man parte , r e s a l t ó magnif ico por l a 
marc i a l i dad y airoso por te de nues t ro 
e j é r c i t o . 
A c t o seguido fué servido á la t r o p a 
un suculento rancho consistente en 
arroz con carne y estofado, v ino , pos -
tres, café y tabacos. Colocados en dos 
mesas paralelas, en una ampl i a plazo-
leta l i e n t o á l a casa cuar te l , a q u é l l o 
pa reda u n banquete suntuoso, pues 
que ea él no fal taba c i los b l a n q u í s i -
mos manteles, cosa e x t r a ñ a para el 
soldado en a r a p a ñ a , n i l a loza boa, 
lujo m á s e x t r a ñ o a ú n , si cabe. 
Ei coronel don J o s é Delgado, en su 
c a r i ñ o h . v i a el b a t a l l ó n que tantas ve-
ces condujera al combate y t an tas 
otras saliera de él con g lo r i a , quiso, 
como a tmgao jefe, honrar á sus quer i -
;bi-! s dda ios, s i r v i é n d o l e s el p r i m e r 
pla to ;7n cu va nobb- tarea fué secun-
dado por ol com (ndandante M á r q u e z , 
c a p i t á n don J o a q u í n Mesonero P izar ro 
y d e m á s oiiciales. 
E l momento de los b r ind i s fué sub l i -
me. E i coronel De lgado b r i n d ó por el 
Rey, por l a Reina y par el E j é r c i t o ; e! 
comandante M á r q u e z , por E s p a ñ a , y 
loa soldados emouonados b r i n d a r o n 
por todos á la vez, inc luyendo á sus 
queridos jotes. E l m é d i c o dol i n s t i t u -
to de Vo lun ta r io s y CCM ; • t a l m é d i c o á 
ia vez de la fuerza de KÜrgQS en esta 
local idad, don Eedo.rico QUaz, en pa-
t r i ó t i c o y conmovedor discars , ; n el 
que con su p roverb ia l e jpcíumQia enla-
zó a la madre con la Pa t r i a y á ambas 
con el deber m i l i t a r , e e m o c i o n ó de t a l 
modo á ¡os soldados, que las l á g r i m a s 
asomaron á los ojos do les m is ai r«v 
cuerno de aquel la anjer quer ida que 
a l lá traa los mares ruega á esa P n r í 
s ima C n c e p c i ó n mire por oí h\\o an-
.sente y se le devuelva pronto, pero 
con g lor ia , que las madres e s p a ñ o l a s , 
al i gua l de esa o t r a g r a n madre Pa-
t r i a , no quiere á ana hijos sino con 
honra. 
Orgul losos puoden estar los jefes y 
oficiales del b a t a l l ó n , a s í como el coro-
nel Delgado, del b r i l lo que han sabido 
dar ñ la t rad ic iona l tiesta, pues segu-
ramente ta rde se b o r r a r á de los cere-
bros d • nuestros sencillos soldados la 
ceremonia ayer real izada, a s í como de 
Bua corazones el agradecimiento hacia 
sus d í g a o s superiores que animados 
de svi fyariüQ haeia ello.^. no perdona-
ron m é d i o de d i * t r a e r í o s y hacerles 
o l v i d a r las fatigas pasadas, f ra terni-
za: id o con ellos, m á s que como supe-
riores, camo c u n p -nered, como i n d i v i -
d u o s ' t o i í o s que al i i n á a e a s e bajo nna 
misma bandera, .la bandera de l a Pa-
t r i a , quo entre sus pliegues l leva , á 
m á s de ¡as tradicioues de un glorioso 
pasado, la v i r i i i d a d de un consolador 
presente y ta esperanza de u n porve-
n i r hermoso que a l l in y a l cabo, 
no -otra cosa se merece an e j é rc i to 
que se hal la bajo la a d v o c a c i ó n de la 
Inmaculada V i r g e n , la P u r í s i m a Con-
cepc ión . 
P E D R O C A R R E Ñ O . 
K'jilis, t'¡9r> .liciembre. 
El jefe de la octava zona, Co^n, par t i c i -
pa que, en reconocimiento el día 11 desde 
Calimete á Caimital, la vanguardia de su 
columna tuvo fue?o con pequeños grupos 
insnrrectos que dejaron un muerto, un fusil 
Maasor, dos revólvers, cuatro machetes, un 
sable, 50 cartuchos, un frasco con pólvora 
y un cargador do balas sueltas, dest ruyén-
dole tres campamentos-
El comandante Alvarez, con parte de la 
columna de Navarra, bat ió y persiguió ayer 
una partida hasta Cascajal, Santa Clara, 
haciendo al enemigo cuatro muertos y co-
giéndole 47 reses, una escopeta, un mache-
te y muchos efectos. 
Por nuestra parte sin novedad. 
El comandante de armas de Limonar, 
enmandante don Celestino Rubiera, con la 
guerrilla local y escuadrones de Guamacaro 
y Cárdenas, salió ayer á practicar reconoci-
mientos, encontrando y batiendo en el po-
trero Chucha unas partidas, á las que de-
salojó de sus posiciones después de una hora 
de fuego y los persiguió hasta los montes 
de Cardiua. donde se dispersaron. 
Ei ouemigo tuvo l ó bajas, que se le vió 
retirar, dejanno en ei campo 7 caballos 
muertos. 
Adera.Vs, se les destruyó un oampamento, 
en ei que se le recogieron 23 reses que te-
nia, llevándose al poblado. 
Por nuestra parte resultó contuso el vo-
luntario del escuadrón de Gnancucaro Sa-
cundiuo .liaiónez, y dv>s cañados muertos. 
Ei comandante Babiera recomienda el 
comportamiento distinguido en ol combate 
del comandante del escuadrón da Cárdenas, 
don Lnis Lfión, el cual sia estar movilizado 
concurrió á la operación, y la del teniente 
moviii/adodel mismo escuadrón don Benito 
T iuu i ln . « 
Parte de ia columna Cuenca, al man-
do del comandante, (¿óniez, batió ayer en 
asiento dol ingenio "San Blas", Guamutas. 
grupos enemigos que persiguió hasta dis-
persarloa. dcstruvóndolcs un campamento y 
cogiéndoles 8 caballos, una tercerola, muni-
ciones y ropas. 
Por parto de la fuerza resultó herido gra-
ve ol soldado Celedonio Bolívar Lachica. 
ignorátndo9Q las baias que lleva el enemi-
Fd tonionto coronel Aldea, participa que 
maiidú . i 'as doce de la boché al ca-
pitán Plaza, con fuerzas de Cuenca, de 
d uanza* y Guardia civi l , las cuales batie-
ron un t¡;; upo insurrecto a! quo cogieron 
cinuo eauailos. matando uno y haciéndole 
un ÍMIOIUM O herido. : 
m¡m 
Ü E M A T A N Z A S 
Diciembre, I E 
Con noticias del alcalde de Cuevitas, de 
quo en el potrero la Uamona, se encontra-
ba una partida, salió anteayer sobre dicho 
panto con guardias municipales, la segun-
da guerrilla de Jacobo y la del ingenio ü-
uióu, que se le iucorporó despuds. 
A su llegada á la Kainona tuvo fuego con 
unas avanzadas enemigas, á las cuales dis-
persó, cogiéndoles cuatro caballos con mon-
turas en mal estado y una vaca parida y 
destruyendo un campamento que encontró 
abandonado en los montes de la finca re-
ferida. 
Fuerzas del batal lón de Baüén, en mar-
cha sobro Mameyes, Lagunillas, batieron 
anteayer uuas partidas, dispersándolas y 
cogiéndoles JO caballos, una tercerola, un 
revolver y cápsulas de remington. 
Fuerzas de infantería de marina encon-
traron anteayer en el punto denominado 
las Piedras, Guanajabo, un grupo enemigo, 
al que bicieron un muerto, cogiéndole mu-
niciouos y otros efectos. 
Anteayer se presentó en los Arabos, Ma-
cagua, Pascual Ortega Péivz, entregando 
un revólver y un machete. 
Fuerzas de la guarnición de Bolondrón, 
que salieron ayer m a ñ a n a á forragear, tu-
vieron cerno una hora de fuego con unas 
partidas. 
Con refuerzos que mandó en rn auxilio 
el comandante de armas del pueblo citado, 
desalojaron al enemigo de las cercas de 
piedra que ocupaba, haciéndole retirarse 
en distintas direcciones. 
Resultó herido en el tiroteo, el volunta-
rio do! escuadrón tiradores de Bolondrón, 
Benigno Gómez y t ambién un paisano que 
asistió al forraje con la fuerza. 
TELEGRAMAS. 
101 t e n i e n t e c o r o n e l Oi rn j fcda ha 
e n v i a d o a i G e n e r a l en J e t e e l s i -
g u i e n t e t e l e g r a m a : 
Punta Ihava , \Ade dicunnbre de 180(5. 
Mo puedo vencer el deseo de e levar 
á V . É . mi respetuosa f e l i c i t a c i ó n y 
hacer co i i s t a rque V . B . me s i t u ó en es-
te s i t io para el resul tado obtenido, en 
lo que no hice anas que obedecer á V . 
E, y al Exorno. Sr. Ú e n e r a l A h u m a d a . 
i í e c i b a n ambos la e x p r e s i ó n de mi 
m á s profundo agradecimiento y perdo-
nen m i con bauza. 
OiRIMEDA.. 
E l g e n e r a l W o y í e r f ia c o n t e s t a d o 
el a n t e r i o r t e l e g r a m a c o n e l s i -
i r u i e n t e ; 
A c e p t o agradecido su fe l ic i tac ión , 
que elevada á mí , es d i r i g i d a a l va-
liente y sufrido E j é r e i t o á mis ó r d e n e s , 
al cual se deben loa resultados obteni-
dos sobre todo con jefes tan d i s t i n g u í 
dos, como usted, que t a n bien saben 
cumpl i r y ba t i r con.gloria al enemigo, 
obteniendo t a n s e ñ a l a d a s v ic tor ias . 
Me produce mayor s a t i s f a c c i ó n al 
recordar que hace t an pocos d í a s que 
pude r e v i s t a r a esa co lumna y expro-
barie ya entonces en nombre de ¡S. M . 
y el m í o el aprecio que m e i v c í a n sus 
servicios. 
l i e i t é r o s e l o coa m i afectuoso saludo, 
esperando en breve o torgar los las re-
cornpansas á que so hayan hech a aeree 
dores. 
Presentados 
Dos en Matanzas , con armas, y cua» 
t r o en la Habana , sin ellas. 
El piíco Mm 
Es ta m a ñ a n a es tuvo eo Palac io el 
p r á c t i c o Santana, de la co lumna de C i -
ru jeda . 
E l General en Jefe r e g a l ó á d icho 
p r á c t i c o la can t idad de c ien pesos. 
I R E G R E S O 
A n o c h e r e g r e s ó de su e x c u r s i ó n á 
V u e l t a - A b a j o , el Sr. Comandante Ge-
neral del Apos tadero , general Nava-
r ro . 
CONSEJO DE GOSRRá 
M a ñ a n a jueves, á las ocho de la TOÍS* 
ma, en la Sala de Ju s t i c i a dol C u a r t e l 
de la Fuerza, se v e r á eu consejo da 
guer ra o rd ina r io , l a causa i n s t r u i d a 
con t r a l a morena Franc isca Her re ra , 
por los del i tos de r e b e l i ó n ó incendio. 
LONJA DE V1VER1 
V E N T A S E F E C T U A D A S 
A l m a c é n : 
T I O Y 
2d 
35 tabales rohalo, íí $ó ql . 
45 id pescado, á$4.5fl q l . 
15 c latas mnntequilla Asturias, » 
pesos ql . 
20 id. id. , á $25* ql-
29 c. cuarto latas calamares, a $5 c. 
100 tabales sardinas, á 10 rs. nno. 
200 c. papas gallegas, á 14 rs. ql . 
100 canastos i d . Id., á 15 rs. ql 
90 sacos avellanas Tarragona, á 6 pesos 
y medio quintal. 
50 s. id . Asturias, :í $6. 
00 c. cas tañas Cádiz, á 5 i q l . 
300 o. papas id , Rdo. 
100 o. higos Lepe, á l l r s . o. 
100 s. nueces Isla, á 10 rs. arroba. 
40 o. frutas, á $4 
75 o. queso Pa tag rá s , á $ 3 0 ql . 
MERCADO MONETARIO. 
C A M B I O S 
Centenes á 6.27 p la ta . 
En cantidades á 6:30 p la ta . 
Luises á 5.02 p la ta . 
E n cant idades A 5.04 p la ta . 
Oro cont ra oro m e t á l i c o . . de 6¿ á 7 
Pla ta cont ra oro m e t á l i c o de l ( U á 17 
C a l d e r i l l a de 20 á 21 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
Nuestro amigo el Sr. L ó p e z , propie-
tar io de ¡.a Moderna Poes ía , Obispo, 
135, nos ha remi t ido los u í í m e r o s del 
27, 28, 20 y 30 de noviembre de E l L i -
beral de M a d r i d , de cuyo popular y 
acredi tado p e r i ó d i c o es ún ico repre-
sentante, en esta Is la . 
CRONICA DE POLICIA. 
POH Ñ A Ñ I G O 
E l celador del segundo bar r io dQ 
íSau L á z a r o , aux i l i ado por «d v i g i l a n t 6 
ndmero 114, de tuvo y r e m i t i ó al v i v a c 
gube rna t ivo al moreno A n d r ó s M o n -
ta! vo A l c á z a r , cocinero y s in domic i l i o 
fijo, por estar af i l iado al juego de ña -
ñ i g o /íarono Efo r 2o, y tener t a t u a -
dos eu loa brazos varios signos y figu-
ras. 
NOTICIAS V A B I A S 
A l medio d í a de ayer i n g r e s ó en el 
Cua r t e l M u n i c i p a l e l blanco Diego 
Lacasa S;'inchez, con objeto de que sea 
puesto á o b s e r v a c i ó n , por presentar 
s í n t o m a s de e n a g e u a c i ó n menta l , cou 
tendencias al su ic id io . 
Cumpl i endo instrucciones del s e ñ o r 
Juez del d i s t r i t o del Cerro fué c a p t u -
rado anoche, por el celador de A t a -
ros, el blanco A n d r é s Llanos y Carmo-
na, carretonero y vecino de Fernandi -
na, n ú m e r o 72, con objeto de que cum-
pla un arresto que le fué impues to en 
^ausa que se le sigue por r eye r t a y 
d isparo . 
LA INSÜERESOION 
D E L A S V I L L A S . 
24 rebeldes muertos 
E l teniente coronel A l v a r e z de La-
ra, con fuerzas de Granada , A l a v a y 
C a n i a j u a n í , e n c o n t r ó establecidas en 
fuertes posiciones en las lomas O l i v e r , 
á his par t idas de M a y i a K o d r í g u e z Jy 
otras , á las que a t a c ó , d i s p e r s á n d o -
las complotamente d e s p u é s de tres 
horas de fuego, dejando en el cam-
po 24 muertos, de los cuales 8 fueron 
conducidos á Placetas . Iden t i f i cados , 
resu l ta ron ser 5 de ellos t i t u l a d o s jefes. 
Se ocuparon armamentos, mnnic io 
nes y efectos. 
L a columna t n v o her idos á u n capi-
t á n y á doce i n d i v i d u o s de t ropa . 
D E M A T A N Z A S 
L a g u e r r i l l a de Camar ioca , con fuer-
zas de B a i l é n , ba t i e ron el d í a 12 pe-
quenas pa r t i das en terrenos de la Co 
r ó ñ e l a , haciendo a l enemigo dos muer-
tos y o c u p á n d o l e va r ios efectos. 
ñ m regala E L E l sigHieMtc b o ü o 
j PARDESTJS, SOBRETODOS, M A C K F E K -
« i LAÑES, forrados de satén chino y seda, desde 
« ; I¡3 pesos!! 
E L T U R C O . 
Principo Alfonso 11 y 13 
HABANA 
TELEFONO 1.297. 
Vale y o r n u a bonificación 
de u n 10 p § , rebaja que Mee & , 
e ü e e s t a b l e c i m i e n t o a l j>orta-% \ 1 Í 0 P a W t C m j (16 abngO, gran Colección. 
caé-a. 
Nota,—No se podrá hacer uso de [> • 
más de un bono en cada pago. 
Caduca este vale el día 30 de ene- tn • 
to de 1897. 
Por encontrarse c i rcu lado por la Je-
fa tura de P o l i c í a fué detenido por e l 
celador del P r inc ipe el blanco A n t o -
nio V i d a l Santa M a r í a , y r emi t ido a l 
v ivac á d i s j iüs ic ióa del Juzgado M u n i -
c ipa l de la C a t t í d r a l . 
Anocbe fué detenido por el cabo de 
Orden P ú b l i c o el blanco J u a n L e ó n 
Mesa, acusado por D . Manuel Lores , 
vecino y doDendiente de l a cal le d i 
Obispo, r -úmero 7, de haberle i n s u l t a -
do y desafiado. 
A l estar don Juan r i e r n á n d e z , vec i -
no de Fernandina , 2, b e n e f i - á a n d o una 
res eu el ras t ro do ganado mayor, se 
in t i r i ó casuaimeute una her ida leve. 
H)n el barr io del P r inc ipe í u e r o n de-
teuides tres i n d i v i d u o s blancos que es-
t aban en reyer ta , resul tando c i r cu lado 
uno de ellos. 
E l encargado del resdanrant E l Cris-
to le causo una he r ida leve á D . Lo-
renzo D u r a n . 
E l moreno E n c a r n a c i ó n V i l a t ó fué 
detenido en el ba r r io de Guada lupe , 
por haber h u r t a d o una caja de dulce 
de guayaba, en u n i ó n de o t ro moreno 
que l o g r ó fugarse. 
\ T R A J E S de casimir y armonr, negro y azul, 
; desde ¡¡4 pesos!! 
\ INMENSO SÜRTIDO DE ROPA HECHA PARA NIÑOS 
Aor de este bono sobre el t o i a l f t : T R A J E S de buen casimir, por medida, des-
dcl m i a r de los a r t í cu los que^ ; de ¡¡7 PESOS! 
compre a l contado en esta | ! Casimires de lana pura, desde 60 centavoü 
^ • vara. 
G O f f l O i l l . 
PARA EL GEAN SORTEO DS 
se v e n d e n m u y b a r a t o s e n l a a n t i -
g-ua casa de 
M. G ü T I S U B S Z , GaüáJ 128 
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Armares, Vicuñas, etc.; muy barato todo. 
R! ' T AO ÜDrfTftC! T f TñQ lliarca,*í>s en todos los 
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Est . i fan el templo; resueaaa por las 
a l ias b ó v e d ' \ 8 los acordes m í s t i c o s del 
ó r g a n o ; e l é v a n s o eut re las uubes de 
incienso sagrado las plegarias de los 
fieles, y e l la como i m á n g e l que h u b i e -
r a bajado á e n s e ñ a r á orar á los h o m -
bres, levanta los ojos ai cielo h ú m e d o s 
con l á g r i m a s de inefable placer; i n c l i -
na la cabeza sobro el l i b ro que t iene 
en la mano, y e n t r e c e r r á n d o l o s parpa-
dos, besa l a imagen de la V i r g e n colo-
cada entre las hojas dp 61. 
L a r g o t iempo permanece i n m ó v i l o -
pr imienUo cou sus labios de c a r m í n la 
imageuci ta adorada. 
E n aquel beso aspi ra todas las d e l i -
cias celestiales; j a m á s v o l v e r á á dar 
o t ro de m á s perfecto deleite; ese beso 
no deja en su boca especie a lguna de 
amargo; es el bello ideal de las com-
placencias del alma, finalidad d u l c í s i -
ma de los goces espir i tuales . 
Cuando l lega la hora del s u e ñ o y so-
bre el hecho de l a adolescente empie -
cen á revolotear esos fantaamillas do 
contornos vagos y colores indefinibles; 
en el ú l t i m o momento en que se siente 
l a existencia; en el ins tante en que 
c ie r ra el alma sus puer tas á la v i g i l i a , 
en sus labios de rosa v e n d r á n á posar-
como mariposi l las sonrosadas, los l a -
bios d u l c í s i m o s do aquel la V i r g e n que 
b e s ó en la o r a c i ó n . 
A l t iempo mismo, sobre su lecho se 
e x t e n d e r á n sin hacer ru ido algunos las 
grandes alas del á n g e l .de su guarda , 
que a p a r t a r á con manos invis ib les los 
pensamientos t r is tes que pudieran tur -
bar el s u e ñ o de aquel á n g e l . 
¡Po r q u é no d u r a una e te rn idad e l 
beso de la pureza! 
11 
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L a luz de la ta rde i l u m i n a m i s t e r i o -
samente la estancia. 
Delicadisi iaos aromas embalsaman 
el ambiente. 
Cantos e p i t a l á m i c o s resuenan por 
los espacios. 
Carece que no hay rumor t a n i n d i s -
creto que se a t reva á t u r b a r e l s i l e n -
cio solemne que re ina en aquel la sala. 
l ' c .o muy luego el roce de l a seda, 
c rngiendo sobre el terciopelo de l a al-
í o m b r a , acusa l a presenciado una mu-
ier. 
¡ E s ella! 
Es la esposa que e n t r a en la c á m a r a 
n u p c i a l 
¡Quó hermosa vienel 
E l azahar s i m b ó l i c o adorna su seno. 
E n sus rizos de ( íbano j uegan alados 
amorci l los . 
L a Cast idad y la Modest ia cubren 
con blanco velo su frente. 
L a V i r g i n i d a d la cominee acompa-
ñ a d a del Pudor que la hace bajar los 
ejos al suelo. 
F.u su trente se t rausparentau los 
m á s encontrados sentimientos. 
A su boca asoma vaga sonrisa de 
celestial complacencia, 
8u a c t i t u d deja ver l i jero temor á lo 
desconocido y encantadora t im idez l a 
impide acercarse al esposo que l a a-
g i la rda . 
Pero é s t e l lega, toma su mano, pro-
nnneia su nombra y entonces el la le-
v a n t a los ojos, y con e x p r e s i ó n de so-
brehumana t e rnura parece decir: soy 
t u y a . . . , t u y a por toda una e tern idad . 
¿ Q u i é n s e r í a capaz de exp l i ca r los 
pensamientos que embargan aque l l a 
mentef ¿Y q u i é n los sent imientos que 
ag i t an aquel seno de s in igua l he rmo-
sura? 
Todas las i lusiones de la n i ñ e z , t o -
dos los s u e ñ o s do la j u v e n t u d , todos 
los deseos de i a mujer van á real i -
zarse. 
Impos ib le descr ib i r l a mi rada con 
que ha respondido á su nombre, pare-
ce que despertando de un é x t a s i s , ha 
v u e l t o á la rea l idad de la v ida . 
Y a siente cerca de su boca u n al ien-
to que embriaga . 
L legan á tocar sus labios otros l a -
bios de fuego, y deiaudo escapar, en 
de l iqu io amoroso, un suspiro, que se 
a d i v i n a m á s bien que se oye, cae i n e r -
te en los brazo del hombre cuyo cora-
z ó n era el s u e ñ o de sus deseos. 
L a c r i s á l i d a se ha t ransformado en 
mariposa. 
E l mandato del Creador á los hom-
bres ha tenido cumpl imien to . 
Los á n g e l e s del Cielo bendicen l a 
ean t idad de ese beso. 
I I [ 
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U n sol esplendente penetra por el 
cor t inaje de las ventanas . 
Todo respira j ú b i l o , paz v fe l ic i -
dad . 
D e n t r o de dorada cuna y sobre blan-
cos almohadones de seda, descansa 'a 
cabecita de un hermoso n i ñ o r u b i o y 
sonrosado. 
Ese alegre, vago ru ido del hombre y 
de la naturaleza^ entregados a l m o v i -
miento de l a v ida ; el m u r m u l l o de los 
á r o o l e s agi tados por galano a i rec i l lo ; 
las canciones lejanas do los t rabajado 
res del campo, y los mi l rumores que 
pueblan el aire du ran te el dia, forman 
conjunto que dele i tan el a lma y la pre-
disponen á sentir el goce de la exis 
tencia. 
U n a mujer, con medrosa mano le-
v a n t a las cor t inas de raso azul que cu-
bren la cuni ta , y contempla s in repa-
ra r apenas, con e x p r e s i ó n de maternal 
du l zu ra , al q u e r u b í n dormido , cuya ca-
beza c i rcundada por n imbo luminoso, 
parece la de uno de los á n g e l e s s o ñ a -
dos por M u r i l l o para ro 'ear el t r ono 
de a lguna de sus maravi l losas Concep 
dones. 
Duerme, s í ; pero no para ella; á t ra -
v é s de los p á r p a d o s cerrados, ve sus 
dos grandes pupi las que la con templan 
con esa e x p r e s i ó n que só lo t ienen los 
ojos del n i ñ o en l a a lborada de la v i -
da: lo ve sonriente y como extendien-
do sus torpes manecitas, para acar i-
ciar el ú n i c o ros t ro que conoce en el 
mundo—el rostro de su madre. 
¡ F e l i c i d a d incomparable! 
Goce p a r a d i s í a c o i n u n d a el c o r a z ó n 
de aquella mujer. 
y o se atreve á despertarlo, pero el 
n ^ i o la ha vis to en medio de su s u e ñ o : 
la ha vis to como á su á n g e l custodio y 
una sonrisa de q u e r u b í n ha asomado 
á su l i n d a boqui ta , y abriendo m á s y 
m á s los ojos ha modulado un sonido, 
una pa labra i n i n t e l i g i b l e para todos, 
pero c lara , muy clara , para la madre 
que la ha o í d o r ad i an te de amor y de 
a l e g r í a . 
Entonces con la e x p r e s i ó n del m á s 
supremo placer, cou la mi rada de la 
s a t i s f a c c i ó n m á s subl ime, los labios de 
la madre se han acercado á besar los 
sonrosados labios del h i jo y en é x t a s i s 
de t e r n u r a sobrehumana—ternura re-
servada por el Creador á la mujer co-
mo premio á sus dolores maternales— 
permanece largo t i empo aspirando á 
t r a v é s de aquellos lab ios toda la ícli-
c idad que derrama esa car ic ia en el al-
ma de su hi jo . 
¡ P o b r e n i ñ o ! m a ñ a n a s e r á s hombre 
y q u i z á s pagues con i n g r a t i t u d — h o 
r r o r i z a pensarlo—ese beso celest ial , á 
que n inguno o t ro i g u a l a en pureza y de 
s i n t e r é s , i d i l i o del amor que te c o n s a g r ó 
esa mujer desde el momento en que 
s i n t i ó l a t i r t u c o r a z ó n en sus e n t r a ñ a s ; 
ese beso es l a promesa á que n u n . a 
fa l t a una madre , de consagrar te e l 
resto de su v i d a , sacrif icando presuro-
sa, s i fuera necesario, su existeooia á 
t u fe l ic idad . 
[ V 
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Opoca luz d e r r a m a su maci lento res-
p landor sobre el ros t ro do una mujer 
que espira. 
Las mej i l las descarnadas, las ó r b i t a s 
hund idas y la d e m a c r a c i ó n de su ros-
t ro , dejan conocer que una enferme-
dad lenta y t r a i d o r a ha minado la exis-
tencia de aquel ser. 
Sentada j u n t o al lecho una adoles-
c e n t o ^ a s i una n i ñ a , m i r a de h i to en 
h i to , con m i r a d a de i n t e n s í s i m o dolor 
y ojos enrojecidos por el l l an to , á la 
mujer que yace en e l lecho. 
A n g u s t i a suprema se p i n t a en su 
semblante . 
¡Es su hi ja! 
E n la f ú n e b r e estancia se oye solo el 
estertor , cada vez menos percept ib le , 
de la m o r i b u n d a . 
Insensible é s t a á todo lo que l a ro-
dea, t iene s in embargo asida con fuer-
za l a mano de l a jó ven. 
L i g e r o es t remecimiento se ha dejado 
s e n t í ? en l a enferma, y aunque perma-
neciendo d e s p u é s en perfecta i n m o v i -
l i d a d , apr ie ta con supremo esfuerzo 
con su descarnada mano la de su h i j a . 
H a abier to por u n ins tan te los ojos 
v id r i ados ; ha buscado algo, con ia mi-
rada que asusta de l que ya no ve; ha 
vue l to á cerrar sus p á r p a d o s , y parece 
que espira. 
Pero apenas las t i n t a s c a d a v é r i c a s 
se han ex tend ido sobre su fi*z, cuando 
de repente aquel c a d á v e r se reanima, 
abre do nuevo desmesuradamente los 
ojos, y dice con voz a p a g a d a : — ¡ H i j a ! 
A l qnerer p ronunc i a r esta pa labra , 
casi se incorpora por esfuerzo sobrena-
t u r a l , echa los brazos al cuel lo de la 
n i ñ a , t rae la cabeza de é s t a j u n t o á la 
suya, apr ie ta con su boca helada los 
labios ardientes de a q u é l l a , y cae des-
p lomada p á r a s iempre sobre el lecho, 
s in separar sus labios de los labios 
quer idos. 
L a j o v e n , casi pe rd ido el conocimien-
to, se ha dejado a r r a s t r a r por l a ma-
dre y ha permanecido largo t iempo, 
muy la rgo t iempo, como e x á i u i n e sobre 
el pecho ido la t r ado de la madre. 
A l fin, a r reba tada de la desespera 
c ión , con voz d e l i r a n t e por el paro-
xismo del dolor , ha exc lamado: 
— ¡ M a d r e de mi alma!, b a ñ a n d o con 
raudales de l á g r i m a s Jas p á l i d a s meji-
llas del rostro quer ido . 
¡L lora , mujer infe l iz , l lo ra ! 
l i a s perd ido el ser que m á s te que-
r í a en el mundo; n i el mar ido m á s a-
mante, n i los hijos m á s c a r i ñ o s o s te 
q u e r r á n con el amor con que te adora-
ba esa que yace iner te delante de t í . 
Has perdido la a m i g a que te ido la -
t raha, la consejera que r e s o l v í a tus 
dudas, el g u í a que se afanaba por 
conduci r te por el camino de la v i r t u d ; 
has perdido á qu ien te l l evó tan tos 
meses en su seno, que te a l i m e n t ó con 
su carne, que a r r u l l ó tus s u e ñ o s de 
n i ñ a , que p a s ó á la cabecera da t u ca-
ma tantas noches de insomnio, cou el 
a lma l lena de dolor , cuando la enfer-
medad amenazaba t u existencia; has 
pe rd ido el consuelo de tus penas, el 
á n g e l de tus esperanzas, el amor mas 
puro , el ú n i c o desinteresado de la t i e -
r ra . 
¡ H a s perdido á t u madre! 
L l o r a , pobre h u é r f a n a , desde hoy 
todo te fal ta , porque te fa l ta el la . 
Pero te queda ese beso. 
G u á r d a l o en tus labios y en t u a lma. 
Conserva en ellos mient ras v i v a el 
hielo de esos labios santos, y en t u co-
r a z ó n el recuerdo perdurab le de un 
amor que no v o l v e r á s á encontrar en 
el mundo.*"* 
G A C E T I L L A . 
E N L A M O D E R N A P O E S Í A . . — E s t a 
m a ñ a n a era impos ib le moverse en la 
l i b r e r í a de López , Obispo, 135, pues 
h a b í a l legado correo de T a m p a y a ñ i -
dieron al l í m á s de quin ientas personas; 
unas en busca de los d iar ios m a d n l » ' -
uos F l Liberal , E l H e r a l i o , L a Corre*-
•pon'lencin. E l Tmparc ia l ; otras en s o l i -
c i t u d de periódico*? fvstivos ó i l u s t r a -
dos, tales como M a d r i d Cómico, Blanco 
y Neffro, La L i d i a , Gedcón, Nveco Mun-
do; los barceloneses L a Saeta. L a Es-
gnella, L a Campana, etc.; las de mas 
a l l á p id iendo el Hf-rald, el Standard y 
otros papeles ncoyorkinos . 
L a dependencia se m o v í a en todas 
direcciones, abr iendo paquetes y ex-
tendiendo esas s á b a n a s impresas que 
nos t raen not icias de todas partes, o 
bien despachando los inf ini tos almana-
ques de pared que al l í se han recibido, 
con cromos que representan asuntos 
rel igiosos, grupos de muchachas boni-
tas; perros, p á j a r o s ; a l e g o r í a s de á p o r / ; 
paisajes nevados, etc. Hay t a m b i é n 
almanaques para n i ñ o s y para el t o c a -
dor de las damas. 
No cerraremos esta gace t i l l a s in re-
comendar á los amantes de la lectura 
amena y ent re ten ida los Almanaques 
de Barcelona Cómica , que han llegado 
á aquel es tab lec imienm. F o r m u i un 
cuaderno con m u l t i t u d de retratos, ca-
r ica turas , cromos, copias de cu ulros . 
dibujos , etc. E o la par te l i t e ra r i a 
leen escogidas producciones de Ossorio 
y Be rna rd , McUión González, Garios 
Cano, Canalejas, D í a z Escobar, Reina, 
JRodao y otros que ruedan t a m b i é n co-
mo Salvador Rueda. 
P A S E O r o n L A C I U D A D . — E l piso 
del Parque de Isabel la C a t ó l i c a (al 
que por m á s s e ñ a s se d e s p o j ó de nnos 
leones que fucrua t rasladados al Par-
que de T r i l l o — S a n L á z a r o ) so e s t á 
componiendo ac tua lmente ; pero las 
piedras a l l í diseminadas i m p i d e n el 
paso por d icho paseo. Y a que se arre-
g la el pavimento , bueno s t r i a que se 
pasase el c i l i n d r o acto cont inuo , á fin 
de ev i t a r molestias á los t r a n s e ú n t e s . 
— E x i s t e n en J e s ú s del Monte dos 
calles cuyos nombres no se compade-
cen con el estado deplorable en que se 
encuentran: una se t i t u l a , como l a capi-
t a l de E s p a ñ a , M a d r i d , y un r iachuelo 
perenne de aguas sucias, que proviene 
de un s i t io p r ó x i m o , la a t raviesa por 
M a r q u é s de ta Torre , s in que el Ramo 
de O. M. se ocupe de ev i t a r lo . A d e -
m á s , en aquel la v í a hay chiqueros fren-
te á algunas casas. L a o t r a calle se 
denomina Santa E m i l i a , y le f a l t a n n i 
v e l a c i ó n en el pav imento , a lumbrado 
p ú b l i c o , h ig iene y l impieza; pero le so 
b ran lagunas f é t i d a s , animales muer-
tos, basureros y otras inmundic ias . 
OfRco D E V A R I E D A D E S . — S I esta-
blecido en la cal le de San Rafael, es-
qu ina á M a r q u é s G o n z á l e z , anunc ia 
uua ex t r ao rd ina r i a func ión para m a ñ a -
na, jueves, en provecho de la bené f i ca 
Sociedad de Socorros Mutuos de los 
Romberos del Comercio. V é a s e el pro-
grama de tan interesante e s p e c t á c u l o : 
P r imera pa i to .— Io P o t p o u r r í pol-
la orquesta. 
2o T r a m p o l í n amer i cano , por la 
compahia . 
3o Cabal lo en l i b e r t a d . 
4° Trapecio volante, por l a s e ñ o r a 
Rosar io S á n c h e z de V i l l a . 
o0 E l hombre serpiente, s e ñ o r V a -
rona. 
tí? E l S a n s ó n cubano, por el s e ñ o r 
Her re ra . 
7o Doble trapecio, por l a s e ñ o r i t a 
J o v i n a G a r c í a y herman . 
8? D i á l o g o por la s in r i v a l pareja 
de negr i tos . 
Segunda parte .—Io Escalera mara-
v i l losa . 
2o Paso de H é r c u l e s , por el s e ñ o r 
Cairo . 
3o E l boni to perro Venado trabaja-
r á á caballo, 
4o E l b r a s i l e ñ o : escenas musica-
les. 
5? A r g o l l a s , por Miss Stora . 
6? Los tres hermanos Maravelos . 
7o Ac tos a c r o b á t i c o s por los her-
manos A q u i l e s , reyes de la alfom-
b ra . 
8o L a graciosa pan tomima "Los 
Cua t ro A m a n t e 8 , ^ 
A d e m á s , en el in te rmedio l a n u t r i d a 
Randa de Cornetas del C >mervio, eje-
c u t a r á algunos vistosos ejercicios. Es 
de esperar que el C i rco a t r a iga esa no-
cge una concurrencia n u m e r o s í s i m a , 
por t ra ta r se de u n Cuerpo que t a n 
ju s t a s s i m p a t í a s ha sabido captarse en 
e t a c iudad . 
L A M Ú S I C A G A L L E G A . - P o r L . A n e i -
ro Paz s: 
Es el rumor suave do los pinos, 
el beso do las ondas con la playa, 
el dulcísimo arrullo de las tór tolas , 
el sagrado cariño de la patria, 
el vuelo de ligera golondrina, 
las poéticas notas de la gaita* 
el alegre sonar de castiiñueliis, 
el conjunto de tristes serenatas, 
los primeros suspiros de una virgen 
v el cariño constante de rai alma. 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y B K T . — C o m p a ñ í a L í r i c o - D r a m á -
t ica do N a v a r r o . Tres tandas .—A las 
ocho: La* Zapat i l las .—A las nueve: L a 
ó p e r a ; T ie r ra !—A las diez: La Rueda de 
la For tuna . 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de Zarzuela . 
Empresa A lca raz l i n o s . — A las 7¿: 
L a Czar ina.—A las 8 } : Estreno. A c t o 
p r imero de Ol i re ta .—A l a s 9 i : Segundo 
acto .—A las 10¿: A o to tercero. 
Í E I T O A . — U o m p a ñ í a c ó m i c o - l í r i c a de 
Bufos " M i g u e l Salas"—Los juguetes 
.Los T ímidos y L a Travia ta . Zapa-
teo.—Esceuas de cauto por M a i h e u . — 
A las 8. 
A L H A M B E A . — A las ocho: Caprichos 
de la Veiez.—A las nueve: A n t a ñ o y 
0(¡'Tño. — \ las diez: Un Descubrimiento 
ErodiijioHo.—Y los bailes de costumbre. 
S A L Ó N D B V A R I E D A D E S . — ( A n -
t i gua Acera del Louvre . )—lius iones 
ó p t i c a s . — C o m p a ñ í a In fan t i l .—Espec 
t á c u l o por t a n d a » . He 7 á 11 , todas 
las noches. 
P A N O R A M A D B S O L E R . — B e r n a z a 3, 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas, Vis tas de la 
Gue r ra .—A las ocho. 
G R A N C A R R O U S B L L . —Solar Pubi -
llones, Nep tu i lo frente á Carneado. 
Funciona todas los d í a s , de 5 á 9 de la 
noche. RegMo á los n i ñ o s de u n ca-
ba l l i t o t r i n i t a r i o que est i r a de mani-
liesto en el mismo local. 
DL^iufeccrones verificadas el dia Í2 por 
la Bn-ada de los Servicios Municipales. 
Las que resulrau de las defunciones del 
dia anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Diciembre 13. 
N A C I M I E N T O S . 
CATEOttAL. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 varón, tnestiro, legítima. 
1 hembra, hlauc?., le^ithna, 




\ hembra, ne?ra, natUft-alr ""TTU--, 
1 hembra, blanca, natural. 
••K*» • > ' i f c A R - j T J 
2 varones, blancos, leírkiraoí. 
C E R R O " • • • 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
• PíLAIi. 
Don Oaspsr Sesma, blanco, con doña Ro-
sario. Enrique, Se verificó eu la parroquia 
del Pilar.. 
D S P T T N G I O N E 3 . 
CATEDRAL. 
Don Alberto CVistobaldú?, un mo$. Ha-




;'dós, 4f> afips, Habana, 
a. Iu2. Tuberculosis pul-
Doña María del Pino Palenzuela y Díaz , 
43 años, Canarias, blaaca, Economía, 17. 
Cáncer uterino. 
Micaela González Alentado, 25 años, 
Habana, mestiza, Ccmpostela, número 8. 
Nefritis. 
GUADALUPE. 
Petrona López Berrio, 5 años, Aguacate, 
mestiza, Galiano, 107. Viruelas. 
J E S Ú S M A R Í A 
Don Bar tolomé Bel t rán , 2S años. Cara-
hallo, blanco, Cienfuegos, 53. Viruelas he-
morrágicas. 
Doña Dolores Romas Hernández , Cana-
rias, blanca, 89 'años , Aguila, número 349. 
Enteritis. 
Julia Pichardo, 9 años, Habana, negra, 
Suárez , 110. Cirrosis. 
Mariano Castillo, 48 añoz, San Antonio 
de los Baños, mestizo, San Nicolás, 184. 
Enteritis. 
Don Florencio Vicente, Zaragoza, 22 
años, blanco, Hospital Mili tar . Fiebre t i -
foidea. 
Don Lorenzo González , Burgos, 22 años, 
blanco. Hosnital Mil i tar . Fiebre ama-
rilla. 
PILAR. 
Don José Bruno, Huesea, sin edad, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Pablo Anelo, Lérida, 21 años, 
co, Hospital de la Beneficencia. Fiebre a-
marilla. 
Dona Micaela Silva, 45 años, Habana, 
blanca. Escobar, 103. Anginas. 
Don Benito Hernández, 05 años. Haba-
na, blanco. Monto, 378. Colapsus. 
Don Adolfo Pérez, 38 años, blanco, Ha-
bana, Animas, numero 135. Tuberculosis 
pulmonar. 
Juan Hernández, 13 meses, negro, Ha-
bana, Lucena, 17. Meningitis. 
C E R R O . 
Don Evelio Caraballo, un año. Habana, 
blanco. Principe Alfonso, nimero 365. V i -
ruelas. 
Doña Josefa Rodríguez, 2 años , Güira do 
Melena, blanca. Clavel, número 2. Entero 
colitis. 
Zacarías Cuesta, 59 años, Guanajay, ne-
gro, Cruz dol Padre, 10. Cáncer. 
Don Sergio Castro, Burgos, 28 años, 
blanco. Hospital de Hacendados. Cloro 
anemia. 
Doa Leoncio Pino, Toledo, 22 años, 
blanco, Hospital de Hacendados. Ente-
ritis. 
Don Juan Muiño, Coruña, 20 años, 
blauco. Hospital ilo ITacondados. Fiebre 
bre perniciosa. 
Don Jaime Senogncra, 42 años, Mallor-
ca, blanco, Quiuta del Hoy. Fiebre perni-
ciosa. 
Don Julio Heru-indez, 59 años, Calvario, 
blanco, Romay, ui'uuero 6(5. Arterio esclo-
rosis. 
Don Indalecio Delgado, 29 años, Mana-
gua, blanco, Municipio, 25. Viruelas. 
Don Luis González, 43 años, Oviedo, 
blonco, La Purísima. Arterio esclerosis. 
Doña Mercedes Amador, 28 años, Pinar 
del Río, blanca, Fulguoras, número, 15. V i -
ruelas, 
Rafael Medrano, 34 oños, Puerto Princi-
po, negro. Cerro, número 807. Tuberculo-
sis pulmonar. 
Doña Felicia Rodr suoz, 15 días, Haba-
na, blanca, Santa Felicia, 8. T é t a n o i n -
fanlil . 
Don Angel Fignoroa, Madrid, 20 años, 
blanco. Hospital do Uaceudados. Fiebre 
tifridea. 
Don Justo Igarraga, Vizcaya, 20 años, 
blanco. Hospital de Hacendados. Fiebre 
amarllia. 
Antonio Ahino, 00 años. Cantón, asiático 
A. de Desamparados. Nefritis. 








N A C I M I E N T O S . 
C A T E D R A L . 
1 varón, blanco, le.eítimo. 
1 hembra, blanca, legitima. 
BJCLÉN. 




1 varón, blanco, legitimo. 
1 hembra, blanca, legítima. 
No hubo. 
P I L A R . 
C U R R O . 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
GUADALUPE. 
Don Manuel Bernardino Ocejo y Cande-
lario, blanco, 18 años. Habana, Campana-
rio, 121, con doña María de la Concepción 
Fernández . 15 años, blanca. Habana, Cam-
panario, 141. Guadalupe. 
Ü E F U N C I O N E S . 
C A T E D R A L . 
Matilde Chan-Tay, 22 años. Habana, 
mestiza. Sol 21. Tidis pulmonar. 
B E L É N . 
Rafaela Anillo y Pedroso, 44 días, Haba-
na, mestiza, Bernaza, 05. Viruelas 
José Enrique?. 50 años, Cantón, amarillo 
Presidio. Enteritis. 
Doña Mercedes Tejada, 37 años, Habana 
blanca, Urbana, 226. Tuberculosis. 
Pedro de la Rosa, 60 años, Habana, mes-




Doña Trinidad Anelo, 3 años, Habana, 
blanca, Peñalver , 12. Viruelas. _ 
Don Manuel Heffares, Corana 20 a ñ o s , 
blanco, Hospital Militar. Tisis pulmnar. 
Don José Moyano, 47 años, blanco. M á -
laga, Monte, 319. Insufi ciencia-
Don Francisco Bas, 10 años, blanco, Gua-
ra, Somcruelos, 33. Viruelas. 
José Mora Rodríguez, 86 años, Managua, 
no^ro, Figuras, 48. Arterio esclorosis. 
Doña Mercedes Villegas, 62 años . Haba-
na, blanca. Maloje, n ú m e r o 112. Tubercu-
losis pulmonar, 
Don José Sánchez, Málaga, 20 años , 
•blanco, Hospital Mil i tar .Tiebre amarilla. 
' Don Enrique Cepello, 2 y medio meses, 
Habaúa , blauco, Tenerife, 26. Gastro en-
teriris. 
Doña Luisa Arroyo, 64 año.?, Pinar del 
Rio, blanca, Angeles, 43. Viruelas. 
P I L A R . 
Carlos Hidalgo, 2 meses, Habana, mes-
tizo, San Rafael, 146. Viruelas. 
> Ju l iá» Navarro, 46 años, Habana, mes-
tizo, J e sús Peregrino, 59. Lesión orgánica 
del enrazóa. 
Don Pedro Fe rnández , J a é n , 20 años, 
años, blanco, Hospital de Madera. Fiebre 
«amarilla. 
Don Manuel Núñez, Sovüla, 21 años, 
blanco, Hospital de Madera, Fiebre --
inariHa.1 
Don Francisco Pajuoío, Cádiz, 22 años, 
blanco. Hospital de Madera. Fiebre a-
mariiia. 
Don Ignacio Aspidiaga, blanco, Hospital 
de Madera. Fiebre perniciosa 
C E R R O . 
Don Crispin Ignacio B»nill, 10 días, 
Habana, blanco, Ayuntamiento' 18. Té tano 
infantil . 
Doña Adolfina González, 2 meses. Haba-
na, blanca, Jesús del Monte, número 431. 
Viruelas. 
Doña Matilde Torres, 38 años, San Die-
go, blanca, Jesús del Monte, número 250. 
Viruelas. 
Don Manuel Cofiñe, 48 años, blanco, As-
turias, La Benéfica. Viruelas. 
Don Apolinar Suárez, 46 años, Asturias, 
blanco, La Benéfica. Lesión orhánica. 
Don Pedro Ficueras, 65 años, Habana, 
blanco, Cádiz, número 72. Anemia ce-
rebral 
Luz ürc iedo 22 años. Aguacate, mesti-
za, J . del Monte. 107. Septisemia. 








LA E S T R E L L A D E O R O . — C o m p o s t e i » n. 46. Vendemos muchos muebles á precios de real iza-
ción el mejor eacaparato de lunas por $106, otros á 
¿0, canastilleros 15, peinadores 25, escritorios 10, 
camas 15, lámparas 10, aparadores 15, los relojes j 
prendas de oro y brillantes á 20, 26 40, 100 y 200. 
Compramos oro, plata y bri lantes mueblos y pia-
nos. 9113 d8-13 a 8 - U 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S de AnUmio C a l -vet, Teniente Rey 37, eutre Ccmpostela y Haba-
na. Se slrren estas á todos puntos con mucho aseo y 
mejor condimentac ión , pues esta casa hace ana va-
riación diaria, sin competencia y los precios arregla-
dos á la s i tuación. 9147 a4-15 d4-15 
1 
SASTRERÍA, O'REILLY 20. 
T e n e m o s e l g u s t o de p a r t i c i p a r á 
n u e s t r a n u m e r o s a c l i e n t e l a q u e h.a 
v u e l t o de E u r o p a n u e s t r o s o c i o 
D . A d o l f o R o e l a n d t s c o n u n c o m -
p l e t o s u r t i d o p a r a l a p r e s e n t e es-
t a c i ó n . 
S i g u e h a c i e n d o e l g r a n d e s c u e n t o 
s i n q u e a l t e r e n a d a e n l a b u e n a c o n -
f e c c i ó n y c a l i d a d de l o s g é n e r o s 
q u e t i e n e a c r e d i t a d a es ta c a s a desde 
s u f u n d a c i ó n . 
8961 ttl5-7 «115-8 
MUEBLES USADOS.-
Se compran eu CumpoUel-i 124, «ntre .lesils Ma-
ría y Merced. L A jf 'AMA. 
9162 dia-lTiN al5-15 N 
T I N T O R E R I A L A C E N T R A L 
Teniente Rey 32 entro Cuba y Aguiar. 
E n eete cstablcciniicuto ae limpia, t iñe, forra y r i -
bete* toda clase do ropa de caballeros, se tifien de 
todos colores los vestidos de señora, mantas de bu-
rato y lana, inautiUas, l/Ioadas, pafiuelos, cintas, 
fleco?, seda en madeja, etc. Idem piezas de casimi-
res, merinos, alpacas, satens, sardas y ¡iros. 
T I N T E S F I l i M K S Y F I N O S . 
F E R N A N D E Z Y H E R M A N O S . T e l é f o n o 785. 
9148 R415 
H ^ L X T I S I B X J I H J S -
L A F A M A compra y vende al aicftiicc de todas 
las fortunas. Diez y siete años de existencia en la 
calle de Compostelacutre Je*ás María y Merced, es 
la mejor referencia que puede daree á, los señores 
protectores que ba tenido esta casa y á loa que 
quieran honrarla hoy con su visita, sepuros del K-
jrradecimieuto de este su a4!''ro. S. S. Q. B . S, M . , 
Manuel Suárez Marinai . 61 o3 13 151) 
CONFITERIA 
Y PASTELERIA FRANCESA. 
E s t e eetabiecimiento ba recibido un escelente sur-
tido en Bombones do lo más variado que se fabrica 
en Europa , entre ellos los egqufsitos C H O C O L A -
T I N E S , MOL'( i A T I N E S , A 1 5 R I C O T Í N E S Y 
F U A M B O I S I N E S superiores, F R U T A S A B R I -
L L A N T A D A S en cajitas propias nara regalos y 
los superiores caramelos de C H O C O L A T E , C A F E 
C O N L E C H E , F R E S A Y R O S A leg í t imos , paes 
es a fínica casa tiue los recibe, no presoutando al 
públ ico de esos caramelos que con los mismos nom-




89 Obispo 89 
a2«-30N 
i 
A L O S S l l E S . J E F E S 
Y O F I C I A L E S 
D E L E J É R C I T O 
y d e m á s pa r t i c t a l a r e s , se d a n m u e -
b l e s c o n d e r e c h o á l a p r o p i e d a d , r e -
b a j a n d o e l a l q u i l e r p r o p o r c i o n a l de 
l o q u e e n t r e g u e á c u e n t a e l a r r e n -
d a t a r i o . Se c o m p r a n y v e n d e n e n 
p r o p o r c i ó n , h a c i é n d o s e c a r g o de l a s 
c o m p o s i c i o n e s , r e g í l l a d o y b a r n i z . 
M o n t e 2 , l e t r a G, I n o c e n c i o S á n -
chez . 9 0 1 6 a 8 - 9 
del mm de mi 
y del Miño, O R E N S E , 
M a r c a s r e g i s t r a d a s de c o s e c h e r o . 
S o n l e s m á s s i m i l a r e s á l o s f r a n -
ceses, m á s s u p e r i o r e s , y l o s m á s á 
p r o p ó s i t o p a r a es te p a í s , p o r s u p u -
r eza , f r e s c u r a y f r a g a n c i a . 
Se expenden por 
Romero y Montes. 
34, A. Tel. 480. 
C laí¡8 alt dl3 25N a l 3 - l ¡ 5 N 
D E G A N D U L . 
E l ma[}9T preparado oonooido para 
combatir 1M enfermedadee del apara-
to digestivo como D I R P Í P S I A S , O A S -
TRALGLáJ, aASTMTM, INAPBTXHOTA, 
DIQXSXIOmS DITÍCJUSa, XHUPTOS 
X C I D O S ' ete. 
Eete Tino ha lido premiado eon 
medalla de oro en laa Expozicione* á 
que ha concurrido. 
DE V p T A K K TODAS LAS B O T I C A S . 
C 1409 13d-l 13a-2 D 
Dr. J o s é E . Ferrán, 
EspecialiMa eu enfermedade» de niño». 
(Escuela de ParU.j 
PRADO N . 83. D« 11 a. T E L E F O N O 762 
« A 7 ü 
D E T O D O 
u a r P O C O 
A ífára, 
N o é , tsgundo Adán de loa mortales, 
de turba irracional acompañado , 
en el arca famosa anduvo á nado ^ 
hasta que TÍÓ pacificas señales . 
E n la ausencia, que es arca de mis miles, 
me encierran tu rigor y desagrado, 
de mil remordimientos acosado, 
que son los más feroces animales. 
Con esta carta, á guisa de paloma, 
t ímidamente me aventuro, y pruebo 
• i se ha calmado el mar de tus enojos. 
D í m e l o , por piedad: que, si no asoma 
K pacífica oliva, no me atrevo 
i presentarme á tas divinos ojos. 
Adelardo Lopes de Aynlci . 
JPensam i ento s. 
E n amor la experiencia es u n m ó d i -
co que l lega siempre d e s p u é s de la en-
fermedad. 
E l amor es un usurpador que solo 
se satisface en la mujer buscando cada 
d ia una nueva v í c t i m a . 
A l g u n o s j ó v e n e s se h a b í a n dado ci-
ta para cenar en el s a l ó n de un res-
t au ran t , d e s p u é s de l bai le de ' m á s c a -
ras. 
G a s t ó n l l egó a l ú l t i m o en c o m p a ñ í a 
de u n d o m i n ó enmascarado. 
— A b a j o l a m á s c a r a , g r i t a r o n las 
damas que cenaban con la cara descu-
bier ta . 
Cae la mascara y aparece el sem-
blante de una s e ñ o r a ya en t rada en 
a ñ o s , con bigote m á s que mediano. 
Risas y griyos de los concurrentes, 
G a s t ó n , f r í a m e n t e , d i r i g i é n d o s e k 
ol la , le dice: 
—Salga v d caballero! 
Charada. 
Por lo afeminado, Pepo 
es un prima dos tres cuatro, 
por m vestir un dandy, 
pues siempre está acicalado. 
Rica dos cuatro se pone 
por las mañ inas temprano, 
come bien, bebe mejor, 
y fuma buenos tabacos. 
Tiene una voz atiplada 
y despunta por ol canto, 
e\prima da con limpieza 
como la mejor contralto. 
Dichoso pasa su vida 
llena do ÍTOCPS y halagos, 
y adora á tres cuatro bella 
que c.s un ^ir tento de encantos. 
** Teresa. 
Jerofflfflco comprimido 
(Por N . N . ) 
Trompo niDuéricoP 
7 3 7 
1 2 1 2 G 
1 2 3 1 5 6 7 
1 2 ; { 4 6 (3 7 
1 7 4 5 3 7 6 
1 2 3 4 5 
2 6 2 
Susti tuyéndose los números por letras, se 
encontrará en las líneas horizontales, lo 
siguiente: 
1 Nombre do mujer. 
2 Fruta de América. 
3 Nombre de mujer. 
4 Título de nobleza. 
5 En las cárceles. 
6 Título noble. 
7 Animal. 
8 Vocal. 
Terceto de sílabas. 
(Por María Teresa.) 
^ n» «J. 
Sustituir las cruces por letras, do modQ 
que eu la primera línea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Vestidura. 
Segunda línea vertical y segundo grupo 
vertical: Especie de sauce. 
Tercera linea idom y tercer grupo idotn: 
Medida do vino. 
Anagrama, 
Por Cataplasma.) 
F o r m a r con estas letras el nombre y 
apel l ido de una encantadora s e ñ o r i t a 
de l a calle del A g u i l a . 
S O L U C I O N E M . 
A la Charada anteriari, 
CUBERO. 
A l jeroglifico comprimido: 
E N C I C L U P I : D I A . 
A l Quinqué numérico anterior: 
P I 
L A 
R E M O 
R O M E R O 
A R I L O P E 
I O P E R A 
R E 
P O 
O M A R 
P A L O M A 
R I M A 
E O L O 
A M R I 
P O M A R E 
M E L I L L A 
A l Anagrama anterior: 
MERCED M A R I A GARRIDO. 
Han remitido soluciones: 
M . T. Rio; Fray GuirnehEl de Ba tabanó ; 
Dos amigos; El de antes; Juan Lanas; José 
Pérez; T . V . O 
ta; reata j Esiíreolipit del DUiUii U ík ÍUÍÜ.U. 
D I A R I O D E L A W I A R J N A . - D i c i e m b r e ÍC (16 1896 . 
M A N A N A 
El ÜLIM-PMTA 
Si tuviere a lgún viso de fnnda-
mei i ío el rumor, (ine circula, de que 
algunos banqueros de esta ciiuíad 
rehusan admitir desde ahora el nue-
vo Vüllete por su valor nominal, por 
considerar que basta el mes de Ene-
ro próximo no entrará en circula-
ción obligatoria ese signo fiducia-
rio, debemos esperar que un poco 
de reflexión y las exigencias del pa-
triotismo inlluyan poderosamente 
en que se abandone esa actitud, que 
realmente no resulta jastiticada7 y 
en que todas las clases sociales, y 
seña ladamente los banqueros y de-
m á s hombres de negocios, preste-
mos protección y amparo, confianza 
y garantía á ese medio circuí arito, 
desde hoy y con entera amplitud, 
para que no aparezca que, apenas 
creado, ya se le demuestra cierta 
aversión, que en lo sucesivo podría 
tomar desastrosas proporciones. 
Cierto es que el Decreto del Go-
bierno General, referente á la emi-
sión de este clase de valores, no 
obl'uja á admitirlos hasta el 10 de 
Enero próximo, día en que habrá 
terminado y a la recogidu de bille-
tes oro, pero esto no excluye la ad-
mis ión v o l u n t a r í a del nuevo signo 
representativo, aun antes de la ci-
tada lecha, dada la conveniencia 
públ ica de que nuestro sistema mo-
netario se complete con e«e medm 
circulante, que lacilitará las traii,-
sacciones, que permitirá transpor-
tar gruesas cantidades en pequeño 
volumen, v que nos traerá las de-
m á s ventajas consiguientes á la 
creación del billete de I>ant(» 
E l Estado nos dá el ejemplo de la 
consideración (pie el billete-plata 
debe obtener. L a llacieiula. lo reei-
be ya en todos sus ingresos, excop-
d ó n de los derecho» de Aduanas, 
s egún se halla estatuido en el De-
creto de retereucia, y los entrega 
asimismo eu sus pagos. E n el pú-
blico circulan tambiéu, fuera de lo^ 
casos á que hemos aludido, supo-
niendo cierta la noticia que ba lle-
gado á nuestro conocimiento. Y si 
recordamos que banqueros y hom-
bres de negocios eran los que propn-
sieion el billete-plata, en sustitu-
ción del billete-oro, babiendo acep-
tado el Gobierno sus indicaciones, 
«sí en el conjunto como en los por-
menores, para la recocida del uno 
y la emis ión del otro, fte compren-
derá Ja ex trañeza con que veríamos 
á algunos indivídnos de tan impor-
tantes y distinguidas ciases socia-
les, sosteniendo una oposición inmo-
livada á la libre circulación de va-
lores creados por gestiones suyas, 
sin calcular que de esa manera po-
dría iniciarse iuconscieutemente la 
depreciación del nuevo signo (idu-
ciaiio. 
Esto sería tanlo más deplorable, 
cuanto que el hiltete plata reúne to 
das las condiciones apetecibles para 
representar el Valor nominal, con 
que entra en la circulación. Desde 
el diez de Enero próximo, esto es, 
deuti\> de muy bre.vea días, será 
convertibie integramente en plata, 
así eu el Banco Español como en 
todas sus sucursales Tara garanti-
zar el canje se coo n i r á e n ese 
Establecimiento una ¿serva metá-
lica por la leicera parte del importe 
total de los billetes puestos en cir-
culación. Esa reserva se auuieutará 
periódica y gradualmente con la 
recaudación de un impuesto de cin-
co por ciento holité el valor oficial 
de las mercancías (pie se importen 
eii Cuba,, sea cual fuere su próce 
dencia. Por últ imo, se^ún ya dijí 
mos, eJ listado admite desde ahora, 
por todo su valor nominal, el nuevo 
billete, plata en sus ingresos, sin 
más excepción (pie la consignada en 
el Decreto del Gobierno (icueral, 
respecto de los dereclio.s de Adua-
nas. Con lodo esto, ipuedn caher 
duda alguna acerca de las só l idas 
garant ías (pie el nuevo si ogno lidu-
ciario lleva consigo al e n l r . i r e n l a 
circulación? 
Tero bay má,s todavía. E l nuevo 
a ñ o principiará bajo los más bri-
llantes auspicios. Maceo, el cahe-
cüla (pie más se d i s t ingu ió en esta 
funesta insurrección, ba sueumhi-
do. Las partidas rebeldes en Pinar 
del Río no encuetilran ya terreno 
donde cometer sus habituales fe-
cborías, y pronto tendrán qneren-
Uirse implorando la clemencia del 
Gobierno. E n ias demás provin-
cias de la Is la, la insurrección, que 
en estos úl t imos tiempos ha sufrido 
rudos golpes y grandes descalabros, 
se verá en breve acosada y aniqui-
lada, no sólo por las fuerzas hoy en-
cargadas de su incesante persecu-
ción, sino también por las q u é d e l a 
Pen ínsu la están Helando, y por las 
que puedan retirarse de la Vmdla-
Ahajo. \ a se vislumbra Itt pacifi-
cación total de esta Antil la. L a 
lisonjera perspectiva que ante no-
sotros se presenta, es otra positiva 
garant ía en favor del billete plata, 
{jorque es un indicio evidente de 
que las necesidades del Tesoro pú-
blico disminuirán considerablemen-
te. E l signo representautivo en-
tonces sólo será conveoieute para 
dar expans ión á los negocios y pa-
ra estimular la actividad e c o n ó m i -
ca do un pueblo que, libre ya de las 
preocupaciones y cuidados de la 
guerra, podrá dedicarse i lc recelos 
ni temores á las artes benéficas de 
ia paz. 
Hoy es tiempo de repetir lo que 
varias veces hemos dicho. Si el 
billete de banco no existiera, sería 
preciso inventarlo U n pueblo cul-
to no debe privarse de ese signo fi-
duciario, que aumenta el medio cir- , 
culanre, y que presta grandes ser-
vicios al comercio, á la industria, al | 
trabajo y á la const i tuc ión de las I 
riquezas pública y privada. Triste I 
seria que por no haber llegado to- 1 
davía el 10 de enero, no aprovechá-
semos las ventajas que desde hoy 
mismo nos ofrece el nuevo billete. 
L a banca de la Habana es dema-
siado ilustrada para desconocer es-
tas verdades, para no comprender 
que el patriotismo se halla directa-
mente interesado en que ahora 
mismo prestemos crédito y confian-
za á ese siguo representativo de 
valores. 
P A T R I O T I C O 
R E L A C I O N de la s c a n t i d a d e s e n t r e g a d a s e n e l d i a de l a f e cha , 
en l a S e c r e t a r í a de l a J U N T A N A C I O N A L D E D E -
F E N S A , p a r a e l D o n a t i v o P a t r i ó t i c o . 
Pesos 
El apíiiaiy el soIé 
COMISION GESTOEA 
Acercándose e? momento de pro-
ceder á los trabajos de distribución 
para el aguinaldo del soldado, esta 
Comisión, deseosa de realiza^ sus 
tareas con toda la rapidez y acierto 
posibles, ruega á cada uno de los 
Gremios y Corporaciones que se 
sirvan designar uno ó más indivi-
duos de su seno á fin de que pres-
ten su eficaz ooueurso y auxilien 
en sus trabajus á esta Comisión. 
Para simplificar formalidades, los 
señores que sean designados con 
tal objeto pueden presentarse en el 
Casino Español , donde, de cuatro a 
cinco d© la tarde, se reúne diarin-
mente la Comisión gestora. 
Habana, lo de diciembre de 18%. 
Fui la CommióL», 
J o s é O u r b e h . 
' ELSEÑOECÁSSA 
A bordo del vai ov correo A l f o n -
so X I I ha llegado á esta capital e l 
Exce l en t í s imo señor don Francisco 
Cassá, nomlírado por el Gobierno 
Supremo Gobernador del Banco 
Español de la isla de Cuba. 
E l señor Cassá, que d e s e m p e ñ a -
ba ú l t imamente la Secretaría del 
Gobierno Civi l de Madrid, ha resi-
dido largo tiempo entre nosotros, 
ejerciendo importantes cargos en 
1a Administración de Cuba. H a 
sido sucesivamente Gobernador C i -
vil de la Habana, Secretario de es-
te Gobierno General ó Intendente 
General de Hacienda, mereciendo 
en todos esos cargos aprecio y con-
sideraciones por su rectitud ó inte-
ligencia. 
A recibir al nuevo Gobernador 
del Banco Español acudieron á bor-
do del correo numerosos amigos 
del señor Cassá, así como el alto 
personal de la expresada institu-
ción de crédito, á cuyo frente iban 
los Subgobernadores primero y se-
gundo, señores I laro y Godoy. 
Sea bien venido. 
E 
Hemos recibido una carta, sus-
crita por varios empleados, en la 
que se nos pide roguemos á las au-
toridades superiores que dispongan, 
como se hace todos los años , se 
abran ios pagos de una mensuali-
dad en los días próximos á la fiesta 
de Navidad, que es de regocijo pa-
ra todos los hogares cristianos. 
L a súpl ica es f undada, y no cree-
ííos necesario escorzar los argu-
utbs pata apoyarla, pues á las 
autoridades, como á todos, se al-
canzará lo equitativo de esa medi-
da en cualquier tiempo, y mucuo 
más en los calamitosos que atrave-
samos. 
L a paga de Navidad será, eu el 
orden civil, digno complemento del 
Aguinaldo del Soldado, en la esfe-
ra militar. 
Nuestro antiguo y querido amigo 
el señor don Jul ián Chávarri, ha-
cendado y propietario en esta isla, 
exdiputado provincial de la Flaba-
na y íumMonarioceloso ó inteligen-
te en esta administración, ha llega-
do recientemente de la P e n í n s u l a , 
nominado por el Gobierno de S. NT. 
iuleiventor de la Admin i s t rac ión 
de Hacienda y Aduana de Matan-
zas. 
lil señor Chávarri, que partirá 
en breve á hacerse cargo de su 
nuevo destino, ha tenido la corte-
sía de hacernos afectuosa visita. 
EL CANJE m BILLETE, 
Nuestro colega el D i a r i o de Cár-
denas se queja de que la Sucursal 
del Banco Español en aquella ciu-
dad se niegue á cangear los billetes 
que al efecto se le presentan, por no 
habei recibido, dice, órdenes del 
Gobernador del establecimiento de 
crédico. 
Xu cree justo nuestro colega que 
los tenedores de billetes que resi-
1 den en Cárdenas, algunos de los 
cuales conservan insignificantes 
cantidades, tengan necesidad de 
perder ei 14 por 100 ó hacer gastos 
en un viaje, habiendo en dicha ciu-
j dad una Sucursal del Banco. 
Suma anterior 
Sres. Empleados del Ayuntamiento^ 
de la Habana : !! 
Enrique Jorge !; 
Severino Jorge i 
Ignacio Pérez Castañeda | 
Sres. Secretario y empleados de |é| 
Secretaría dei Gobierno Regional. 
Alcalde Municipal de la Habana1! 
por saldo de donativos para soco-| 
rros de obreros sin trabajos ' 
01 
BILLETE ORO PLATA 
Pesos \Cí\ Pesos. \Cs 
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Habana, diciembre 15 de 1S9G. 
L a s precedentes cantidades han sido entregadas en la Tesorería Ge-
neral de Hacienda. 
PRESIDENCIA DS HONOR 
L a asociación de Dependientes 
del Comercto de la Habana, en 
junta general que celebró el do-
mingo úl t imo, nombró por aclama-
ción, á propuesta del seüor don 
Segundo García T u ñ ó n , q u e presidía 
el acto, presidente de honor al 
g-eneial Weyler. 
;ta exfebicion 
E L "ALFONSO ¿ir 
A las cuatro de la tarde do íy^r 
fondeó en la bahía de este puerto, el 
vapor correo Nacional, Alfonso X I J , 
conduciendo á. su bordo, á más del 
pasaje particular, L03Q solda-vlo*; últi-
mos de la sexta expedición. 
LAS COMISIONES 
Antea de que el citado barco bubie-
BO anclado, las comisiones de la Juut i 
Nacional de Defensa, el Ayuntamien-
to, la Cámara de Comercio, el Casino 
Español y el Centro Asturiano, habiau 
atracado á la escala para subir á bor-
do. Una vez sobre la cubierta, y pre-
sente el coronel da Infantería don Luis 
Moreno Navarro, jefe de la expedición, 
el Alcalde señor Quesada, en nombre 
de las corporaciones todaa, saludó y 
dió la bienvenida al señor Moreno Na-
varro, suplicándole la hiciese extensi-
va á todos los expedicionarios. 
E l señor Moreno Navarro, que no 
viene por primera vez á tomar parte 
en ía campaña, puesto que eu la ac 
ción de Cacara jicara, en que manda 
ba el batallón de San Fernando, per-
dio los dedos anular y meñique de la 
mano izquierda, contestó al señor 
Quesada en frases altamente palrió-
ticas. 
Formaban las comisiones ios seño-
res Quesada. Alvarez (don Segundo), 
Rodríguez (don Anselmo), Martínez, 
Jover, y ürdoñez. 
FALLECIDO 
Durante la travesía del Alfonso X I I , 
falleció ae viruelas uno de los soldados 
expedicionarios. Con ese motivo fue 
fumigado el barco. 
L A TRAVESIA 
E l vapor Alfonso X I I , ha tenido una 
feliz travesía. 
E L PASAJE 
E l total de pasajeros llegados ayer 
á bordo del Alfonso X I I , es 1152, de 
los cuales 10-M pertenecen á la sexta 
expedición, cuyo personal es el s i -
guiente': 
Cuatro oficiales, tres sargentos y 
trescientos ¿uareuta y siete cabosy sol-
dados del regimiento de Granada. 
Dos oticiales, dos sarg. nbos y qui-
nientos sesenta y cuatro cabos y sol-
dados del batallón de Soria, 
Tambiéu llegaron ciento dos indivi-
duos procedent#3 del Depósito do Ul-
tramar. 
PASAJSilOS MILITARES 
A bordo del vapor correo Alfonso 
X I I , llegó ayer á esta capital, proce-
dente de la i'enínsula, ei siguiente pa-
saje militar: 
Coroneles don Luis Moreno y don 
Diego Mnñoz; Ciipitanes don Felipe 
Méndez, don Manuel Durillo y D. Juan 
García; tenientes don Nicolás Díaz, 
clon Alvaro García, don Juan García 
y don Martín Pérez; comisarios de 
guerra don Miguel Montorio; contacto-
res de fragata don Francisco Briones, 
don Juan Gómez; teniente de navio 
don Joaquín Gómez; alférez de infan 
tería de Marina don Fraucisco Trava-
della, clon Juan Carabaca, don M. Mo 
lina, don Francisco Clavijo, don Ca-
milo Silva, don Antonio Pabóu, don 
Antonio López, don Pedro Suárez, don 
Sebastián Be la y don José Gon-
zález. 
También llegaron en el propio vapor 
nueve religiosos, diez y seis ayudantes 
de máqniua y un Guardia Civil. 
NOTICIAS DE Lá 
INSURRECCION. 
De oaeslros correanmleí eip ftftUMfc 
POR CORREO 
D E C A R D E N A S 
I I , dicie''iibre. 
A causa de haber tenido que au-
sentarme de esta ciudad, interrumpí 
por mes y medio mis correspondencias; 
pero hoy, encontrándome de regreso, 
vuelvo á reanudarlas, coa ánimo sí, 
pero con pocos alicientes, pues bay 
escasez de noticias. Las partidas pa-
recen evitar encuentros son las tropas. 
Así es que los heclias de armas par 
aquí son nulos. 
M o v i l i z a d o s 
E l día 9 por la mañana llegaron en 
el Adela, de los sobrinos de Herrera, 
30 movilizados al mando de un tenien-
te, detrinados al Üentral M a r í a , en 
Calimete. 
Aprobaclca 
Dentro de breves días Hegaríí la 
aprobación superior para que dedniti-
vamente queden constituidas las com-
pañías Urbanas y de Marina, que des-
de la invasión á esta provincia* se es-
tán organizando. 
Honras 
Ayer se celebraron solemnes honras 
en honor de los que han fallecidG en 
el campo de batalla. 
Asistió al acto la columna del coro-
nel Zamora. 
L a iglesia decorada admirablemente, 
se vio concurrida por numeroso pú-
blico. 
Entre los a^tentes. vimos al señor 
Comandante M ütur, don Antonio 
Gastón; Gouzaiez Llcrandi, Alcalde 
interino; señor Juez de Instrucción: 
Licenciado Smith, Presidente de la 
Junta de Patronos del Hospital Sania 
íl íabeh t e m é i í t e corenel Cenzauo y je-
fes y oficiales del ejórcito. 
Llegada 
E l Excelentísimo é Ilustrísimo se-
ñor don Manuel Santander y Frutos, 
Obispo de la Diócesis, llegó á esta ciu 
dad, eu la madrugada de ayer, á bordo 
del A lava . 
E l vapor C<OJIÍ/.Í condujo A S. B. I 
desde el muelle de Zulueta al de R a -
bel, lugar destinadoparael recibimien-
to oticial. 
De allí se dirigió á la iglesia parro-
quial, donde oró breves msíantes, di- j 
rigiéndose después a la morada dei 
señor Juez de iuátrucoióu, bospodan-
dose allí. 
Nuaierosas personas han visitado 
á S. E . I . 
Vis i tas . 
Tloy lia visitado ei señor Obispo la 
líeal Cárcel, la Escuela L inca , y el 
Hospital ¡Sania Isabel, donde dijo 
misa. 
HTenores. 
[Jna compañía del primer batallón 
de Voluntarios, al mando del teniente 
Perrero, hizo los honores á S. E . I . y 
se prestaba á hacerle la guardia de ho-
norcuando ól los mandó retirar, dando 
pruebas así de BU modestia. 
A c o m p a ñ a n t e s . 
Acompañan en eu visita al señor 
Obispo el Padre Guexuraga y el Pres 
bitero don José Fernandez y íSuárez, 
P r o p ó s i t o s . 
E l viaje del señor Obispo ha sido 
con la intención de crear una escuela, 
que á cargo de las Uermanas de la 
Caridad, suministre el pan de la edu-
cación á los niños pobres. 
liemos oido decir que también ¿e 
ocupará de la Instalación de las Coci-
nas Económicas. 
Ren-uncia. 
E l seüor don Alejandro Muxó, ex» 
director del Instituto de Santa Clara, 
ha renunciado el cargo de maestro su-
perior de la escuela de esta ciudad. 
Fallecidos. 
Han fallecido en esta ciudad los 
soldados Felipe Merino y üabino Col-
menero. 
Enganche. 
Por orden superior se b» dispuesto 
el aumento del personal del escuadrón 
movilizado de esta ciudad, que man-
da el capitán de ejército señor Licen-
ciado José María Gonzilez Benard y 
de la Cerda. 
Vacante. 
Hállase vacante la plaza de escri-
biente pagador de la Junta de Obras 
del Pnerto. 
L o s T a v l o s . 
También se du e que lian sido muertos 
Juan Pablo Ta vio, comandante, y los 
dos hermanos del mismo apellido, pri-
mos del primero. 
Merodeaban por esta ciudad. 
Prancisco Llora y A r g u d í n . 
asistiendo al acto toda ias fuerzas fran | 
cas de servicio. 
A las diez tuve el gusto de ver dis 
tribuir el abundante y bien condimen-
tado rancho de la columna de Gallea 
y repartir dinero á los soldados de la 
misma^ 
Los capitanes comisionaron á sus 
respectivos furrieles que compraran to-
das las aves que fueran necesarias pa-
ra hacer el rancho extraordinario de 
ia tarde. 
A las cinco de la tarde anunciaron 
las cornetas la repartición del ran-
cho. 
Cuando llegué á ver el rancho que | 
se daba á aquellos sufridos y valientes 
soldados de nuestro ejército, estaban 
el teniente coronel, el abanderado y 
varios oficiales probándolo; el jefe y 
demás oficiales repitieron la prueba 
varias veces. 
Después de repartir los furriles tres 
abundantes platos de sopa, carne esto-
fada, arroz con pollo y vino, les pre-
guntaban los furrieles: ¿quién quiere 
más ranchot todos callaron. Solo fal-
taban los hijos de los soldados, ¿sabe 
usted quienes son? los hijos de los po 
bres, que llegan con sus latícas á bus 
car su ración diaria. Por esto les llamo 
los hijos de loa saldados, porque los 
alimentan con parce de su ración, evi-
tando así en los pueblos muchas nece-
sidades. 
Después que tomaron los soldados 
el aromático café, se les distribuyeron 
en abundancia cigarros y tabacos. 
Los vivas y los cantos continuaron 
hasta que las cornetas tocaron el si-
lencio de ordenanza. 
E l teniente coronel Romo y el señor 
comandante de armas, mandaron hacer 
al dueño del hotel Cuatro Naciones, 
una comida para obsequiar á la oficia-
lidad de infantería, caballería y gue-
rrillas, la que fué servida eu el ancüo 
y ventilado salón de la Casa Consisto-
rial, Nada más natural que los jefes y 
oficiales de todas las armas que esta-
ban francos de servicio, tomaran su 
comida extraordinaria por ser el dia 
de la Purísima, 
Para ver, y también comer fui, invi-
tado por el valieu te coronel de Galicia, 
señor Romo. 
No fui de los últimos ni ra ra poco de 
los primeros, en acercarme al punto 
indicado A los poeos momentos se 
encontraban reunido?' eu la espaciosa 
Casa Consistorial, jeies y oficiales de 
los batallones de Galicia y Luzón y del 
escuadrón de movilizados de este pue-
blo y de la guerrilla local de Uodrig.i: 
allí se encontraba también el respeca-
ble y virtuoso señor Cura Párroco. 
Llegó la hora deseada, ocupó la pre 
sidencia el jefe de la columna, señor 
Komo. a su derecha é izquierda, el se-
ñor Cura Párroco, el señor Alcalde 
Municipal y el señor Goicochea, y á su 
frente, el señor Comandante Militar de 
esta plaza, señor don José Pulleyro; 
el capitán, los tenientes y los particu-
lares invitados, se colocaron con torta 
simetría. Cuando se empezaba á sa-
borear los postres, el Comandante Mi-
litar recibió del General Moutaner el 
siguiente telegrama: 
•'Comandante Militar.—General Ter-
cera Brigada.—En combate ayer cerca 
Matilde, provincia Habana, ha sido 
muerto cabecilla Maceo por columna 
Cirujeda, en brillante comba.e; cir-
cule noticia.—Moutaner." 
Concluida la lectura del referido te 
legrama, jefes y oficiales, todos los u. ll -
allí se encontraban, prorrumpieron en 
vítores y aclamaciones, empezando los 
brindis. Fué muy oportuno el pronun-
ciado por el capitán de la tercera com-
pañía, señor Gaiubón 
El teniente coronel señor Romo, con 
mucha fa.-ilidad de palabra buo el 
resumen de los brindis prouunciados. 
A las ocho de la noche terminó el 
banquete. Todos rebosiudo alegría 
por la muerte del cabecilla Maceo, se 
dirigieron al Casino Español para dar 
comienzo al baile. L a sociedad se en-
contraba profusamente adornada con 
dores, cortinas y banderas. 
El salón principal que es balitante 
aucho y espacioso, so hallaba lleuo de 
señoras y señoritas. 
El baile concluyó A las tres de la 
madrugada. 
E l Corresponsal. 
D E S A X T 0 DOMINGO. 
Diciembre, 9. 
L a Puris ima. 
Con motivo de la festividad de la 
Purisima Concepción, el pueblo de 
Santo Domingo estuvo animadísimo. 
E l teniente coronel Homo y el coman-
danto militar Sr. D. José Pulleyro, or-
ganizaron una tiesta para ceiebrur el 
día de la p itrom de Espaüi y del ar-
ma de Infantería. 
Loa habitantes de este paeblo fueron 
sorprendidos al amanecer por la banda 
de cornetas y la de míisica, anuncian-
do alguna cosa extraordinaria, como 
sucedió; mas quo extraordinaria, fué 
sublime. 
A las n>; 've de la mañana so celebró 
una misa !•• ;ampaña por el señor cu-
ra párroco D J o s é Eerideay Vázquez, 
E L CAÑONERO "AUOlLLA.*' 
E l comandante de este buque, D . Au-
go1 liamos Esquerro, que tuvoconhdeu-
ciasde plauesdelos rebeldes para apre-
sar en el rio M a n a t í X la goleta Rodol-
fo, se dirigió al citado lugar el día 3, 
pernoctando en el rio con las debidas 
precauciones. 
Visto por el enemigo la entrada del 
buque, se internó, dando lugar con 
ello á que el cañonero pudiera remol-
car á la Rodolfo, poniéndola fuera del 
rio, sin haberse el enemigo atrevido X 
hostilizarla. 
El día 7, en combinación con fuerzas 
del ejército y de la guardia civil, y de a 
cuerdo con el coronel jefe de aquella zo-
na, verificó un reconocimiento por los 
bajos de Calambuco: la fuerza encontró 
y batió al enemigo persiguiéndolo has 
ta S. Pedro y las costas del Jguanó, pro 
tegiendo el cañonero sus movimientos, 
siguiendo á la menor distancia po 
sible de tierra y haciendo siempre fue-
go al enemigo, que dejó en el campo 
tres muertos, no habiendo novedad en 
la fuerza del ejército ai en la marine-
ría. 
E L CAÑONERO "VASCO iVCÑEZ 
DE BALBOA.'" 
Da parte su conuudante, el señor 
Acosta, de habar conducido á Maisí al 
señor comandante militar d^ Baracoa, 
y al médico y el material sanitario, para 
dar auxilio á una columna que había 
tenido un encuentro con el enemigo 
A pesar del mal tiempo rein iute y 
de las grandes dificultades para el de-
sembarco, consiguió su objeto sin la 
laiuenor novedad, recogiendo ocho he-
ridos que no pudo trasladarlos al ca-
ñonero por su estado y las condiciones 
del mar, conduciéndolos entonces en 
un balandro, que llevó á remolque. 
EL CRUCERO "ALFONSO XII.» 
E l día 5, iacontrandoáe eáte ouque 
fondeado en Santiago de Cuba, se oyó 
fuego hacía la costa occidental del 
puerto de Rentenes. Envió su coman 
daote. señor capitán de navio don 
Waldo Montojo. la compañía de de-
sembarco á la playa más próxima, con 
el bote del crucero Ensenada y la lancha 
de vapor, correspondientemente arma-
dos. 
E l cañonero Biegc Velá^quez recono-
ció entre tanto las costas inmediatas 
al citado lugar. La compañía, al mando 
del capitán de artillería don Qándidu 
Montero, en vista de que veía fuego 
en el puerto de San Miguel, se dirigió 
á campo traviesa, llegando á dicho 
punto después de cuatro horas de mar-
cha. E l enemigo huyo al aproximarse 
la fuerza. 
Por el jefe del destacamento, com-
puesto de 35 hombres, tuvo noticias 
del rudo ataque que habían sufrido 
por una partida compues a de más de 
500 hombres, á la que consiguió re-
clm/.r, después de haberle causado 
gran número de bajas. 
L a fuerza del destacamento tuvo que 
lamentar tres heridos, que inmediata-
mente fueron curados p u- t i practi-
cante del crnc»-i Alfonno X I I , que iba 
con la compañía del desembarco. 
Hace notar el señor Montojo, que es-
ta fuerza fué la que llegó primero y la 
última que se retiró, manifestando 
también que todos los oficiales del bu-
que se disputaban lahonr.de formar 
parte de ella, habiendo dispuesto que 
se encargase el citado señor Montero 
por ser á quien le correspondía. 
H M O O E U M O m CIVIL 
E n carta de San Pelipa, fecha ü del 
actual, que se nos remite, se rectifica 
la noticia publicada hace días sobre la 
persona que dió muerte al moreno re-
belde que, por desgracia, puso fin á los 
días del heróico guardia civil Fernan-
do Pozo Alvarez. E l denodado venga-
dor d^ la muerte de su compañero tiré 
el guardia Saturnino Rodríguez Mata, 
y no el sargento de la guerrilla de Gua-
ra, Canuto Arañes, como se ha dicho 
por un corresponsal. Testigo presen-
cial del hecho la persona que nos lo co-
munica, hacemos con gusto la rectid-
cacióu. 
ULTIMA 
hoicíis oe misymíi 
DE MATANZAS 
E l Teniente Coronel Bueno, en-re-
con cimientos por diversos puntos, hi-
zo uu prisionero que contirmó que el 
cabecilla Eduardo García y 7 rebiddea 
más se hallaban heridos. Dividió lue-
go su columna: una de ellas cayó .so-
bre Gastañaga, Manjuauí, Ciervo, Oli-
va, Joaquín de Zapata y Gavilán, des-
truyéndole al enemigo dos campamen-
tos y persiguió hasta dispersarlo ha-
ciéndole cinco muertos, que recogió. 
La otra fracción de ia columna en-
contró varias partidas, las que carga-
das ai machete, dejaron ocho muertos, 
nueve caballos también muertos, 14con 
monturas, armas y efectos. 
Uno de los muertos fue el secretaoio 
Denguera, 
La columna tuvo tres contusos. 
DE PINAR DEL RIO 
E l general Obregón dice que la co-
lumna Toledo, recouociendo desde lo 
alto de la loma Soroa á la de la Dolo-
res, sorprendió campamento enemigo, 
haciéndole siete muertos vistos y reco-
giendo armas y municiones. 
La columna tuvo cuatro heridos y 
un capitán contuso de bala. 
s u s í M Í o n 'p.puie 
C O M I T É P A T R I O T i C G 
DKL 
Barrio de Santa Clara 
L a comisión gestora que tomó á sn 
cargo la organización de este comité, 
ruega á los vecinos del barrio de Santa 
Clara, se sirvan concurrir a la reunión 
que con el expresado obieto se ha de 
celebrar á las siete de la noche del 
viernes, i8 del aclual; interesando la 
rn¿ís puntual asistencia para que la 
suscripción tenga ei mejor éxito po-
sible. 
Diciembre 14. 1S96. 
L a Comis ión . 
E l local; Riela, 18. 
COMITÉ PATRIOTICO 
DKL 
B A K H I O D S c o L o a r 
TKSOREKfA 
Sr. Director del D I A I Í I O D E L A M A -
R I N A , 
Muy respewbie seüor mío: 
Me es grato niatr.fes»:a; le que en 
cumplimiento del acuerdo de este Co-
mité, he depositado en el Banco Espa-
ñol de 'a Isla de Cuba y en la cuenta 
de Donativos populares para el iw-
mento de nuestra Marina de Guerra 
las Siguientes cantidades: ochocientos 
dos pesos eincuenta centavos oro me-
talico; novecientos ochenta y ^ pe-
ÍOS 31 centavos plata, y cincuenta y nn 
pesos billetes oro; cuyos quedaus 42, 
775, 14, 447, 42 y 776 obran en mi po-
der, siendo dichas cantulailes pro-luc-
to de la cuota extraordinaria recauda-
da por este comité al que me honro en 
pertenecer. 
Anticípale las sracias su afino, y 38« 
guro servidor y capellán. 
Francisco Cabanas, Pbro. • 
Habiaa. 12 de diciembre de 1S96. 
8 . D I A R I O D E L A W i A R l N A - ü i c i c m o r e 1 « Je 1 8 9 3 . 
MÓMIENTOMáRITIMO 
L Á N A V A E R E 
A^er á laa dos y media de la tarde fondeó 
en puerto, procedente de Veracruz, el va-
por iranceá La Navarre, conduciendo carga, 
5 pasajeros para la Habana y 19 de trán-
sito. 
E L S A N FRANCISCO 
Con rumbo á New Orleans salió ayer, á 
las dos do la tarde, el vapor español de la 
compañía trasathiurica, San Francisco. 
N O T Í C Í A S J U D I C I A L E S 
NOMBRAMIENTO. 
E l limo. 3r. Presidente de esta Audíeng 
cía, ba oombrado para el cargo de juez 
municipal de Los Palacios, á D. Aquilino 
Diaz y Suárez. 
LICENCIA 
Se ban coucedido dos meses de licencia, 
al notario D. José M. Núñez. 
Q 1 7 E J A 
El señor D. Reinaldo Jiménez de Saudo-
val ba preseutado al limo Sr. Presidente 
de esta Autüencia una queja por baberse 
negado la Sala de lo C r i l á suspender, en 
virtud dei decreto del Excmo. Sr, Gober-
nador General de 13 de mayo último, el 
procodimiepto cjecuuvo que en cobro de ré-
ditos de censos le sigue D. Manuel Diaz. 
LA CAUSA DE SANGUILT. 
Han sido designados para completar el 
número de cinco magistrados que ban de 
formar Sala el dia 21 del actual, señalado 
para la celeüracióu del juicio oral de esta 
causa, los señores D. Adolfo Astudillo de 
Guzmán y D. Manuel Vias Ocboteco. 
El procesado Sangnily, á quien se requi-
rió ayer para que nombrase abogado que 
lo dedeuda, ba suplicado al tribunal que 
se le cüiicedau tres días para bacer la de-
signación, porque no bá recibido contesta-
ción de aquellos letrados á los cuales so ba 
dirigido, y su situación de preso lo imposi-
bilita practicar diligencias con más activi-
dad. 
SEÑALA.-.riENTOS P A R A HOY 
8&la de lo (HviL 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por D. Antonio Ragnoa. contra D. Otto de 
Droop, en cobro de pesos. Ponente: señor 
Viaa. Letrados; Ldos. Calderón y Menén-
dez. Procaradores: Valdés Hurtado y Ma-
yorga. Juzgado de Belén. 








Contra Indalecio Cancio, por 
Ponente: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. 
Acusador: Ldo. Mesa. Defensor: 
mat. Procuradores: Vaidés y 
Juzgado, di! Gundaiiipe. 
Contra Antonio Uernández y otros, por 
estala. Pebente: Sr. Pagas. Fiscal: señor 
La Torre. Acusador: Ldo Duque de He-
redia. Defensor: Ldo. Concepción. Pro-
curadores: Valdóa y López. Juzgado. de-
Guadalupe. 
" Secretario, Ldo, La Torre. 
Sección Segunda. 
Contra Nazario Vázquez, y otro, por le-
siones. Ponente. Sr. Navarro. Fiscal: se-
ñor Villar, Defensor: Ldo, Medina. Pro-
curador: Vuldós Hurtado Juzgado, de 
Bejucal. 
Contra José Arbolodíi, por robo.- Ponen-
te: Sr. Astudillo. Fiscal: Sr. Villar. De-
fensor; Ldo. Muñoz. Proc-uraclor- Lóuaz 
Juzgado, do Bejucal. 
Secretario, Ldo. Llerandl. 
CORRESPONDENCIA 
CAETAS ITALICAS 
Roma 18 de noviembre de 1806 
La pr.z entrft lulia y Abininiu —Importanle debate 
eD/el Reictofeg gfnnánico, —El triste romani-e 
¿luoroso i!e uofia Klvira, hija d« don liarlo» 
Aunque consideraba 
eutre el reino itálico y 
juzgaba tau inmediato 
eu extremo placentero, 
segura la paz 
la Kdiopia, DO 
el di'sen lace, 
que nÜS trajo 
ayer el telégrafo, merced á eHta comn 
nicacióu del Negus Menelik al Rey 
Humberto, que tardó diez días desde 
que fué expedido cu Adis Ababa, boy 
capital y corte de la Etiopía, basta las 
costas del Mar Rojo, toniuuicáluiolo 
éste por el cable. Siento gozo, dice el 
monarca abisiuio, eu bacei conocer á 
vuestra Majestad que el tratado de 
pax Isa sido lirtnado boy '20 de Octu 
bre. Que Dios uos mantenga siempre 
arnigos. Sabiendo que el JO de Noviem-
bre es una gran fiesta eu vuestra au-
gusta tan.iba—aludiéndose a los días 
di- la Reina Margarita de Saboya— 
siento alegría porque merced á la re 
gia voluntad de vuestra Majestad, y 
g iauasa la, inteligeucia y roimalidad 
F O L L E T I N 10 
m)im Y RISLER 
(Ubrd.(.tcinU'Japor t& A ..'adeoiia Fruncesa) 
M t \ KLA bfc COS Í (JMOUES PAUISIEXSES 
A L F O N S O D A Ü D E T 
: i'orein püiiiiiaoa por la ¡ibiena'!« M. Muccto, 
baicciuna, te liitlla de veut* tu librería 
Q
l.ida d 
'l.a M »<(er aw Poes'a' Obupo •••¡5 
A lasazó^i se trataba de casamiento, 
j>er.; lo esencial era saber que traje de 
Lia llevar á la quinta, Era preciso 
ocuparse de esto, cortar, combinar y 
l>iobai trajesy peinados, ¡Pobre FranU! 
¡Qué pena le d>tbau Lodos estos prepa-
irttivos! Aquel vsaje á iSaviguy, a! que 
cu vauo ti ai ó de duóporse, teti asaría 
H U U más su bMttdiioat/ti que, H \U que 
8üj>iL-sb poiipjó, iba kSidouia aida¿audo 
un poco todos los días No podría ir á 
visitarla y una vez metalada eu la 
^ointa y rodeada de fiestas y alegría, 
q̂ < ínCa^Aá deoleeir tie-m|>o que 
aiii peí Liictuocei tal 
Ésas cuiitidcüciaa bacialas sleQi|>re 
bi l íirtiuuíAdo KrftOtz & I* señora De 
lobtllo y á sa bija, HÍQ filarse, ui una 
ve¿ siquieia, t a que Dt-siderat-» rau 
pronto VÚIISÓ «d entiaba ajii'ésurabase á 
baceile ciho a su lado eu la mesa de la 
iai»oí y »pit5 enseguida se sentaba COQ 
el rostí o cnteadulo y la mirada| <':e'i;-e 
JUíau'.e. 
De-íde bacía al^uoo-i d'a? Inb'id de-
jado de ocultarle de Uf* pá j ' i ros y »«o«-
cf-i j m a «./(.rnoí, y madieé IjijH testo-
tt a&ftfi los volantes desnuados al ti i -
!•• de Sidoma, y ton segaíbiad »|ue 
xiunoq babia coí".io la coiita e n UJ ÍS 
dq vuestro enviado plenipotenciario, el 
mayor Nerazzini, podamos convertir 
esta fecba memorable en una jornada 
de alegría para los padres y las ma-
dres de los prisioneros itálicos. Que 
Dios conserve larga vida á Vuestra 
Majestad.,? E l sentimiento público se 
ba asociado á la exquisita delicadeza 
del Emperador etiope, haciendo una 
galantería tan bumanitaria á la simpá-
tica soberana de Italia. 
Junto con el telegrama real han ve-
nido los del enviado italiano Nerazzi-
ni, comunicando el tratado de paz y el 
especial convenio para la libertad de 
los prisioneros. E l tratado redactado 
con todas las formas europeas que usan 
las grandes potencias, y firmado con 
solemne ceremonial, se inicia expre-
sando el deseo de restablecer la anti-
gua amistad, sustituyendo al estado 
de guerra, la paz y concordia perpetua 
entre loa dos pueblos. Se reconoce in-
mediatamente después la independen-
cia absoluta de la Etiopía, abolióudo-
se aquel célebre tratado de üecialli , 
por el cual el gobierno de Crispí, va-
liéndose de alteraciones en el texto 
itálico que no existían en el etiope, 
imponía al rey de Abisinia un eterno 
protectorado. E n vez de la obligación 
eu que estaba de no comunicarse con 
las otras naciones, sino por medio de 
la Italia, ahora las dos potencias con-
tratantes comunicarán el nuevo pacto 
á los diversos Estados, apenas sea ra -
tificado eu plazo brevísimo. Existe en 
la estipulación uu punto no definido 
enteramente. No habiéndose, dice el 
artículo cuarto, puesto de acuerdo to 
davía las partes contratantes para la 
delimitación definitiva de la frontera, 
y siendo su deseo el de no interrumpir 
las negociaciones de paz, queda con-
venido que dentro de un año delega 
dos especiales de los dos gobiernos 
fijarán dicha frontera merced á uu a-
cuerdo amistoso. Entretanto será res 
petado el confín actual itálico de Ma-
reb-Beletay Muña. Por su parte y has-
ta fijarse en los límites definitivos, el 
gobierno italiano se empeña en no ce-
der parte alguna de su territorio en la 
Eritrea á otra potencia; y si espoutá-
neamente quisiese abandonar alguna 
parte de su colonia, volvería tal parte 
de territorio al dominio de ia Etio-
pía. 
Es este el punto principal de contro-
versia en la prensa. Los insensatos 
que querrían reproducir íaguerra.eou 
sideran ignominiosa tal suspensión de 
fronteras, y llevan la pasión basta el 
extremo de sostener que si á Italia 
conviniese ceder á Inglaterra la plaza 
de Kassala merced a una fuerte indem 
nización, y por no tener esta punta 
lejana y cestera en Africa, no podría 
baoerlo; como si Kassala perteneciese 
á la Eritrea en voz de pertenecer ai 
Sudán. Otros opinan que el gabinete 
Rudini-Visconti Venosta no ha recha-
zado esta suspensiva porque muchos 
de sus miembros, como acontece á ele 
vados políticos de Italia y á su prensa 
mas respetable, no tienen la concien 
cía de que la extensión de la colonia 
eritrea ensanchando el triángulo entre 
Kereln, Asmara y Massana, sea una 
cosa conveniente para su patria 
quien obliga esto a grandes sacrificios 
efe bombres y dinero, mientras su po 
siciou militar y financiera se debilita 
en Europa. Un año puede fortificar es-
ta creem ia en el parlamento y en la 
nación, aceptándose entonces espontá 
neamente lo que hoy podría aparecer 
como imposicióudel vencedor en Adúa 
E l parecer general es, sin embaí 
go, que Menelik, el cual consintió ya 
a la raíz de sus victorias en la posesión 
itálica de la parte ocupada en el Tigré, 
se ba reservado la definición terminan 
te de la frontera hasta ver devuelto él 
grande y costoso armamento que las 
naves itálicas del Mar Rojo apresaron 
á bordo de un buque holandés. Esta 
devolución eu el fondo consentida en 
la mente del gobierno itálico, no puede 
efectuarse, mientras el alto tribunal 
de presas marítimas reunido en Roma, 
no sentencie si tal apresamiento, con 
tra el cual lian proti ^tado los armado 
res de la nave, es ó no legítimo. 
Se comugna en el tratado un futuro 
acuerdo para favorecer, las relaciones 
comerciales enlre la Abisinia é- Italia: 
asi como se egtabléee una convenien 
cia especial para la inmediata libertad 
de los prisioneros italianos. Estos se 
están reuniendo ya en el Harrar y el 
inmediato dia, cumpleaños de la reina 
Margarita, una vez libres, partirán 
para su patria los 200 uiás inmedia 
tos al mar R^jo, queriendo Menelik 
solemuizar la fiesta de la soberana de 
Italia Los demás en número de 150o 
ella hija-de Deiobelle, pues heredab 
de éste la facilidad de ilnsionafée 3 de 
esperar hasta el úl'imo mooieuco y 
pesar de los pesares. 
Contábala Frantz sus amorosas pe 
ñas, y mientras pensaba Desiderata 
que estando fu.-raSidouia inaé l todas 
las noches, aunque uo fuese más que 
para hablar de la ausente, que le ten 
dría á su lado velando junios hasta 
que volviese su padre y que tal vez 
alguna noche, al mirarla, comprende-
ría la gran diferencia que hay entre la 
mujer que ama con toda su n-luia y la 
que se deja amar. 
L a idea de que cada puntada que 
daba á aquel vestido, servía para ade-
lantar un viaje tan deseado, comuni-
caba á su aguja una actividad febril, 
y el pobre Frantz veía con terror au-
mentar á simple vista aquel montón 
de volantes y adornos, iuvadiéndulo 
todo eomo la marea. 
Kn cuanto estuvo terminado el tra 
je de, color de rosa, la señorita Ohébe 
se marchó á Savigny. 
La quinta del señor Gardinois esta-
ba situada en el valle del Orge, en la 
orilla de ese riachuelo tan bonito, con 
^us molinos, isletas, esclusas y gran-
des prvuleras de los parques inmedia-
tos, qm» tiemíQ sus límices á lo l$rgo 
de su^ '.lillas. 
L a cas*, antiguo caserón estilo Luis 
\ V, roo sus babitacioues uo muy altas 
de lecho y su elyvado tejado, teuía un 
aspecto melancólico, ua cierto dejo de 
anstocrática ancianidad; grandes es-
caUnataSi bal costradas de hierro mo-
hoso, antiguos jarrones carcomidos 
p.u la lluvia y de los que se destaca 
bm las fioies nuevas, con sas vivos co-
sob e el fondo ubscuio «le la 
piedra. 
II ist 1 perderle de vista exread'ause 
l (< agrie;adas y vetustas tapias do la 
guinta', llegando» á la orilla del rio al 
q'-ie 0-3 b ij iba por uua pead'.outa m-.iy 
parten para Zoila, donde tendrá lugar 
el embarque efectuado por la sociedad 
de la Cruz Roja, esperando se hallen 
en Italia para las pascuas de Reyes. 
E n el convenio se dice que habiendo 
reconocido espontáneamente el pleni-
potenciario italiano los fuertes gastos 
del gobierno etiope, hechos para el 
mantenimiento y concentración de los 
prisioneros, convino en que tales sacri-
ficios debían ser reembolsados. E l em-
perador á su vez declaró que no fijaba 
la suma, defiriendo enteremente á la 
equidad del gobierno italiano. 
Realizada la ratificación de todas es-
tas estipulaciones, Nezzarini ha sido 
nombrado cónsul general de Adis A -
baba, con misión diplomática cerca del 
rey de Abisinia. Él soberano de I t a -
lia ha recibido numerosas felicitacio-
nes por la conclusión de una paz, que 
como decimos, arranca una espina del 
corazón de Italia y le devuelve su po-
tencia en Europa, ante las eventuali-
dades del Oriente, por parte de Ale-
mania, Austria é Inglaterra sus alia-
dos, asociándose á sus plácemes Fran-
cia y Rusia. E n Italia la satisfacción 
es casi general, especialmente en las 
familias de los prisioneros. L a cual 
contribuirá á que la próxima llegada 
del rey de Servia á Roma, se celebre 
sin nnbes en les horizontes. E l 30 está 
convocado el oarbimento. 
Desde hace dos meses continúa en 
la prensa europea un debate apasiona 
do sobre las revelaciones que en su ór-
gano oficioso de la ciudad de Ilambur-
go ha hecho el príncipe de Bismark, 
respecto á los acuerdos existentes des-
de 1885 hasta 1891, entre la Alemania 
y la Rusia, coexistiendo con la triple 
alianza de Ja Europa central. Sea por 
seguir la política de Guillermo I , sea 
p.u la mala voluntad que el gran «an-
cillér sintió siempre hacia la empera-
triz Federico, princesa de la casa real 
de Inglaterra, ó por cierta duplicidad 
diploniátioa que se justificaba ante el 
bien de la patria. Bismarck mantuvo 
pactos secretos que se renovaban cada 
tres años entre ios dos imperios del 
Norte, y que sitio ofenden á la Italia, 
ni al A11 «tria, de quienes en el fondo 
eran conocida?, tendían á una ayuda 
de la potencia moscovita contra la 
Gran Bretaña en sus posibles luchas 
del porvenir, Retirado Bismarck del 
poder y sustituido por el barón de 
Caprivi , este pacto secreto uo se 
renovó. Interpelado el gabinete por 
una •noción sobre el alcance de 
Miles revelaciones, el príncipe de 
Beben >hei hoy gran canciller, dice 
que siendo secretas aquellas estipula-
ciones no fueron comunicadas al par 
lamento. Añade que la renovación del 
pacto ruso-aiem.ín no se debió en mo-
do alguno á influencia de la Inglate 
na , afirmando á la vez que el conoci 
miento de lo pacta do no había pro 
ducido desconfianzas en sus aliados, 
desapareciendo inmediatamente las 
primeras preocupaciones del Austria 
al conocer la naturaleza de tales esti-
pulaciones. Con Rusia las.relaciones 
han continuado siendo buenas y amis-
tosas, á pesar de no haberse renovado 
por vez tercera el secreto-pacto. Mars 
chai, secretario de Estado, ó sea mi-
nistro de Negocios Extranjeros, afirma 
que la convención especial con Rusia 
no estaba de modo alguno en contra 
dición con el tratado'de la triple alian 
za, pues que con el nuevo pacto sólo 
tendía á consolidar la paz en Europa. 
Si no fué renovado en tiempos del 
(•onde Caprivi, fué por el temor de an-
tagonismos entre Austria y Rusia, y 
por el deseo de poder ejercer con más 
libertad su acción pacífica entre los 
dos imperios, como lo ha conseguido; 
negando él ¡>or su parte también que 
los lazos de familia que unen á las de 
Inglaterra y Alemania, hayan influido 
en semejante política. L a de la Ger-
mania está trazada claramente en el 
ra<intenimiento fiel é indestructible de 
los tratados de la triple alianza, y en 
conservación de las buenas relaciones 
eon las otras potencias, respetando sus 
derechos. L is cuestiones que se ngi-
tan en Europa hacen inverosímil qiu 
ningunas de las potencias confinen ta 
Ies qniera provocar un condicto, cuyas 
consecuencias inmediatas serían int-
uí usas. Prontas íi poner en la balan 
/a nuestra potencia-, apoyadas en esta 
I «díti ta de moderación y en nuestras 
'uerzis militares, continuaremos la 
dirección quií i uprimió á la Alemania 
nuestro primer emperador y su gran 
de h mb e de Estado, pudiendo aguar-
dar de trente el porvenir con plena 
confianza. 
Siguiéronse después varios di ocursos 
de oradores del centro, de! partido del 
Imperio, de los progresistas y de loa 
socialistas, inclinándose los unos á la 
vira consagra todo el verano á renm 
las jovas heredadas de su madre por 
un valor de 3.000.000 francos y una su 
ma que tenía disponible para sus vía 
• r ] son altas, 
ir dentro. 
deben llevar un alambrillo 
actitud de Bismark, detendiendo otros | jes oe salud, pues padecía una afección 
el que el conde Caprivi no redovase en la garganta. 
un pacto con la Rusia, siempre eospe- Cuando todo esto está realizado 
choeo á las potencias aliadas, conciu- j avisa á Folchi, con quien escapa se-
yendo el debate con una aprobación de | cretamente de su palacio de Lucca, y 
la política gubernamental. ¡ atra esauao incógnitos a Génovít se 
Los conservadores aplaudienao á su ¡refugian en desconocida ciudad de 
orador Martenfeff, se felicitaron de Francia, desde donde á es^as horas ba-
que se mantengan cordiales las reía- | brán tomado el vuelo para América, 
ciones iniportantisimas con !a Rusia, ; E i triste drama terminará probable-
consolidadas en la entrevista imperial | mente de manera 
da Breslaw. 
trágica cuando ei tul negro. 
L a casaquilla de encaje, con sola-
pas, está en auge. Es prenda muy útil. 
Con un vestido sencillo esta casaqui-
lla bastará para darle el reabre de uu 
traje lujoso. Puede hacerse de gasa 
gruesa, floja, blanca, ribeteada con 
punto de malta. 
También he visto una torera de en-
caje, bordada toda ella de cuentas de 
acero, que es una preciosidad. La fal-
da apropósito para este corpino es ae 
I -~ o--- , , 
¡ seductor haya gastado ia íortuna de 
; ia princesa. Imposible pintar ia sensa- ¡ 
Abandonando á las esferas políticas 
Para señoras de cierta edad, y t ra -
1 cióu'que'"taUuceVo'ha causado en Ro- tándosedenn traje de ceremonia, me 
ma, donde, como dije antes, son a mi 
y dejando á sus excelentes corresoon- j gas do gftini de Borbóuy Este todas 
sales de España glorificar el éxito del j ̂  íóvenes de la nobleza. iNo se sabe ! formada de arriba á bajo con crin y 
atrevo á recomendar el modelo si-
guiente: falda de cola, por supuesto, 
suave. La quinta con sus tejados de 
pizarra lo dominaba todo, lo mismo la 
granja de labor con sus rujas tejas que 
el parque inmenso poblado de tilos 
fresnos, álamos y castaños, cayas co-
pas frondosas confundíanse unas con 
otras, abriéndose únicamente para 
dejar el hueco uecesario para los pa-
seos. 
E l encanto de la antigua posesión 
era el agua que animaba su silencio, 
soiemuizando todos sus aspectos, pues 
sin contar el rio existían en Savigny 
manantiales, fuentes y estanques en 
los que el sol se reflejaba con todo su 
esplendor y esto formaba uu precioso 
adorno del vetusto edificio enmohecí 
do, verdoso, algo corroído por la hu-
medad como una piedra colocada eu la 
orilla de un arroyo. 
Por desgracia, en Savigny, lo mis-
mo que eu la mayoría de los admira-
bles palacios de verano de los alrede-
dores de Paiís, que los advenedizos de 
la bauca y del comercio han converti-
do en su presa, los casieliauos no bon-
ran al castillo. 
Desde el dia en que compró la quin-
ta el anciano Gardiuois, sólo se ocupa-
ba en deshacer io que la casualidad le 
proponjionara y se eh(t6tenía en man-
dar cortar los árboles •q;..r.-.t favorecer 
la perspectiva," licuando el parque de 
tapias y verjas extrañas p'ira piotejer-
lo contra los meiodeadores y consa-
grando toda sa atonciain á uu maguífi 
co huerto que le [h e ducía butas y le-
gumbres eu grandes cantidadss y al 
que tenia gian cariño por io que se pa-
iróctá á la tierra de los labriegos, que 
era la suya. 
Eu cuanto a lo" n'a^nífico? salones, 
cuyas pmturas palidecían eon la hu 
me.dad de las nieblas del otoño, los es-
tanques líenos de nimteas. grutas y 
pucutes de rocas artisticainenre koiu 
binada», si los conservaba er-' .-• F<|úe 
rt i» ibia4i4 admiración de io* ia ^ 1 
empréstito nacional español, que se 
gún las noticias que hoy se tienen en 
Roma, no dejará de haber producido 
setecientos millones de suscripción, 
causando tal acto de vitalidad econó-
mica de nuestra patria una inmensa 
sensación en Europa, paso á referir, 
aunque no sin cierta tristeza, un su-
ceso que compromete á una jóven prin-
cesa no indiferente á España, y sobre 
el cual guardaría plena reserva si la 
prensa de Italia y de otras naciones no 
lo hubiese dado ya á todos los vientos 
de la publicidad. 
E n el Carnaval último llamaron uu 
tanto la atención en Roma las jóvenes 
Beatriz y Elvira, dos do las cuatro hi-
jas que con don Jaime de Borbón de-
jó á su muerte la princesa Margarita 
de Parma, casada en primeras nupcias 
con don Carlos, duque de Madrid. E n 
su infancia se habían educado en este 
colegio del Sagrado Corazón de Jesús, 
frente á la Plaza de España, donde en 
tablaron viva amistad con las jóvenes 
de la aristocracia romana, á la que 
estaban libadas, siendo sus tíos los 
príncipes Massimo, hermanos de la 
duquesa de la Parma, madre, y de la 
familia del conde de Cbambord. Más 
tarde, y casada doña Blanca con un 
archiduque de Austria de la rama de 
Toacana, habiendo heredado su fami-
lia ia magnifica posesión propiedad 
dé la gran duquesa soberana de Lucca, 
era esta su resideneia habitual, ex-
cepto las temporadas en que los es-
posos se reunían en el palacio Loredan, 
de Venecia. Cuando hace dos años 
don Carlos contrajo su segundo enlace 
con Berfa de Roban, esta estancia en-
tre Lucca y V7iareggio se hizo más 
larga, pasando alguna vez ios invier-
nos en Roma, 
Durante este Carnaval vióse á las 
princesas, herederas ya de la bella 
fortuna de su madre, y cumplidos los 
2o años que hicieron entrar á Elvira 
de Borbón y Este en su mayor edad, 
frecuentando no sólo las fiestas del 
patriciado romano, sino los bailes que 
se daban en diversos hoteles de Roma, 
conducidas siempre por la princesa 
Massimo y sus hijos. Uno de los jó 
venes principes del Drago, había in-
troducido en estas sociedades al pintor 
Felipe Folchi, perteneciente á una 110 
b e familia que obtuvo altos puestos 
en el Vaticano, y bermano de otros 
dos más jóvenes que él combatientes 
en la guerra de Abisinia. E l Felipe eia 
muy simpático y en su primera juven 
tud había compromeiido seriamente á 
la condesa de Saúl'Onofrio, disparán 
dose por amor un revólver en su estu 
dio artístico- Hace cuatro años se ha-
bía al fin casado con una institutriz 
francesa, «le qúieu tenía dos tiernas 
hijas. 
E n Siena, Viareggi^» y Parma, cuyo 
duque le había encomendado un tra-
bajo artístico, había tenido la desgra-
cia de conocer y enamorar apasiona-
damente á la princesa Elvira, estable-
ciéndose una relación culpable, pues 
que estaba casado; y que rompió Ro-
berto de Parma haciendo cesar el tra 
br.jo del pintor. Pero el mal estaba ya 
causado, y volviéndose á ver en Roma, 
tomó mayores proporciones, sin que 
valieran á separar a la princesa de su 
amante las querellas y lameotao'ones 
de la esposa. 
Fué la princesa Massimo la que á 
su vez puso obstáculo á tales amores, 
impidiendo que se viesen los enamora 
dos y secuestrando todas las cartas de 
doña Elvira al Folchi. Pero antes del 
verano la jóven abandonó la ciudad 
eterna volviendo á su posesión de Luc-
c 1, no comprendiéndose que don Car 
ios, su padre, usando de su autoridad 
no la'llamase al palacio veneciano de 
L írtdan, 6 uo la hiciera entrar previ 
Monalmeuie en su monasterio de reii-
giosas. Las consecuencias de tal aban 
dono no se hicieron esmerar. Doña El 
todavía lo que han hecho don Carlos 
y su segunda esposa. 
U N A N T I G U O D I P L O M Á T I C O . 
C r ó n i c a g e n e a r l . 
l i a sido nombrado Contador del Con-
sejo Provincial de la Orden de Caba-
lleros Hospitaiarios españoles de esta 
Isla, el respetable y conocido propie-
tario don Francisco Salceda, Vicepre-
sidente de la Comuañia de Seguros 
" E l Iris." 
D. José Piñero y Casas, diiector del 
Colegio de primera y segunda ense 
fianza " E l Nuevo San Fernamlo,', 
Luz 42, se ha servido invitarnos para 
los exámenes anuales de dicho plantel, 
que se verificarán los días 19, 20, 21 y 
22 del presente mes, de siete á diez de 
la noche. Agradecemos la atención. 
_ 
ECOS DE LA MODA 
E s c r i t a s e x p r e s a m e n t e p a r a e l 
D i a v i o d e l a M a r i n a . 
M a d r i d , 25 de noviembre de 1800-
Aun cuando eu uno de- mis anterio-
res Soú* di la noticia de que voivtau á 
usarse las enaguas de algodón, batista 
ó hilo blancos, con tiras boidadas mas 
ó menos sencillas, según y conforme, 
no quiere esto decir que hayan pasado 
á la historia las enaguas de seda, pues 
siguen estilándose, sobre todo las de 
tafetán glaseado y tornasol, que suelen 
adornarse con volantes anchos de en-
caje, con tableados recortados bajo 
otros tableados de muselina de seda, 
rizados y lazos de cinta con profusión. 
Aproposito de esto, dice una importan-
te revista de modas que los colores 
preferidos son el azul claro, viólela, 
mandarina, rosa pálido, albaricoque, 
etc., etc. 
Cuando se pueden haeer bien las co-
sas, lo cual suele conseguirse a fuerza 
de dinero, conviene que ia enagua de 
seda sea muy clara para to i rée . y. si 
puede ser, del mismo color del vestido 
si la toilette es de todo lujo-
Respecto de las otras enaguas, las 
blancas, conviene adornarlas con vo 
Jantes muy altos de encajes buenos. 
Supongo á ustedes enteradas, y ¡ñas 
si han estado en París, de que la liga 
j a r r e t i é r e ) ha dejado de reinar. La que 
ahora priva es la j a r r e t e ü e , que va co-
sida al corsé y abrochada á la media. 
Tiene sobrada razón una distinguida 
cronista al decir que "bajo el punto 
de vista estétito este nuevo género de 
liga deja macho que desear*'; pero en 
cambio tiene la ventaja de suprimir la 
señal que la antigua liga dejaba por 
encima ó por debajo de las rodillas. 
Otra ventaja tienen estas ligas: la de 
aplastar el corsé por el sitio que tueuos 
debe abultar; asi es que las señoras 
algo desarrolladas de vientre están de 
enhorabuena con esta nueva moda, 
que casi suprime la excesiva gordu-
ra. 
Los velillos que ahora se usan son 
de tules gruesos de capricho con enra-
mado* tle motillas, de Horecitas y ara-
bescos. Las cenefas suelen hacerse 
con un entndós , con más de uno 
ó con ninguno., y en este caso, se eli-
gen los que llevan guarnición forman-
do ondas ó picos, que también favore-
cen mucho-
Para señoritas puedo hacerse un 
sombrero redondo del modo siguiente: 
de fieltro azul; el ala, de unos once 
centímetros, debe ir rodeada con lelpi-
lla tornasol azul-verde. Alrededor del 
casco, una banda y lazos de cinta de 
raso azul de unos l-i centímetros, con 
lazadas y caídas. Las primeras, que 
franela; pero esto no reza sino con loa 
paños posteriores, áfin de que la cola 
caiga bien. E n ia costura que une el 
delantero al paño del lado, se coloca 
uu hermoso encaje que termina en el 
borde inferior de la faida. Convendría 
que ol encaje mera el llamado Argen-
tan. L a falda se hace ajustada delanre 
y en Jas caderas; fruncida detrás. 
Elástico eu el interior, por detrás, pa. 
ra arreglar ios pliegues; y triple berre-
dora de tafetán, recortado, en el borda 
de la ooia, pero sin que se vea, por su-
puesto. Uorpiño con pechera de eres-
pon fruncido, cubierta de tul fino, 
blanco. A más de laldóu medio lafgó, 
dieho corpino iievara cuello Médicis, 
goiilla de tul, mangas hasta el ^odo. 
Este vestido puede hacerse de sicib-i-
na color violeta. 
Nada mas por hoy. 
S A L O M É N U Ñ K Z V T O P E I V , . 
NOTAS TEATRALES 
Por mdisp l i c i ó n de la señora Del-
gado, la Oompañía de Albisu se vió 
obligada á suspender el martes, el a-
nunóiadó estreno de la opereta de Au-
drán, Oliceta, arreglada en Méjico á Lt 
escena española. 
Se estudia en el teatrito de la callo 
del Consulado una zarzuela denomina-
da Los liaptos, y un sainóte lírico que 
se titula L a Plaza del Vavor, 
tes y además porque de todo aquello 
se componía esa cosa que halagaba 
tanto su vanidad de extrataate en 
vacas, ¡un castillo! 
Su edad avanzada no le permitía, ni 
cazar ni pescar y se pasaba el tiempo 
vigilando hasta eu sus ínfimos deta-
lles, cuanto pasaban eu la inmensa po-
sesión. Con ocuparse del grano que 
daban á las gallinas, del precio de los 
últimos pastos vendidos y del número 
de haces de paja encerrados en el in-
menso granero de rotonda, tenía más, 
que suficiente para pasar gruñendo la 
mayor parte de! dia, y en verdad que 
nadie era capaz de sospechar cuan 
grandes eran la mez inlnd'ad y la po-
breza de espíritu de su propietario, al 
contemplar desde lejos la posesión, 
con el palacio en medio de una lade-
ra, á cuyo pié deslizábase mansamen-
te el rio, reflejándose en él su imágen 
como en un espejo, las altas terrazas 
con los murosybalaustres cubiertos de 
yedra y los enormes «illares de piedra 
de los taludes que sostenían el terreno 
en pendiente. 
Coa los ocios de su riqueza aburría 
se el señor Gardiuois eo París y vivía 
allí todo el año yendo duraute el ve-
rano á hacerle compañía la familia 
Fromont. 
E r a la Sra. Fromont mujer de buen 
carácter y poco inteligente, á la que 
el despotismo brutal de su padre ha 
bía obligado desde muy niña a plegar-
se á una obediencia pasiva y coatí-
nua. 
Conservaba ante su marido esta mis-
ma actitud, no liabiéndo sido bastan 
tes la bondad y constante indulgencia 
de aquel para cambiar su naturaleza 
humilde, silenciosa, indiferente á todo 
y como irresponsable. 
No se había ocupado nnuua de ne-
gocios y se fué eu' iqueciendo siu darse 
i r t n uta de ello y sin tener el menor de-
; !>•>.'• .•: ' - Í V ^ ' . U I Í Í O d i su ria-iCia. 
Molestábanla, eran demasiado gran-
des para edala quinta de su padre y el 
hotelito en que vivían en París y pro 
curaba ocupar el menor sitio posible. 
No tenía más que un defecto, una 
pasión, la del orden, pero un orden 
monstruoso, fantástico, que se reducía á 
cepillar, enjugar, sacudir, abrillantar 
por sí misma y sin descauso los espe-
jos, los dorados y las puertas con sus 
marcos. 
L a dominaba de tal modo esta ma-
nía que cuando no tenía, nada que ha-
cei se entretenía en limpiar sus sorti-
jas, cadena de reló y broches ó se po 
nía á restregar los camafeos, las per 
las y de tal manera practicaba esta 
operación, con tanta constancia que 
al cabo logró borrar de su sortija de 
desposada su nombre y el de su esposo 
sin dejar ni una sola letra. 
E n Savigny no abandonaba esta 
preocupación y en los paseos recogía 
todas las remitas secas que encontra-
ba, arañaba el musgo de los bancos de 
piedra con la contera de la sombrilla y 
habría querido poder limpiar las hojas 
con un plumero ó recortar los árboles 
viejos, Con rancha frecuencia en el 
ferrocarril y desde el fondo del vagón 
tenía envidia, de los hotelitos alinea 
dos á lo largo de la vía-, blancos y lim 
píos, con sus cobres relucientes, sus 
bolas de metal inglés y los jardinillos 
á lo largo con todo el 
cajón de uuacómovia. 
liste era û tipo par* una casita de 
campo. 
E l Sr. Fromont no &e divertía tam 
poco en Savigny y tan solo era Clara 
la que se consideraba eu su centro eu 
el hermoso parque, dei que conocía has 
talos mas insfgtíiiftéanteií matorrales 
porque obligada á bastarse á si misma 
como sudo succderles generalmente á 
los que son hijos úuieos, buscó dis 
tracción en ciertos paseos y vigilancia 
I llel crfiii'niíüfo l̂a aio-uAVá rO Arif , 
Hsptíüro de un 
Couste que L a Praviana se estrenó 
con buen éxito en el madrileño Teatro 
de Lara, ei dia 2 de fi'brero del co-
rriente año. Y sépase que el enteudi-
do Maestro dou Ricardo Seudra, jun-
to con esa obra, uos dará a conocer el 
viernes un p o u t p d a r r í de aires asturia-
nos, compuesto por el indicado Direc-
tor de Orquesta de Payrec. Por lo vis-
to, el señor Navarro, agradecido al fa-
vor con que el público distingue a su 
Kmpresa, no omite gastos para repre-
sentar las mejores obras del moderno 
repertorio. 
Con motivo del estreno de dos ju-
guetes ile libieto tíop) y dé expelen ro 
partitura, se ha puesto sobre el tape-
te en Madrid, ta cuestión de á quá 
cosa hay que atender con mas atea-
eion en la /.ar/.Uida, sí Ú la pai te lite-
raria ó a la parte musical. Nosotros 
creemos que el • maestro y el escritor 
deben hallarse á una misma altüra, 
para que la labor del uno no sea obs-
curecida por la del otro, üd Vorresyoñ-
dfm'ia de E x n a ñ a dice que en las zar-
zuelas es mas importante la "solfa" 
que el enredo, las sitúacioues y los 
chistes creados por el principal autor, 
expresándose de este modo el referido 
diario madrileño: 
"Hubiera sido, á mi entender, i n -
justicia grandísima que el escaso éxi-
to alcanzado por los libros de las zar-
zuelas ¡ V i v a él Rey! y Los Guerri l leros 
(estrenadas el viernes y sábado últi-
mos en Eslava y Apolo), hubiera en-
vuelto y arrastrado en su caída las 
bellísimas partituras que para ambas 
producciones ba escrito el maestro 
Chapí. 
Y encuentro, por eso, muy en su l u -
gar que las empresas respectivas man-
tengan eu el cartel las indicada-so-
bras. 
liso de que el libro y sólo el libro 
haya do "decidir" los éxitos del com-
positor, antópaseine una vulgaridad, 
por todos conceptos digna de relegar» 
se al olvido. 
Hay que distinguir, y . , distinguien-
do debe verse claro que en las obras 
líricas la importancia mayor la asume 
el músico. De lo contrario, serían to-
dos teatros de verso. 
Deseo natural y lógieo es el aspirai 
á la suprema perfeecióu, á que el mé 
ñfendo además un paseo, árbol y banco 
favoritos para leer. 
Cuando la eampauti de la quinta lla-
maba para el almuerzo o (acomida, sor-
prendíala siempre su sonido á gran 
distancia de la casa^yj se presentaba 
en el comedor sofocada y contenta, 
después de haber aspirado el aire vi-
vificante del campo. A fuerza de be-
sar su frente, había impreso en ella 
melancólica dulzura la sombra de los 
ojaranzos ' y el verde profundo de loa 
estanques, cuyas aguas atravesaban 
vagos rayos luminosos, huí la base eu 
sus rasgados ojos. 
En aquella campiña había hallado 
medios para defenderse de la vulgari-
dad y do la bajeza del medio ambiente 
que respiraba; en valuó el Sr. Gardi-
uois se lamentaba delante de. ella du 
rante horas cuteras de la mala fe de 
los proveedores y de los criados, y ha-
cía la cuenta de lo que le robaban to-
dos los anos, meses, días, minutos y la 
Sra. Fomont enumeraba sus agravios 
contra las ratas, las polillas, el polvo 
y la humedad, encarnizados todos eu la 
destrucción de sus ropas ó conjurados 
contra sus armarios, porque ni una so-
la sílaba de tan ínsnstanciales conver-
saciones quedaba grabada eu la ima-
ginación de Ciara, á la que un paseo 
ai rededor del estanque ó por bajo los 
árboles, bastaba para devolver la cal-
ma á su alma generosa y bien templa-
da. 
Su abuelo la consideraba como á u-
na criatura extraña, completamet.i-
mente fuera de su lugar, en aquella 
familia. Siendo niña, le molestaba 
con sus oia¿os claros, coa su buen sen-
tido natural en todas las cosas y por-
que uo se parecía en nada á su madre, 
sumisa y pacienteen todo. 
—Será una criatura altiva y excén-
trica como su padre—solía decir eu sus 
m >- de mal humor. 
Í ^ C wontinuard. j 
r i t o <ie los dos (ó más) a atores se ha-
lle del todo equilibrado y que Ü: ti um-
lo se distribuya por i^ual. 
Pero coiuo esto, eu la práctica, ea 
iiu mito; como rarísima vez se C O H M 
cn% y como ôn en ou ribio niiiuincra-
blt'S las ocasiout's eu »iue cuamio nn 
acto musical, del motieruo "género chi-
t o , " gusta de verdad, se suele dar nráia 
)iu[)üi tanci.i A a letra (véanse E l Va 
¡io r n m c r o \ Las Mujeres) que al tra-
bajó del maeijiro, creó que cuando el li 
bietista, sin equivocar.se eu aliso!uto, 
"no llega," ni anerta (como les ha o 
currido á San. hez Pastor y Prieto), es 
pt i tecto 6 iudisi utibié el derecho del 
miisn o(y máxime si él sesalvótielnau-
bagio) íi que el pitbliv.o siga aprecian-
do y juzgando su labor, produeto á ve 
it-s de un penoso e^fuer/o, y aplau 
diemlo lo que en la noche solemne de 
la p r imei a represen tac ión halló digno 
• le aplauso, poi eociinfe y uú })esar" de 
las det¡i;ieueias del libreto»*1 
Los teatros hoy, miéreoles: 
í 'ayrvt .—Tres taioias.—A las -S: IAXH 
/(¡l) ' l i l l a s .—A las í): Por primera vez 
r . in teiiij)oiada: la ópera / YVrm/—A 
'as 10: l A Un f i n dr, la For t una. 
Alhisu . — A las 7¿,: La Czarina. —A 
l a s S1.: Kstreno. At-to pniann» <le Olí-
r r l a . — A las M.j: ttegnmli) a c t o . — A las 
1 Acto t e r c e r o . 
i r i j aa . — IÍUS juguetes eótuico IIricos 
i,os ' i imidoH y L a Ti ai: i a la. Z.tpat.cO y 
canto.—A las S. 
Alka iuhra . las 8: Caprichos de la 
Vejez.—A las !).: A n t a ñ á y Otenlo. — A 
jas 10: Un Descuhrimienlo Frodiijioníi. 
Ü S i S i E 
lOn la í'uocióu religiosa con que los 
cnlermoa lazanuos y considerable nú-
mero <!e íl'.-vorqs obsequian anaalmen-
Ití á ¡San Lázaro, y qu.i ha de celebrar 
se el Jueves próximo, 17 del corriente, 
oliciarán los Padres (yarnuditas, pro-
íli'-aiido el li. P. l'Vay Goftzaio deJ Sa-
^rado Gorazóú, y por l a l arde & las 
cuatro tendrá lugar la autiquísima y 
tradicional procesión con (pía loa de-
votos de Sati Lázaro obse<pií'v(j anual-
iuenteá su Santo Patrono. 
De suponer es, que can este motivo, 
we vera, aquel templo concurrido |)or 
iMimeroso concurs<) do deV(»U).s. 
l i K Y E S E F E C T I V O S V K E Y E S K U T D -
ItOS.— líl periódico literario y artístico 
F í g a r o , correspondiente al domingo 
último, inserta so les ó en grupos, los 
retratos de los niños que pertenecen á 
las Familias Reales, constituyendo 
esos fotograbados una curiosa 6 iuí.ere-
sante colección. Allí se destacan D. Al-
fonso XJ1[ y sus liernianitas las prin-
cesas Mercedes y María Teresa, A con-
tinuación siguen el duque de Esparta, 
heredero d e la c o r o n a de drecia, en 
los brazos de la madre d e l i M i i p c r a d o r 
de Alemania; éste, r o d e a d o por sus 
Beus hijos varones, todos en tra je á la 
i n a r u i t ra; el pnucipito Boris de Bulga-
ria, c o m o de tres años d e edad, m o n i -
simo, su jetándose á una silla; el here-
dero d e la c o r o n a de Portugal, en t r a je 
militar; los hijos del gran duque Wa 
dimiro d e líusia; la princesita Alicia 
de B;ifend>eig; los n i e t o s del Kmpera 
d e r de Austria, <íon SU abiu'ia; los hi 
jos del duque de Connaimth, en traje 
japonés; el duque de. Albauy, su m a d r e 
y su lieruiana; la Czarina y su hehé; la 
gran duquesa Olga; la archiduquesa 
Mana Valeria de Austria y sus hijos; 
y el príncipe HSdnardo de York. 
Trae asunisino el mencionado nú-
tuero, los retratos de la señorita Mana 
.) uara y el de la malograda quineeña 
María Moreno; el del valiente Coman 
danto Olrnjeda. Entre los artículos 
que abnllantan el texto, sobresale el 
de información literaria que tirina Ra-
fael Montoro y se titula EU SnoHsmú v 
.7. Lemailre. En. resumen: E l Fíf jaro 
BÍeínpré ostenta una nota simpática: la 
de este número la constituyen esos án-
geles del hogar que son la alegría de 
las Casas Keales. 
E C o s . - - L a Exposición Colombina de 
Chicago ha remitido á nuestro amigo 
el joven I) . Carlos A. Sierra—hijo del 
caballero del mismo nombre y apellido, 
ya difunto, fundador de La Beviéta del 
foro—lsk medalla y el diploma con que 
fue premiado dicho periódico en aquel 
<•( rtainen internacional. Damos la en 
horabuena al Sr. Sierra por la diatiu-
eión de que ha sido objeto, 
— El Dr. Pulgarón, que con tanto 
acierto dirige el Colegio Ufan C r i s t ó b a l 
/Je ta Habana, ha resuelto llevar á la 
JVnínsula una expedición de alumnos 
del referido plantel, con objeto de to 
mar parre eu los ejercicios de oposi-
oién que allá deben venücarse, para 
e l ingreso en la carrerra administrati-
va d e la Armada. E l Colegio admitirá, 
basta el 10 del mes entrante, jóvenes 
de IT» á 21 años que deseen concurrir á 
1 alea actos, á quienes se Ies dotará de 
Jas condiciones exigidas por la R. O. 
del Ministerio de Marina, incorporán-
doseles á la expedición. Para otros 
informes, dirigirse á Damas, número 
30, d é ocho d e la mañana á cnatro de 
la tarde. 
—Los fotógrafos Otero y Colominas 
se han servido obsequiarnos con una 
tarjeta imperial que contiene un mag-
ín tico retrato del valiente Comandante 
Cirujeda, quien al frente de su coluin-
na ha operado con gran suerte por las 
inmediaciones de Punta Brava. Mil 
gracias por el presente. 
E L S E C R E T O D E L A H E R M O S Ü B Á . — 
L a atiac< >óu del sexo femenino. 
—¿De dónde diablos te surtes,—de 
dónde sacas, Andrea,—esa exquisita 
fragaooia—dé que tu aliento se im-
pregna;—y aquel toque de frescura^— 
que en fu linda boca dejan—el armiño 
d e la nieve—y el rosado de la fresal— 
Tus labios y tus encías—gruta de co-
ral semejan,—en cuyo fondo se ocultan 
—brillantes sartas de perlas .—La 
blancura d e tus dientes—que en nada 
»l esmalte afecta.—¿cómote la propor-
cj,„iasT_¡i;)escúbreme la receta! 
—Aqm la tienes: me limpio—la 
feica, desde el 90,—con los polvos y e l 
el inr—4ué prepara Taboadela. 
V A C U N A . — B o y , miércoles, se admi-
nistra es ' A Sacristía del Angel, de 
Hueve á diez.—Eo la de San Nicolás, 
de dos á tres. 
C I R C U L A R . — A c a b a m o s de recibir la 
ligniente que nos envían los fotógrafos 
y d i bu ¡antes señores Otero y Colomi-
n establecidos eu «San Rafael 32: 
• fan cono» idos son en toda la I s h , 
•Tcujusulay eiUanjero, los trabajos de 
O S A R I O D E L A M A R I N A . - ™ ™ ^ i e d e m h . 
nuestra acreditada galería artística, 
que e l públioo al favorecernos de una 
m a n e r a t a n M i i c e r a m e n t e franca, ha 
h o n r a d o nuestra casa c o n e! envidiable 
trulo de JUafotograf ié á t moda. 
Con objeto, pues, de agradar á tan 
atento publico y de satisfacer sus de-
seos en tócki cuanto se relacione con el 
arte p i a ó r i j j | j .tógráficb; inviumos á 
reprouucii algún retra-los que de 
to antiguo ó borroso, ya de íbiografia, 
oía al óleo, creyón, tinta china, bromu-
lo, etc. etc., a que hagan sus encargos 
a estos talleres, donde se coufeccionau 
todos los trabajos con suma perfección 
y exquisita ejecución aitistica. Con 
este tin, nuestro BOCIO el señor Otero, 
director de todas las obras de esta ca-
sa, no ha titubeado en contratar artis-
tas nacionalea y extranjeros, do rele-
vante mérito, para lo que no se han o-
mitido gastos ni saciiücios de ninguna 
especie. 
Tomamos vistas de tincas, establecí 
mientos, fabricas, pueblos, cabalgatas, 
formaciones militares y de toda ciase 
Ue actos que revistan la importancia 
de ser reproducidos por la fotografía. 
Llamamos la atención de los señores 
generales, jefes y oüciales de nuestro 
l^jei cito, act ica de la publicación del 
'•Album Militar Biograliado," cuyo pri-
mer cuaderno en breve daremos a luz; 
rogando á todos eu general, acepten 
nuestra invitación, con objeto de que 
su fotografía ligare en dicha, obra eu 
su batallón respectivo y por rigurosa 
antigüedad; para cuyo üu contamos yTa 
con más de cinco mil clichés. 
Cu representante de la casa pasará 
á domicilio á ofrecer á las familias to-
da nuestra clase de trabajos artísticos; 
para cuyo objeto llevará muestrarios 
completos de los diferentes y muy es-
peciales que se ejecutan en nuestros 
amplios estudios y talleres. 
C¿uedan de usted afmoa. servidores 
q. b. s. m. — Olei oy (Jol-jininas." 
Nota: Eu la misma casa se ejecutan 
los modernos retratos al platino; se ha-
cen grabados en monedas y prendas, 
asi como fotograbados de todas clases 
y formas. También hay surtido (le 
pinturas para óleo y acunrela de los 
mejores fabricantes franceses. 
K I M A . — A una ingrata. 
Las verdes hojas, que en abril brotaron 
con lozano retoño, 
las uiarclntó la brisa del estío, 
las arrastró el otoño. 
Asi el amor que al luego de tus.ojos, 
brotó en el pecho mío, 
primero lo secó tu iudiléreucla, 
y luego tu desvío. 
Vi ta l Pécen. 
U N I G N O R A N T E D E C Ü E R P O E N T E -
R O . — En una clase de historia, después 
de terminar el profesor sus explicacio-
nes, un alumno tan aplicadito y deseo 
so de saber como falto de inteligencia, 
le pide permiso para hacerle una obser-
vación: 
—Diga usted. 
—Acabamos de oir que Atila era el 
rey de los /ti/«OÜ; pero, sin duda por ol-
vido, no nos ha dicho usted quién era 
el rey de los otros. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA U DK D f C I E M B R E 
El Circular esta en Nuenlra Señora del Monse-
rrate. 
Tcnipoiii.—Ayuno.—San Valentín y gauta Albina, 
virgen, mártires, y «anta Adelaida, emperatriz. 
IndulgencÍM. Plenaria de la Dula, 
Hoy empie/.au las IUISH» de aguinaldo. 
San Valentín, mártir, nació cu Aquitania. profesó 
la vidua monástica bajo la disciplina de San Lam-
berto, que le biso pasar á la ciudad á consolar á los 
o.ristioaos eu sus aflicciouea. 
Celebraron los pasfttlM una ñesta muy solemne á 
sin dioses, cuyos Idolos llevaban en anas andas 
con gran pompa y maijestad. postrándose ludo el 
pueblo por el suelo í adorarles. Vatentin, así que vio 
á aquella est/itua volvió las espaldas. 
Dieron cuenta al prenidente Heraclio, quien hizo 
llevarle á su preseueia. Preguntóle como se llama-
ba, y quien era, á lo que cuu fírnn libertad respon-
dió, "Me llamo Valentín y soy cristiano." Quiso el 
juez persuadirle á que adorase á sus dioses, y como 
el santo no biciesc caso, le mandó azotar y ence-
rrar eu un calabozo, donde á la nuche inmediata «a-
lió por un milagro del Señor y volvió á su desierto, 
donde estuvo algún tiempo haciendo vida muy aus-
tera y penitente. 
No dejó Heraclio de dar órdenes mu? rigurosas pa-
ra que «c le buscase, y donde se le hallase le diesen 
muerte, le que se verificó por ano', de su» ministros 
el dia 16 de Disienibre del año 463. 
- FIESTAS EL JUEVES 
Misas solemnes. En la Catedral la de TeraU á la 
S, y en las demás iglesias las de oostumbrs. 
Corte de María. — Dia 16 — Corrrespoade visi-
tar á Nuestra Señora del Carmen en San Felipe y 
Santa Teresa-
IOVIMO í e l fiasíro de p a o m w 
2i*tt* beHtfieiadas. Kiiot. 
Toros y novillos.. 
Bueyes j Tac»».... 
Tsnteras y DOTÍIIÍ 
„ l.r>'lC 43661 
l.. uso) 
'de22 á 24 cts. k. 
de 20 á 22 cts. k. 
' 4« 24 & 26 ct*. k. 
416 Sobrante. 121 








2823 Mant» 86 á 40 cts. k Carne 36 6 40 
2661 M „ 
Sobrantes: Cardos. 308 Carneros, 78. 
Habana t í de Diciembre de 1896.—Bl A-dmlnt»-
tndor S%tiU*rrtio ié JBrr» 
T e l e g r a m a s por e l cable . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DRL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A i D I A R I O DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
ROTICIAS COMERCIALES. 
N v e t a - r o r k , D ic i embre 1 4 . 
A i as S i l * t a r á e 
OHMWWTM»*56'1»» 4f lS .75. 
Centenes, á f*.81. 
párpenlo papel comercial, «0 djr. , de 
A 4 por cieulo. 
CambioB sobre Londres, 60 d̂ r** banquero?, 
Idem sobre París, 60 djr. , banqaoros, A 6 
francos 17. 
Idem sobre Uamborgo, 60 d/r., bananeros, 
Bouosresrlstradosde los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 116, ex-cop<n. 
Centrífti^as, n, 10, pol. 96, costo j Qeto, S. 
i 1/4. 
Centrlluirfts eu pln/n, ti 8 h 
Resmlar fl bnen refino, en plaza de 2 í/4» 
i 8. 
Arfirar de miel, en plaza, A 2(. 
E l mercado, flrine. 
Vendidos: 1.7 00 sacos y 100 bocoyes de 
azficar. 
Mieles de Cnbrt, en bocoyes, nominal. 
Kantera del Oeste, en terceroUs 4*10, 20. 
üi inua uaieul Minnesota, tlrnio. & ió«05 
Londres , D i c i e m b r e l i , 
Attirar de remolacha, 1 0;. 
irftcar centrífnga, pol. 96, firme, A 1 l i d 
Idem regular A buen refino, A 13. 
tonsclldados, A 101 3¿8, ex-Intoréi. 
Descnento, Banco Inglaterra, 4 por 100 . * 
Cnatro por 100 español, A 60}, ex>Interéfl, 
P a r í s , D i c i e m b r e 1 4 , 
Bevtft 8 por 100, A103 francos 15 cts. ex-
interés. 
C O T I Z A C I O N E S 
O B L 
C O L E a i O D B C O H R B D O K B M ; 
C a m b i o * . 
SSPAÑA. 
I K O L A T E B B A . . . , 
f B A N C I A . . . , o . . . . . 
A L E M A N I A . . . . . t . . . . . . M . 
ESTADOS UNIDOS 
N O M I N A L . 
DESCUENTO 




Blsnco, trines, de Derosney 
Killiens, bajo á regular.... 
Iiien;,idem, ídem, ídem, bue-
no á superior.. 
Idem, ídem, ídem, id, florete 
Cogucho inferior i regular, 
número 8 á 9, (T. H.J. 
tdfein, bueno í superior, nú-
mero 10 & 11, ídem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 ídem 
Idem bueno n? 16 i 16, i d . . 
Id. eufier'o rnV 17á 18, i d . . 
Idem floreten. 19á 20. i d . . 
CENTRIFUGAS D B GUAUAtrü. 
Polarlraciín 96.—Sacos: NominaL 
Bocoyes. No hay. 
AZUCAR DE M I E L . 
Fclsri isc l í t 88—Nominal 
A Z U C A B HA8CABADO. 
COB«B I regular refino.—No hay. 
C efe o r e » C o r r o d o r o a d e s e m a n a . 
D E CAMBlOb—D. frauuiitco iglesias, auxiliar 
de roneaoi-
D E FRUTOS—D. Joaquín Gura í. 
Es copla.—Haoan» 15 de Dioipinbre de 1898—B1 
Síndico Presidente Interino. J . Petareóu. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
el d h 15 d© Diciembre de 1896. 
.................. ...... 
••• . . . . •• .•• . .•••a 
FONDí íS PUBLICOS 
ge&ta 8 por 100 íntoresy 
uno de amortisaoíón a-
nual . . . . . . 
> en id. 7 2 id 
icetn de annalidades.... 
Billetes hínotecarios \el 
l'eauro ae la Isl de 
de Cnba 12 §18 pg D 
Idem del Tesoro dePuer-
Rico . , 
Obligaciones blpotecv 
ríasdel Ezcmo. Ayun-
miento de la Habana. 
\*. e m Í B i ó i i . . . . . . . . . . . . 





i l l p g D. oto „ „ „ 
47 á4« p g o , oro , 
A C C I O N E S 
e»DCi>J!.BvaUot déla Isl» 
ae cubK . , 
JübLi del Comercio/ t e 
rrocariles Unidos de la 
Habana j Almacenes 
de Re£U. . • 
Banco Agr íco la . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipo 
tecario do U I<la de 
C u b a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kmure»a de Fomento r 
Navegación del Sur. . . . 
Comiiiinia de Almacenes 
deUacendadoi 
Compa&ia da Almacenes 
de Depósito do la Ha 
ban& . . . . . . a . . . . . . . . . . . 
Domo afila de Alumbrado 
de (4as Hispano Ame-
ricana Consolidado.... 
Comnafi'a Cubana de A-
liunlirado ae O a s . . . . . . 
Nueva Compañía da Osa 
déla H a b a n a . . . . . . . . . . 
Compañía de» Ferrocarril 
de Matansas i Sabani-
lla 
Compañía de Caminos de 
Hierro da Cárdenas á 
ajboaro.. . . 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Cienlnegosf 
V í l l a c l a r a . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Caibarióu á 
BaDctt Sp ritas 
wompifiude caciiuo, ds 
Hierro da Bagua la 
lirsnoe. . . . . . . . . . . . . . . 
Comp<u>'<& del Fanoctn:; 
u r u a n o . . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarnldei Cobro.. . . 
Ferrocarril deCaba..a..a 
Idem deUaant&aamo.... 
dem de San CajetaiiuA 
Viliale, 
Baflnert» do Carasn»— 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
n a . . . . . . 
Idem ûem Nueva Com 
patift de Almacenes da 
Depósito de Santa Ca-
ta l i .va . . . . . . . . . . . . . 
den:. Id. Nueva Fibnoa 
d i H ie lo. . . . . . . . . . . . . 
O B L I C A C I O 
Btpsiecatias Aa ferro; 
Cbiiil de Cienisegosy 
ViUaclara 15 amir.óa 
aiS p ¿ 
Idem, ideni. de 2? UL ai 
7per 100. . . . . 
Borof bipotoctríct de la 
Coicpa3la de GatHUp. 
Amer Coii»oljd«da 
33 kM a8 Oí oro . . 
6i aÍH o g D . ota „ 
l ! 9 á 9 0 p . 8 O. o r e . . . . 
19 ftüO fr.g O «ta 
13 A 14 o,g D. ¿« 
>9 * 00 pg O. ato 
53 54 p .g D «ra 
53 i M p.g i?, vre —»••• 
15 Av6 p.g D. oro . . . . . . 
• •«•«•• 
i»» •» • • • • • S ^ '• 
«•«••••••«•••«««A« 
96 Vti D*t¿ O. oro » . • • • • 
a.a.aaae.mn.aaav. . . « • • • 
34 4 Sa p . § O. »:a. 
I T O T I C I A S D E V A L O P ^ S 
Oro m ^ e d a " . . . 
Platanacicnal da 82> i 8 3 i 
Comp«. 
Val-.-r 
F C N D ü f i PUBLICOS. 
ObUg. A juntamiento 1* h ipó te» 
Obl^aciones Hipotecarias del 
Bzomo. AjunCamiento....^,. 
Billetes Uípolecarios de la lela 
deCnba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Basco A.^nCOla....Ba..aa...«M.> 
Banco del Comercio, Ferruoam-
¡ai Unidos do la Habana T Al-
macenes deRegla. 
jampatiada Camtnoa da marro 
•tei^firdanac y J i o a r o . . . . . . . . 
Oompaf laUntda da ios FerrocA-
rriiss d s C a l b M i é c . . . . . . . . . . . . 
Compañía da Caminos ta H l c m 
deMa'aaiasi Sabanilla 
OompaTla de Caminos áa Htarrc 
deoagu» la Qrande . . . . . . . . . . . 
CompaCfa da Caminos de Hiens 
de l ' iacíaazosá Vúlaoláxa . . . . . 
Comoalíla del FerrocarrilCroaso 
Como, dal JTsrrooarrU del Ueste. 
Comp. Cabana de Alunarado Oí-u 
BonoiBlpotaoarioadéla Conipa-
Kla de <*as CookoUdads...... 
Compifila da Gas Hispauo Amé-
rioaaa Consolidada. 
BOBO» Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado. 
Beflnerla de Axficarde CArdansa 
Compafiia de Abnaoaces da Ha-
candadoc. 
Empresa de Fomento y Navaga-
cioa dal Sar 
Compa&ia de Almacenes da Da-
póilt* de U Habana 
Ot>Ilj{acloQaa Bisotecariaa do 
Clanfuagosf VlUaolara 
C'aznpaf'Ia da Al ai sean DI de 8 auW 
Caíalins 
Red Teleíónica da la Habana.... 
Crédito TerritorlpJ Hipotecano 
de la l i l a da Csba , 
Compafila da Lonja de Víveres... 
Ferrofiarrü de Oibsra y Qoleraio 
Acciones 
Obllgaolonoo , -
Fenncartil de San Cayetano i 
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hr^ -ta IStM 
S e c c i ó n H e r c a a t I L í 
VAPOEES DS T E A V S S U 
BS K8PHBAW. 
Dbre. 15 La Navarre: Veracrai. 
. . 16 Ornaba: New York. 
. . 16 Citv of Wasbínsrton: Tamplco i «as. 
16 Navarro Liverpool y esc. 
. . 17 Whitnev: New Oneans T asoalM. 
18 Panamá: Vraeruz yeosc. 
a. 18 Séneca- Ver a o ra», etc. ^f0ti&^ 
— 20 Seauranca: Nueva Yo.*. 
— 25 M. L. Vmaverae: de 8. de Cubi 7 eso. 
¿m 23 Palentino: Livercool r eso. 
— 23 Harnoea; Nuera Ycrt 
— 24 Arantas: Nueva Orleans T aoeoala 
. . 24 Santiaso: Cádiz. 
— 25 Ciudad Condal: Tíevr York. 
M 25 Yumnn: Veracruc v ssoalaol 
. . 26 Mieuel Gallar.: Barcelona. 
wm 28 Habana: Colón 7 eso. 
Enero 4 Manuela Puerto Bico 7 asoalu. 
— 0 Santanderíno: Liveroool y esô  
— 6 Gran Antilla: Barcelona v ese. 
8 Vivina: Liveroool v eso. 
S A L D R A N . 
Dbre.16 La Navarre: Cornña r oscalaa. 
— 17 Oriraba- Veracruiv eio. 
mm 17 Whitnev: New Orleans y eso. 
aa l t Citv of Washinirton: New York. 
. . 19 Séneca. Nqnva York 
. . 14 Alfonso X I I : Cornña r ese. 
— 20 María Herrera: Puerto Rtoo T aioalaa. 
'•mm 21 Setruranca Tamoico v eaoalaa. 
mm 24 Aransa. New Orleans r esc 
aa 24 Besuranca: Taracrus. 
— 24 Saratoea: Veracrmyeso. 
— 26 Yumurl New York. 
— 30 Habana New York. 
31 M. L . Vllaverde: Kto Meo TOSO. 
Euer. 10 Manuela Puerto Rico v eaoalaa. 
V A P O K B B Ü O ü T J f i K O S . 
SK E S P E R A S . 
Dbre. 16 Purísima Concepción: en Batabano, proe»-
cedente 4e Cuba. Manzanillo, Santa Croa, 
Júcaro, Tunas Trinidad v Cienfaegoa. 
. . 19 S.Juan, ae Nuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra, Majarí, Baracoa, Guantánamo y Sgo. 
de Cuba. 
20 Joseflta en Batatanó, para Ulenruegos, 
Tunas, Júearo, Santa Cruz. Mansanulo, 
r Santiago de Cuba 
mm 23 U . L . Víllaverde: Santiaro da Oaba r asa 
. . 23 Antlnógenes Meuéndez. en BaUbanó, pro-
cedente de Cuba v escalas. 
— 29 Moriera: ae Nuevitas. Gibara, baracoa, 
Guantánamo Sao, de Cuba T P. Rico. 
Eenro 4 Manuela de Bantiaso da Cuba y eaoalaa. 
S A L D R A N 
Dbre. 15 Moriera, para Nacviiae, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guantánamo y Santiago da 
Cuba. 
— J5 Tritón: para Cabañas, Babia Honda, Río 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía. Riodel Medio. Dunas, Arro-
Vos v La Fé. 
15 Ariela. para Cárdenas, Sacna v Caíbarrién. 
— 17 Koina délos Angeles, de Batabanó, para 
Cbba r escalas. 
20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, 8- Pe-
dro de Macoría, Ponce. Mayaguas, Agua-
dilla. y Pto. Rioo. 
m 20 Purísima Concepción: de Bataoaao para 
Cienfnegos, Trinidad, Tunas, Jácaro, San-
ta Cruz. Manzanillo v Sautiaso de Coba. 
. . 34 Jcisfita, da Batabanó: de Santiago ds Cuba, 
Manzanillo, Santa Croa, Jácaro, Tunaa, 
Trinidad y Cienfnegos. 
— 25 S. Juan, para Nuevitas, Gibara, Mayarf, 
Baracoa. Guantánamo v Cuba 
. . 31 M . L . Víllaverde: par» Seo. de Cnba yeso. 
Kner. 10 Manuela, para Nuevitas, Puerto Padre, Ql 
bara Sagua de Tánamo. Baracoa. Guantá-
namo y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, loa miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua v Caibariéu. regre-
sando los lunes.—Se deeapacha a bordo.—Viuda de 
Zulucta. 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio. Dimas, Arroyos, L a Fé 
y Guadiana.—Se despacha á bordo. 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primero» de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
F ó. Retornando loa miércoles. 
GUANIGUANICO, de la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los dias 10. 20 v 30 4 las 6 de la 
arde, retornando los días 17, 37, v ' par la mañana. 
P U E E T O D E _ L A H A B A N A . 
ENTRADAS 
Dia ir»: 
De Nncvu York, en 1 días, vap.-esp. Móxico, capi-
tán CarrejBo, trip. 72. ton. 1361), con carga gene-
ral á Mr (¡alvo. 
Verli^rAí. en 3 días. vap. franrés La Na-varre, 
cap. Ducro^, tríp. 221. ton. 2Í69, con carga á 
l ' r i i l a l , Montroa y Cp. 
Cá<iiz, Las Palma» y Puerto Rico, en 15 días, 
vap nsp. Alfontio X I I . cap. Moret, tons. 3 447, 
trip8.,K,l, con carga general, á M. Calvo. , 
SALIDAS 
Día 15: 
Para Niievu Orleans, vap. esp. San Francisco, ca-
pitán Uaoquero. 
Uianfuegaa, vap. esp. Puerto Rico. cap. PcU'jjrl 
M o v i m i e n t o d e p a s a i e r » » . 
ENTRARON 
De VER'ACRUZ el vap francés La Navarre: 
Sres. G. Pardo—Salvador Tirre»—A. M. Amatiry 
—Francisco Hernández—Alfredo lleydrich. 
De CADIZ y LAS PALMAS, eu el vap. español 
Alfonso X I I : 
SLMKTC-: José Díaz — Majrdalcnrf Marcante—E. 
Cuervo—J. López—F. Ladi.-lao José de Pazos— 
Sebastiana Soto—Horacio Alcóu—Catalina Hernán-
dez—Sara Llanos—Celestino Pabón—M. Girón—lí. 
Girón—Adolfo Jiménez—Juan Martín—Miguel Ra-
mírez—Víctor Navarro—Matías Batista—R, Torres 
—F. Fetrarosa—José Valdés—María Rodi'uuez — 
Manuel Vázquez—Henry I I Marpy—Carlos fosa-
da—Fnn cisco Aciiero—Ramón Aboy—Joaquín Gó-
mez—A. Maraglfaoo y familia, y 4 de tránaiio. 
l)<! Nl 'EV.V VC>KK en el vup. cap. Habana: 
Sres. ÍTerniinia S. de Echeverría—Eladio Her-
nández— Leonor Oliva—Adriano Hernández—Rita 
Alvar** é hi;o Dolores Hernández Valeriano 
Cuervo—J. Boseb—A. Gerg—Juau DeacaLaku— 
fciuis Múrales. 
J S n t x a d a z do catoota]e 
Día 15: 
De Maricl, gol. Altagracia, pat. Marantos, en las-
tre. 
iJ. i i i / i ida, gol. Mercediía, pat. Torres, en lastre 
D e s p a c i i a d o a do caoo ta ie . 
Dia 15: 
Para Sagna, gol. Apnila de Bar.*coa. pat Mir. 
Cárdenas, gol. Aogelita. pat. Cuevas 
Caibañén. gol. Bcenaveir.ura. pal. Andreu. 
ngna, gol. Natividad, pat. Rigó1 
Mariei, gol. Bilongo, p t . Planas. 
Q u q a e s c a n r a y i s u r o « b i e r t « . 
P.\ra Puerto Rico. Vigo, í'ornEía y Santander, vapor 
esp. ¿ají Frenéis, o, f-ap. Quevedo, por M CaUo 
« anarias, biía. esp. Triunfo, cap. Sos villa, por 
Galbán r Cp. 
Saní Nazaire y escalas, vap. francés La Nava-
ne, cap. ünrrtrt , por Bridat, Moelios y Comp. 
E n c j f í í w q n a c a á d o a ^ a c a a d o . 
Para Nueva Orleaup, vap, esp. San Francisco, ca-
pitán Carguero, por M, Calvo eu lastre. 
rCicufuego-, vap. eip. Pnerto Rico, cap. Pelegrí 
por C. Blanch y Cp. de tránsito. 
B u ^ t t í t c s q n s b a a a b i e r t a r e e r t e t r e 
Para Xaava York, vap. ara. City of Washington, ca-
pi taüiBurle; , por Hidalgo y Cp. 
Cayo Hueso y Taiupa, vap. am. Olivet'c, capi-
tán H)wie, por G. Lavvton, CMlds y Compsüia 
PrcLT'-so y Vtracruz, vap. esp. México, capitán 
Carrtfio, por M. Calvo. 
FBadeUla, gol. am, Floaeace Creadick, capitán 
Lank, por L . V . Piacé, 
14= F ó l v s c a » c o r r i d a s d e l «Ha 
d e D i c i e m b r e 
Tabacos, torciúos 609,950 
Catetillas. c '^urroa. . . . . . . . . . . l l . l O i 
Pioadnra. k i los . . . . 20ó 
Cera amarilla kilos 4.650 
V a p o r e s d é t r a v e s í a 
P L A M T 8 T S A M S H I P L I N R 
é W e w - T e r l K « a 7 0 h o r a s . 
c i r íp idf l i m a m oomos « m w l o a a o i 
• A S C O T T B Y O U T E T T S . 
Uno ae aatos vapores caiurAueoaia paarto toáoslo» 
miércoles y eábado, á la «na de la tarde, con aaoala 
en Cayo Haeeo y Tampa, donde se toman los tracea 
llegando loa pasajeros 6 Nueva York un cambio al' 
paño, pasando por Jacksonville, Savanaoh. Charlea 
ton, Kichmond, Waahincton, Filadella y Baltlmor* 
8e venden billetes par» Nneva Orlaan», Si Loua 
Chicago y toda» lo» príncipale» oind&da» da loa EttaJ 
dc»-Unido», y para Saropt en oombinaoióa contal 
mejores líneas de vaporea que «alen de Nueva York. 
Billete» de ida y vaolla k Nnev» YorV, $90 oro ame-
ricano. Los oondacioroa hablan at caatellano 
Lo» d!u de salida de vapor no »e despachan pue-
porto» depnés do laa once da la maSan» 
AVISO.—Para conveniencia de 'o» pa»»)ero» ai 
deipacho do letra» sobra todo» lo» puntos de lo» Ka-
tp.do» ÜD'doi e»tará abierto han» 61 tima hora 
l l . l s f l i CMIils ? C o i j . , S. n t 
mm mm\ 
D B L A g^Mascfes^tfl 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES D B 
U T O N I O 10PE2 Y COKP. 
E L V A P O R CORREO 
M E X I C O 
c a p i t á n C A R R E N O 
taldrl para PROGBESO y VEKACRDZ el 17 da 
Diciembre i la» dos da la tarda llevando la co-
rrespondencia pública y de oficio 
Admite carga y pasajeros para dicho* puertos. 
Lo» pasaporte» se entregarin al recibir lo» billetea 
de paa^je. 
La» póliza» de carga »e firmarán por ios consigna-
tario» antea da correrla». »in cayo requisito serán nv,-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16. 
Llamamos la atención de los se&ores pasajeros ha-
cia el articulo 11 d t l Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen Interior de los vanore» de esta Com-
pafiía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 18S7, el cual dice a»i: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y e i puerto de destinr., 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafila no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
fio, así como eldcl puerto de destino. 
De máa pormenores impondrá »a eonai^atarío 
M . Calvo. OSolos n. 28. 
E L VAPOR C O R R E O 
A L F O N S O X I I 
capitán M O R E T 
saldrá para 
C o r e ñ a y 
S a n t a n d e r , 
al día 20 de Diciembre i laa 4 da la tarda llevan-
do la correspondencia públiaa y de oücio, 
AQmue pasaieros y carga general, incluso tabaoo 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y eon conocimiento directo para Vigo, Gljóa, 
Bilbao y San Sebastián. 
l<os pasaporte» »a entregarán al recibir lo» billete* 
da pasaje. 
Las pólizas de carga «e firmarán por lo» coivigna-
tarios antea da correrla», sin cayo reqniaíto sarán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18 y documentos 
de embarque hasta el dia 17. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores oe esta com-
pafila, anrobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecna 14 deNovíembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre toUos lo» 
bulto» de aa equipeye, aa nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letra» y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la CompaQía ua 
admitirá bulto alguno da equipaje que no ílevo cla-
ramente estampado el nombre y apellido ue su due-
Ro, así como del puerto de destino. 
Da más pormenores ímsondrá sa oonttgnats^ia 
M . Calvo. Oficios a. 28. 
L I N E A D E N ü E V A Y O R K ^ 
«flccabinación osa lea vialsaf Earopa 
Veracmz 7 Cintro Amártoa. 
C e h a r á n t r e s s a e n e o e l e s . « e ü e n d e 
l e s v a p o r e e d e e s t e r o é r t e l o s d l a e 
I O . a O y S O . yr d e l d e NTow-TTer t e l e e 
d i a e I O . 2 0 7 S O d e c m d a a t e a . 
• L V A P O K O O K S B O 
capitán ( iOEVKDO. 
•aldra para N E W Y O K K el 20 da Didembre á 
la» 4 de la tarde. 
Admite car^a y pasajeros, á los que ae ofrece el 
buen tralo <jue esta antigua Compafiía tiene aore<líta-
do en sus diferentes linea». 
También recibe earga para Inglaterra, üamborgo, 
Bromen, Amrterdau, Rotterdam, Ambere» y demia 
puerto» de Europa COL oooocuniaoto directo. 
La carga »e recibe basta la viapera da la salida. 
La correapondeuola aoloaa raciba an la Aámlala-
traclón de Correo». 
Llámateos la atenciOn dejos sefiores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y de! or 
den y réjrimeu interior de los vapores dt; est* Com 
pafiía, aprobado por R. O. del Ministerio Ua Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Los na&.neros deberán escribir sobre todos los 
bulto» de su equipaje, su nombre y el puerto do des-
tino, con todas su» letras y con la mavor claridad" 
Fundándose eu esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no íieve cla-
raraoníe estampado el noralire y apellido de so duefio 
así como el del puerto de destino. 
SOTA.—bat» (JompaSla f.eue abierta taa póiUa 
flotante, así para ecta linea oomo para toda» las do-
más, bajo la cual pueden atogurarsa todo» loa afes-
tos que se embarquen en Ka» vaporea-
De máa pormeooroa impondrá so conten alario 
M. Calvo, Oficio» núin. 28. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
NOTA.—Itsta CompaHia llena abierta aaa pOUa» 
flotante, aaf para esta linea oomo para todas laa da-
mái, bajo ¡a cual pueden aaemr&rsa tnd^a lo* •fftotaa 
ene ambaranen en sa» vapana. 
De la Babaua ai di« £1-
timo de cada mea. 
mm Nuevitas a l . . . . . . . 2 
mm Giba ra . . . . . . . . . . . . 8 
mm Santiago de Ceba. 6 
_ P o n c e . . . . . . . . . . . . 8 
m M s T a j r i l « 
a NuevU»aei . . . . .MB 
É. G i b a r a . , . . . . . . « . , . 
wm Santiago de Cubo. 
~ Ponce 
mm Maya^üez . . . . .M« 
mm Paarto-Ríoo .vcMi 19 
K S T - O X B T O . 
« A L i o a u u s a a o A . 
DePuer t» -£ too el.M 16 
„ Mayagffio».... . . . . \S 
„ Ponae 17 
„ Paar te -Pr íne ipa . . 1» 
mm Santiago de Cuba. 20 
„ Gibara . 21 
N u a r i t a » - . . * . . . » . S3 
• Mayagües e ¿ . . . . . . . U 
^. Poaoa 15 
mm Puerto-Prtaoipe— 16 
mm Santiago de Ceba. 19 
mm Gibara 30 
mm N a a v i t M . . r . . . . M , 
mm Habana., . , m, S3 
m o i t j k m 
Bn aa vía]» daw -rscrbliá en Paarto-Bloo lo ijQaa 
81 de ceda me», la c%rga j pasajeroa que paro lo» 
pnerto» del mar Caribe arriba exoresadoa y Pacfflee 
eoadaica el correo «aa »ala da Barcelona ai día 22 / 
éoCádlaalSO- ' 
en ta víale de retraso, entregará ai correo aaa aa-
le ce Paorto-Rico el 18 ta carsra y naaaiero» uao <H»U-
duica procedente de loa puerto» dal mar Qatfba 7 aa 
al pMtftoo oara ü ' if 8 roalana. 
Bu la époc» (¿e i-<taran»6ua, a aa de dea . oa £ a 
al 30 de Septiembre- se admite carga para OSAiT-
Barcelona. Santander y Corana, pero puajtras a&le 
par» lo» óltlmoe pserto».—Jf. (TaUoo y t7o«tjj 
H . Calva r Oomv.. Oficie» cimero 31 
L i l i B E L A HAfiAMi A C i M B , 
So eomtoiaaolón eon lo» vaporea da NaeTa-VorK? 
een la Compafiía del Ferrocarril da Panamá y Tape 
es da la oo»U Sur y Noria dal Paoífioo. 
S A L I D A S . 
Da le Habanael d í a - < 
mm Santlt^o de Ciba. 9 
mm La Gua i r a . . . . . . . . 13 
mm Puerto Cabello... 14 
mm Sabani l la . . . . . . . . . 17 
_ Cartagena... . . . . . 18 
mm C o l o n . . . . . . . , . , , . SO 
L L B G A S A B . 
A Santiago ds Cu»» a 9 
. . Lat iaa i ia Li 
Faeno Uabalia. . . 13 
mm Sabanilla 15 
~ Car tagena. . . . .m 17 
~ Colín , „ , 18 
.m gaatíago de Cnb». ?a 
Babaot , , . |g 
Llamamos la atención do los íeüare» pasaloroabá-
ciael articulo 11 d d Uaglamoato da pasajoa y del or-
den y régimen interior de los va ¡.ores de esta Com-
pafila. aprobado por K. O. del Minísteric» da Ultra-
mar, fecha 14 de Noviambte de 1887. el cual die« así: 
"Loa pasajero» deberán escribir aohre todos lo» 
(•OM ¿e eu equipaje, su nomT? y «i nii<»rtA do </«i_ 
tino, con todas »u» letra» vcon la ma;or claridad " 
Fundándose en esta disposición, la Oouipañta no 
admitirá bulto alguno de aqaipaje que no lleve clara-
mente estampado ol no tu tire y apellido de «a aaoño 
así como el del pnerto de deatino 
La oarga fe recibe eldla 4 
NOTA.—Esta Corau^Til» «ene abierta un» P * » " 
flotante, aai para aata linea oomo par» toda» la» ae 
mái . b«}o la cual pueden a»a.«rarar»» todo» loa electo» 
«a» la^mbarqunn an savaoorea S15-IB 
A v l s t á l e s w . m S 9 ? 8 i . 
K»th Compafila no reeponae aei retraso o extravie 
fue »niraB 'OÍ bulto» do o*r{(» q te no lleven eotaru-
pado» cor toda clarídAd el destino y marca» de lat 
mercanciaa, ni tampoco dala» reciamaoiono» que aa 
fa»g»n. por mal ucTwa y f&Ua de pracirAa su los ato* 
n a 
i » «a « u 
T GrOLFO D B MJBXICO 
S a l a s r ep la res y fijas m s o a i e s . 
De H AMBDRGO el 6 de cada me», para la H aban* 
con escala en PUERTO-RICO. 
La Empresa admite igualmente earea para M . 
cas, Cárdenaa, Cieufaegos, Santiago de CuiM V e u l " 
qniei otro puerto de la costa Norte y Sur de U Isia 
de Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritar la eacala. 
También se recibe cargaCON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cnba de los pnm ipa os 
puertos de Europa ertre otro» do Amslerdam, A uj-
beres, Birmiugtiam, Bordeaux, Breinou, Cberbou.-g, 
Copenhagen, Qénova, Grinisby, Muuche^ter, Lon-
dres, N ipoles, Southampton, Rotterdam y Plyraüuth, 
debiendo los cargadores dirigirse á ios agentes dt) la 
Compafila en dichos puntos para máa pormenurea 
Para H A V K K y HAMBURGO, oon eacaias a-
ventnales en H A I T I . SANTO DOMINGO T ST. 
THOMAS. BALDEA 
al vapor correo alemán, de 
capitón 
admite oarga para ios citados puertos y iamD:4a 
trausoordoa con conocimiesto» directos para aa ;raa 
námero de puerto» de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR- ASI / , AFRICA y AUSTRALIA, sogfin por-
menores qt i se facilitan en la ca«a consiguataría 
NOTA.—La carga destinada á paertos en douda 
no toca el v^por, será trasbordada eu Hamburgo ó 
an el Havre, a eonveniancia da la Bu pre»a. 
Eata vapor, hasta nueva orden, ve admita paca-
La carga se recibe por el muelle de Caballeril. 
La correspondencia solo fce reciba por U Admii»^* 
tración de (.(irreo». 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTIS. 
Esta EmoreadL poce á la disposictua de los señoras 
cargadores sus vapore» para recibir carga en uno 6 
más puerto» de la costa Norte y Sur de la Isia da 
Cuba, siempre qu« la carga que se ofrezca sea suti-
cicnte para ameritar la eecala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HA M BU tiGO y también para 
coaluuier otro pnnto. con trasbordo eu Havre ó 
Hamburffo i convenieucia «le 1» empresa. 
Para má» pormeuorea dirigirse á sus cousignat*-
no»: M A R T I N F A L K Y COMP Hau Ignacio 54. 
Habana. 
C 13S4 mii-15 N 
S C T e w I T o r k 
a n d C u b a 
M I L S T M M S H f F C O M P A H Í 
L í n e a d e W a r d . 
Rervioto regalar davaporaa ounr»«« amarieaB»» «a. 
raioapaenc» slgalaate»-
¡iuttn. tura , 1 cjoiiIa»fi«a, Tamptoo, 
Habana, I Progreso, Caorpeohe, 
Nasaao, I Veracraa, Frontera, 
Üantísjto da Cuba, i Tarpaa. | Laj^iiuL 
canoa» u« Mueva York parala UaDv.na y faiapice 
todo» los miéroolea á laa traa de la tarde, y para la 
Habana y puerto» da México, todo» lo» •ábadoi á la 
«na de U larde 
Salida* da la Habana para Naava l o r k . lados toa 
tueve» y sábados á la» cuatro da la tarde, soaao 
tlgue: 
O R I N A B A . . . . . / mmmm Diciembre 
- . K G I : U A N < ; A . 
& A R A T O U A . . . . . mm lü 
KXiCATAN. M 12 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . S 17 
SENECA _ 19 
V I G I L A N C I A — 24 
T O K U R I . . . . . mm 28 
SEGURANZA m. M 
Salida» de la Habana para pnerto» da Kéziee 
odo» lo» jueves por la mañana j para Tamplco 41-
actameate. loa lunea al media día. oomo »l(ae! 
S B . N R C A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diambro 3 
CIT1 OF W A S H I N G T O N . 
Yl iVi 1 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V I G I L A N C I A , 
D R I Z A B A 
8 Í : G U R A N C A 
8 A H A T O G A . . . . . . . . 
YUCATAN 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
Salida» de Cíeníaego» para Nueva TorK ría Saa 
ttago de Cuba y Nauau lo» caartea deeadadoasa 
mana» coma «iffoa 
S A N T I A G O . . . . . ^ . Diciembre' 1 
MIAGARA _ J5 
PAHAJSM.—£atoa nermoaoa vaporea y lan bien 
c-o^ooidoa por la r̂ pKleji y legarídad de »u» ríafea 
tienen •xceleote» comodldadea pare paaaiero» ao 
•ui «apaow»»» cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La oorraepaadenoia te 
admitirá daicamanta an la AdminUtracioa General 4a 
Carreo* 
CARGA.—La oarga »a reoloe an el maaue na u>-
ballería solamente el dia ante» de la aaltUa, y «e ad-
mite carera n&ra Inelaterra. Hamhureo. Bremen. 
AmaW-idau. Rotterdam, Havre y ^.m be rea, Buenoa 
Aires, Montevideo, Santoe y Río Janeiro oon oono-
címlento» diraetoa 
FLKTKS. —El fleta da la oarga para paetto» 4a 
Jftdaiea, aei'á pagado por adalaatado en monada ama-










L«» vapora» da la linea de lo» Srea. James K 
Ward 6r C'o., saldrán para Nueva York los jueves y 
aábadoa, á laa cuatro en punto de la tarde, debien» 
fío estar í m tKMaiArns á bordo anlo-» de e»a ñora 
Para aa» oormenore» diri^lne á loa «gaataa. d ^ 
166-1 J l 
4«I«e ^ Comp.. Cuba aámaro» 76 y 78. 
G I R O S m L E T R A S 
S X D J B L L t Q r O I T C O M P . 
CLTBA 76 Y 78. 
Hacen pago» poj al cable giran letras d aortay i w -
ña ruta y dan ckrta» de cridito acore New York, Ft tdelfla, Nev Orlean», San Fr&ncuco, Londres, Pa-
rí», Madrid, Barcelona y demás capitalea y cindadae 
importantes de loa Estado» Unida» y Earopi, ad o 
me obra todoa lo» paehloada Sapafia y sa» pravincias 
. ¡f. SEIATS 7 C* ' 
IOS, AQXTIAH. 0̂@9 
E s q n i n f t á A m a r g a r a . 
E A C S N PAQQS POS E L 
F a c i l i t e . » c a r t a s d a c r é d i t o 7 f i r a o 
l e t r a s á c o r t a 7 l a r g a v i s t a 
labia Nueva Xora, ¿«uera Otiuai.», ^«reers^ A i 
eo, San Juan de Puerto Rico,, Landre», Paría, i im 
dto», Lyon, Bayona, Hcr.ibargo. Roma, NÍJOÍM 
t i l t u , Gécova, Manslla, Havre. Lille. N»ataf , '8ua 
Quintín, Dieppa, Toaluosa, Veaecia, Fiorsncii, P» 
Itrmo, Tarín. Beain», & . aaloomo «obr» toda* U i s« 
pítales y poblaciones de 
• F A N A B I B 1 . A S C A N A a i A » 
L. RUIZ ¥ 
8 . O ' R H S I L l ^ . Bm 
H a c e a p u g o s p o r e l c d ü l a . 
F a c i l i t a n c a r i a » d a c r é d i í o 
Giran leua» son e Londres, New York, New Of-
lean». WUán, Tnrín, Roma, Vuneeia, Fkjrjucii , Ná 
po!e»! Lisboa, Oporto. Gibraltrar, Bramen, Q a a l l l l 
eo. Parí», Bavre, Nauta», Burdeos, &Iar»sUa, LUli 
yon, Méjico. Veracrus. Sen Joan d» Poerto Bio»-
,c . etc. 
gobt» toda» la» oapitalo» y pueblo»; ».>!)ra P»!-»» 
j M»l'orc», Ibita. Malí5o v Santa Gfafldf rsaedf», 
Y EiM E S T A 16ÍJA 
•obre Matarxa», Cárdena». Remedio», S%ata O'Ur^. 
Caíbariéu. Sagua 1» Orando, Trinidad, Clenfaa/» , 
Bincli-Spirítn». Ssntia^o de Cuba, Ciego de Ara», 
, Mai zanillo, Pinar del laío, (ii'uara, Paoit^ Príoaiya 
8 
S 3 r~-.^Kj 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
COMPOSTEIA 52,54, 56, 60 Y 89 Y 83EáFii 61, 
viene (leinostrando á sus numerosos favorecedores que vende sin competen-
cia, que satisface todos los gustos y se adapta á todas las fortunas. 
!e aquí una nueva pmeba: 
Columnas y jarrones, cosa fina „ 
y elegante, el par desde $ 1 5 á 400 
Adornos ó centros de mesas de 
metal y cristal, verdaderas no-
vedades desde $ 4 á 250 
Tarjeteros y porta-flores para 
mesas, elegantísimos, variedad 
numerosísima, desde $2 .50á 30 
Estuches de cubiertos, plata fina 
garantizada por el cuño de J , 
B o r b o l l a , ley 950 milésimas, 
compuestos de 12 cuchillos, 12 
cucharas, 12 tenedores, 12 cu-
charitas, un trinchante de te-
nedor y cuchillo y un cucha- > 
ron, todo en ^ ! 3(> 
Otro estuche de cubiertos de 
igual clase que los descritos 
en el párrafo anterior, com-
puesto de 18 cuchillos, 18 cu-
charas, 18 tenedores, 12 cu-
chan tas para cafe, 12 cucha-
ras, 12 cuchillos y 12 tenedo-
res para postre, G cucharitas 
para especias, una para mos* 
taza, juego trinchante, cuchi-
lio y tenedor, juego para en-
ralada, tenedor y cuchara, 
juego de cuchillo y tenedor 
Vil COMAL DE CEREBRM ÍOIPBISTO 
preparado por U I Í R I C I , químico. 
EÍC] V I G O R I Z A N T E MAS PODEROSO el R E C O N S T I T U Y E N T E máa rápido y el TONICO V I T A L I Z A D O R má« enérijico del cuerpo bninaiioP 
leí sistema nerrioso.—Este VINO es nn verdadero C O R D I A L Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace b\en. bu efect^j 
fortifh'aate es inmediato. 
r i T T T > A la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA, producida por insomnio, excesos de trabajos intelectnaleg y sufrimientos morale» 
^ V J Í X A V la SOÑOLENCIA, deseos constantes do dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y moral. . , /̂ J^JJ^^ la ANEMIA, clorosis, jaqueca* y neuralgias rebelde*. Ataques d^iervio». Mensiruación dillcU y doloresa. Floros blanca». Palpitación delj 
l / ^ T T I D A la debilidad general, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor jT^edaQ «n las pierna». Enflaquecimiento progresivo. Falta de apotito porj 
\ \ J v J XV'-ÍTJL atoufa debilidad del estomago, dispepsia y diarrea crónica». 
i avellanas, tenazas para azúcar, 
| y un cuchillo especial 
cortar queso, todo en $ 
Estuche de un cubierto completo, 
tenedor, cuchara y cuchillo, 
caprichosos como para r^ga- ^ 
lo en f Í3.50 
Estuches de tres piezas, apropia-
dos parala infancia, desde.. 2.50 ií 6 
Estuches con tejedor, cuchillo, 
cuchara, servilletero y capri-
chosa maruga, verdadera mo-
nada para niños desde _. ̂  8 á 19 
Estuches de paladeo, también 
piala fina, compuesto de plato, 
taza y cucharita, desde $ 1 0 á 30 
Escribanías de plata, numerosa 
variedad, elegantísimas y pro-
pias para hermosos regalos, 
desde $ 8 á 1.40 
Todo lo descrito es de plata fina, 
garantizada con el sello de es-
ta casa. 
En plata Christophle tiene esta 
casa estuches de dos docenas, 
ó sean 180 piezas cada uno, 
de una docena ó sean 51 piezas 
sueltas como pidan y á pre-
cios baratísimos. 
Por ejemplo: un estuche de cin-„ 
cuenta y una piezas «| 
Z3n J O ^ E H I A de oro de 18 k i la te» y brillantes, tiene expuesto 
Dsta casa el surtido m á s grande, m á s variado y m á s rico que se ha vis-
to en esta ciudad. L a casa Borbolla, suplica á las familias vengan 
á ver tantas novedades, que aunque no las compren, tendrán el 
gusto de admirarlas. 
E a Ü B O H K r O S para salas y salones hay verdaderas obras de arte 
en cuadros, jarrones y artisticas figuras que se venden á precios aco-
^aods do3 á la s u s p e n s i ó n de la p r ó x i m a zafra. 
Sin esta casa se admiten los billetes lo mismo que centenes en to-
^act las ventas. 
R J ^ ^ T " / i • •Los zsme^esj de J . Borbolla siguen pasando á manos de 
i-^S^W I #%a sus favorecedores á precios cas i increibles, con*^ que 
áe . veras se e s t á n realizando todos. iLcudan, pues, que gangas como 
é s t a s , no se repetirán. Pronto publicaremos nueva l i s ta de precios. 
COMPOSTELi 52, 54, 56, 60 Y 69 Y OBRAFIA 6 1 . 
para pescado, cucharones pa-
ra cocido, aceitunas y sopa; 
tenazas para partir nueces y 
vy w a V X A aio ia aeuiiiuaa aei esto ago, dispepsia y diarrea crónica». I 
/ ^ T T ' D A la e»pcmiatoiTea, pérdidas seminales y de la sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad para estudios j 
KJ .LVJLJL negocios. Vahídos desmayo». • • . 
^ ~ 1 " ^ J J ^ ^ UwblMad seiual é impotencia por abuso» de la Juyentud. Vejes prematura. Debilidad de la médnla e»pmal y convalecencia» descnl-
Él uao de este remedio regeneta la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentia alivio y alentar al paciente 
¡continuar nsando el VIN'O C O R D I A L bastí obtener la curación completa. 
Precio: 90 eontavos el Irasco. Se rende por Sa r rá , Lobé, Johnson^ Rovira y Botica Sin Citrlos, San Miguel n . 103, HABANA, 
llTir , •Ml i lHIHMil f i lHI IH i 
C 1030 alt 4-,' St 
Los numerosos enfermos que perdida toda esperanza de cnrack- i , 
se vieron al borde del sepulcro y lograron salvarse tomando el 
297. CABLE BORBOLLA. APARTIDO N. 457. 
IOÍU 
C I G A R R O 
m o 
FABRICA j ) f j 
•tíSDOEA D E L A R E A L 
13ff-34 Jn c roo 
S P . 
E l stmido vni» exteuso <\nti se conoce, es el de la 
gran sedería L A I£P(»CA, Neptouo y San Nicolá». 
Impresión y cintas ^rátig. C 1015 5 St 
Fimi AMARILLA 
(0 T O M I T O líEGRO) 
Le oora segura é infaliblemente, el 
D r . Jaureguizar . 
Prada SL Teléfono WH 
C 1002 1 8t 
CORONAS FUNEBRES 
I . A P M I M A V E S A 
redlitanu gran mrti.lo <le CORONXS F U N E B R E S 
é* l>i»fluit d precios mnr baratos. 
L a P r i m a v e r a 
H i i r a l l a i i . 4Í;« X e l é f o n o 7 1 8 . 
3DE1 G - J L I S r X ^ T J L . 
El mejor cosmético para devolver al caMlo cano 
su color natural. 
NO CONTIENE NITRATO DE PLATA. 
Es el píeriio k las Sesaras M i 1876. 
SE VENDE EN BOTICAS, SEDERIAS Y QUINCALLAS. 
O 994 u!l 13-^ Sp 
M I L I T A R E S Y P A I S A N O S . 
A co i i««oueac ia de U cris is porque estamos atravesando, se realizan 
á precio» baratósimoa las arrandea existencias de joyas, pianos, lámparas , 
camas, mAquinaa da ooaoar Vibratoila y D ornea tic y un var iad í s imo sur-
tido de muebles nuavoa y uí¿»doa del a l m a c é n importador de Joyer ía 
y m u e b l e r í a E L . P U E B L O . 
Se aUui lan ea l O oontenea los e s p l é n d i d o s altea de esta casa, 
Angeles 13 y Estrella i 9 . Teléfono 161ó, 
«504 »1* IM- 15a-20 Ap 
EHULSIONiCASTELLS 
1 
ÍÍUIS que otra cosa parecen 
En veinticinco años que cuenta de existencia tan precioso medicame/i-
to se han curado con él más de 
enfermos que padecían del PECHO, de la GARGANTA, do la VEJIGA f 
de IMPUREZAS DE L A SANGRE. 
El remedio más pppul&r de Cuba, el que ha logrado extenderse desde el 
Cabo de San Antonio basta la punta de Maisí, es el 
t a r i f a • ¡a Vegetal 
Ja l é Ni . 
porque ningún otro medicamento naciorial ó extranjero es tan eficaz romo él 
para la curación délas TOSES AGUDAS ó CIU)NÍCAS, GARRASPERAS, 
RONQUERAS, P É R D I D A S DE L A YOZ, IRRITACIONES DE GAR-
GANTA Y PECHO, CATARROS, BRONQUITIS, TISIS INCIPIENTE. 
etc., ejtCr 
• ^ 3 
esa epidemia que se enseñorea, del mímelo, caiujanclo sus estragos, cede so 
modifica j cura con el 
esa 
.8 
tan fiécüéijítfii on Cuba, con nada se combate mejor que con el 
L I C O R D E B R E A D E G O N Z A L E Z 
que can* á la vez el REUMATISMO, la GOTA y el M A L DE PIEDRA. 
que tanto atormentan á la pobre humanidad, los flujos del oido y de la uretra, 
cuan¿k) los últimos no tienen por causa el contagio, desaparecen con el uso del 
LICOR de BREA del Dr. & 
Los escrofulosos cuyos estómagos rechazan el Aceite de bacalao y las 
Emulsiones deben acudir al 
LICOR de BEEA del Dr. González, 
así como los que padecen de GRANOS, HERPES, PICAZONES, LLAGAS. 
ULCERAS y en general al de cualquier otra enfermedad que reconozca por 
cansa la impureza de la sangre. 
Farfulleros y Malanc imes 
de distintos lugares han imitado el 
LICOR de BREA del Dr. GONZA 
ó compuesto otros con nombres parecidos para sorprender al pueblo dándole 
gato por liebre. E l pueblo debe tener mucho cuidado, y al comprar el' 
LICOR D E B R E A 
debe pedir el legitimo, el que cura, que es el que se prepara en la 
BOTICA DE SAN JOSE DEL Dr. GUALE 
HABANA 112-HAB 
Y se vende en todas las DROGUERIAS y BOTICAS acreditadag 
de la Isla de Cuba. • 7 ^ 1-12 
